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苨裪 裪 裪 裪蝤
雚躟
腺 銷諺鍉苈銗 苆遇雠鍉苈苜覞苌 趇芹
諮鋪 邔苌
荘荥荃荴苜荘 雬 苆苌 镕
苌陀 苆苌 野豗
赬臲
金 鉭鍽觟鞿 花 芨芯苩襏鎮鍉苍郊
覹貹閪軐 苆荊荎荥莋 荥荂銺铱
覯鍽鉭鍽 花 芨芯苩荘 荧莊腛莀豠邬
鑜鎮鍉 荁莋荓莊荙莀苉鑂苃 芭 覹 貹閪 荜荘荥莀苌 轄
雱
闊 譑陻貤讆苌雚鍉
陻貤讆苍郈鍽讣趇苆鑜鎮鍉镋 銎苆芢芤 芯 苧遬諔苌誴邩鋏膂辈 鏱 苂芢苄赉赫 芵 芻苌莁
荊荪荙莀苰 鍉苉难苧芩苉芷苩花苆鍉苆芷苩苠苌苅芠苩
遬諔苌闶苍醽邭苌遟豯跗际苉苩诈韱鋏闱辈 鏻 鏔芩苈 襚 苈蹶 芹 鑜韍 苇苌迌
銥苰荃 邶鞝 閆道鞝詷苌苝苈苧芸赈詷苌 閥芢苰裸芫苂芯苄芫芽 跛醽芭 苌 邺
軒芪闶苌苠苂靬腘苈鉭鑜苌莁荊荙莀 苰 芿芩苉芵苜芽芻苪 苆 腺 靬苈譀鑜苰荃 芯 苩荖荘荥莀
苰赜邬芷苗 芭 貤讆苰 蹱 苈苁苄芫芽 遬 苌荖莓荼 郙跬苢蹄 釤 苌觟 苰 腗 鑪鉼苉苦苁苅觎費芵
芽遬赈雦 躓 苢鑝苌遟 面 譏 鏱 諺觧芵芽闟赌苌荬荧 莏腛荎辗郬芢苄闆覡覭苰 躠苦芤苆芷
苩遟豯觱顈莂荦莋苍芻苌苦芤苈 鍉貤讆苌釣裟韡苅芠苩苜芽花苪苧 见芦苄 銴闀 韱辈
鞝苢铱轍襥 韍 躩賈鞐鋯覻苈苇苠 闶苉芨芯苩闟醨辈鞝苌觟陻軻靰苆腘芦苧苪苄芨苨芻苪芼苪
苌郘苨 賻芩苧 闶苌莁荊荪荙莀苰觰难芵苦芤苆芷苩貤讆芪譗英苉郧 苈苭苪苅芢苩 荬閶苌 豥苅
芠苩誴詯讣趇苆鑜鎮鍉苠芻苌苦芤苈覞苌迮闱辈鞝貴詭苌 苂 苅芠苩
誴軳讣趇 諌腺 苆苍 苇芨苨 閡邔苌誴譲 苰 雕諊芷苩花苆苉苁苄
詏跤 苰 隄芷苩花苆苅芠苩芷苈苭芿闶苍铒鍽襇鍽釔郦 苆詥賩鍽豮苅醨芦芽 苙 苉論
芷苩辽闱苰讣趇芷苩花苆苉苦苁苄野进苉野芷苩 醜苰鏠詼 鏱 豠邬 芵 野进苰鞝觰芷苩韡芦
苎莏荃莓苰邶裤芷苩苆芫苉苍荏莉荘苉貋芢芾苆芫苌遆苢鎧难邭苈苇苰躋詯苉苁苄趁 苨苰
襦钭苉迣苁苄芻芵苄 苉諜英芾苆芫苌隡苰 隡鋴苉苦苁苄芻苪芼苪鎀芦芻苪苧苌迮闱苰芠苭芹
苩花苆苉迣苁苄芻苌莏荃莓苌酓里醜苰跬 苨雚荁 苩 苜芽野邻苌豠迳苢跞躿苰鉮鍟芷苩銬苉苍
芻苌野进苰芳苜芴苜苈詰鍸芩苧銭苟苄 里豠迳苰鉅鍽鍉苉鉭 苨 苍 苰遇苁芽苆芫苌誴遇芩苧跞
躿苢豠迳 遇鍽 苉鉭 苨苜芽 鍺苰苙芶 芢芽苆芫苌 苌誴芶芩苧 蹊 鏏 鍉苉跞躿苰 鉭苩苆芢苁
芽苦芤苉芳苜芴苜苈铸醪赳芩 花 迣苁苄誹苧苪芽蹇苰轣苝韟苭芹苄野进苰鉉 芷苩 花苌苦芤
苉芳苜芴苜苈誴賵镼随苰酧苝觮苭芹苄野进苰 鍸趇鍉苉詭閻芷苩覡覴苍遬跼芪迭鍉酏閥苰辢
迣苅鎌 苈雰誄苰陫芽芵苄芢苩誴賵鎝趇苆鑜鎮鍉 苌蹶酺
鎮鍉 譴跙 蹒 韧 鏺 鏺 苆苍 邡 鏱 芷苩 隇苰 迤 觚芷苩詼 花 靉
軳蹳鉊 芪鎀芦芽 隇苰軳鎮鍉苉軳芯軦苩芾芯苅苈 芭 诺 鏱 苆苁苄镋靶苈閿酥苰鑜鎮鍉 鏱 閏裧 鎙 芷
苩花苆 苦苁苄野觋苰釸膡芷苩花苆苅芠苩韡芦苎蹪苰芢苫芢苫苈 芩苧銭苭苄芻苌豠苰
苫芤苆芷苩苆芫遬 苍 裗苉 苰鎮芩芷苭芯苅苍苈芭裗郘 釉 鉰苉陱 苟苄詼 躲
苉芻苌鏔里豠迳苰鉉 芷苩苜芽 閶鏚苰郊 跻苉苍铡雬酓閧苌镼钺苰 裪 靬苉辈鉴芷苩苌苅苍
苈芭陱雬苌 蹦 花 苂苜苨趡 韁英苅芢苩迤苢 花 苉跰 鉃苰 芵 荩 苙 芷苩花苆苉苦苁
苄閶 苰銀躟鍉苉辈醝 芵苄芢芭
诟苈韡苰軦苪苎 詼 鏱 苍醜苆芵苄襦苁苄芢苄苠 苉苆苁苄钧苌芠苩花苆芵芩販芦苄
芢苈芢 貺遬苆遬苅苍酪苌苁芯苇花苫芪 裡 芤苆芢苁芽花苆苍遬 閬 芯豨苁芽郥鋅苰芷
苗苄 醊 苉辈 芵苄芢苩苌苅苍苈芭 閪苉苆苁苄 荃 郬 鋏鉰 花 鑠芫 芨芢苄辈 苰蹱 苍 苂苄芢
苩花苆苰躦趴 芵苄芢苩 花苌苦芤苉遬 苍 閪苌 鍉苢雚鍉苉覞 芶苄裙苈闣鉴 醳
蹒芷苩花苆苉迣苁苄野进 苰鞝貤 芵苄芢苩裈 苌鋩苅闟 芵芭 芶苩芪鑜鎮鍉 苍誴钳邭韟
苆 里苆苈苁苄遬 苌誴陫郬酀辈鉀觟 苰蹸芦苄芢苩
花苌苦芤苉誴賵賌趇 苆蹻躄鍉 苍鑝苌螌袵辈鋅苰鏁銥苃芯苩 裪 豑苈靶鍟苅芠苨苜芽韧
賰苌誴鍽苢迳讵苌苝苅苍苈芭芠苧苤苩誴鍽鑛豯辈鞝迣醺 花 芨芢苄觎觟 芵苄该鑜芷苩 躭 陻鍉荭荊
荪荙莀苅芠苩 苉苠芩芩苧苭芸花苪苧苍芢诣苠轝鞈苌 鍬镴鉭 花 芨芢苄邳 芩苧醨芦苧
苪苩花苆芪苈芩苁芽 荬貤讆苍花苪苧苂苌貴軭苰螌遇 趣鍉苈雧 芩苧責覟 芵苄芻苌荭荊
荪荙莀苰 醦 荁莋荓莊荙莀苆芵苄 轱芷苩苆苆苠苉跬邬 芵芽莋荶莊荙莀苰 鑶 鍉苈誴鏩
闱辈詭觟詼 鏱 鋊 苄芻苌荃 賸跬苰賵貐雱苉諷 迣 芷苩苠苌苅芠苩
誴詯鎝趇 苆鑜鎮鍉 豯苌蹶酺
遬醊芪詏詅苰詭觰芷苩 荧 苅軭腘苌誴讃 郬 苰 鎮鍉苉鎝趇芷苩花苆芪 苍 苅芠苩花苆苍
芭芩苧趜詷苢道隄膌 袰 苌閪雬苅钏靏 芳苪苄芫芽
遬諔苌誴鍽苰鍺針 醊 隆鍽誫觧 芹鍽苌 誴 花 閪芯芽苌苍 腓 苅芠苩苆 苭苪
苅芢苩腹腺 芵芩芵铞苍誴铤芪芻苪苧 苂苉閪觰 芳苪苩花苆芾芯苅苈芭芻苪苧苌 醦鏱 隔蹾
芵苄銊 芭 賕静苢芻苪苧苰讣趇芷苩譀鑜芪芠苩花苆裳 观 躞苉蹷鍅 芵芻苪 誴賵苆賄英芾 芻
芵苄襞鎮苢 芫芫邔苆芢苁 跁邭苌誴讃苉 電 苩詔鑏苍 電誴賵苌苠苆苉觡
花苪芪貇芯苩苆袸铱苰赤詭雱苉赜邬苅芫苈芭苈苩苆轱苗苄芢苩 花苌苦芤苉誴鍽 邭韟芷苩覡
鑜芪讨 花 軳芯軦苁芽邦邶貦鍑苰覷苝趇苭芹苩芽苟芾芯苅苈芭遬跻芪詏詅苰鉉 芵苜 詏詅腹 花
芫芩芯苩 苆 苅荃 让 貇 跆鑜苅芠苩花苆苍荩苅 荖莃躞釣芩苧蹷鍅芳苪苄芢
貒誴詯 苌闊闛苢跭 鏺 苉苂芢苄苍芻苌賣苠芳苜芴苜苈鞶陴苈芳苪苄芫芽 韡芦苎
苌轪賵詷 苍 遇鍽苉迣苁苄閧 苆讅 苰 闊苅芫苩花苆苰膌 英 闄苌郅
鍽 趮 芪詊諡 芵芽苆芫铒詼 花苁苄芻苪苧 钻闊苅芫苩芩苆芢芤 苌陆 顙 闊 苰
闯跞 苆芵苄铓钭 苆鞱鍽苌苇芿苧芪誙裊苅芠苩芩 苂芢苄鉊 芶鎊 跭 花 苁苄閄 苧苪苩苢鉀鉭詯
花 苌 苍 蹳苌貌 苅 芠 苩 袴 鑖 膣 覤 苌 苅 芠苩芪 鉀 苌雞襨苌
芪闩郎 苌靰芢苩 苆 苈 苩 苌苅 芯苩 花 苌闊跄 苰 苄陻貤讆苌闻陀
苍院鏷苢闼軞 諜苟芽遧里誴 苆芵苄苌鏹闊 裪 雧 花 譾芦 苠苌 苆轱苗苄芢苩
軖 苉鏼苩苆鉭詯苉芨芯苩鑜鎮邫苌譵軬苍費进苌邈 苝苌 苅芶苧苪苩苦芤苉苈苩
苍芷苗苄苌 道 趄 顚 镢 苜 镋芸 诐芩 苙 苉購芩苁苄芢苩 邃 苆芢芤苆軛貦遯
苍釓購苰躟腘苆 芩芦苩花苆苉苦苁苄野进苌酓里醜 赜邬芷苩苆 鋈芵苄芢苩 钥苌莆
釬苌軻鋪苉苍閨里芻苌苠苌野进苆芻苪芪鉭詯芳苪苩苠苌 辗 蹪苆 苍 闊苌苠苌苅芠 苨
进芪赜邬 芳苪苄芢 芭 陖花芻芪顖邬苅芠苩苆芢芤赬芦芪賵苪苄芢苩苜 郥
苍 诣 襸 苌闊 鏖 荭 腺 苉芨芢苄野进趐鉭 芷苩觟靽 花 芨芢苅苍 觮苌遧閧芻苌苠苌芪芻
苪苉跊談苰譹苍芷花苆 鍅顡 芵遧豯苰钲芫苉芵苄閕蹅苆 諓躯苆苌 韓苰芶苩花苆苍苅芫苈芢
苆轱苗苄芢苩
道鞝膌 邺 苌閪雬苉芨芢苄苠 苈貤讆蹊 芯 苗苄苆芢苁苄苦芢苙苇见鋨苉芨芯苩鑜鎮跬苉苂
芢苄 譹 芵苄芢苩 钭覓道诌 袰 軒 苍誴讃苌钭 苍襞譏 鏱 苦苁苄苠 芿芳苪苩苠苌苅芠
苨 鎮跬鑜韍苌钭鉂苉芵芽芪苁苄誴邶覡顐 苜 跬苧苪苄芢芭苆轱苗苄芢苩 腹 腺 苂苜苨 顁鎮鉴韍
芪鎄觟 芵 芽苨 钧芽 苨芵苄芢苩苠苌苰 閣 苉軨苉苆苁苄芢苫芢苫苆钲跬苅芫苩苦芤苉苈苩
苆閨里苌販芦芪購芫苉 苅闏苭苩花苆苢芢苫芢苫苈 芪芷苩花苆 苢 誐苅閧铅芷苩花苆
芪苅芫芻苌 钨 誴詯 鉉 苌闼豗芪軗 鎙 苅芫苩苆 芵苄芢苩芾芵铞芪蹷鍅 芵芽苌苍
鍽莁荊荪荙莀軋 非 鋶苉芨芯苩還鉭 苌賔讈 苅芠苨 苉芨芯苩釯鉯邫苅苍苈芢
腹 苍鉭詯 闆芪誴詯軳靥 莂荦莋苌 襸 誴 軳 靥苌貪 苨闔 芵苉
迣苁苄邬鞧 芵苄芢苩苆蹷觐 芵苄芢苩 鉭賵 費赀苆賄苎苪苩花苌趆芦 苍 鉭 詯苌觟跥鞘鍇
苌軳豑苰蹒鞒 韤苆芵苄芻苪苰辈醝 芵襞鎮芪钭 芷苩苆芢芤 鍔鍉苈誴鍽鏸 覞觡 苍苉迣苁苄鉅
芳苪苩苠苌苅苍苈芭 躞 苅苌道苌迳譏 鏱 道 芶苄誴覻軳豑苌鏠靔芪闏覻芷苩鑜鎮鍉苈觟 苅
芠苩花苆苰裟 芵苄芢苩 苍苜芽鉴腘苌誴讃豮芩苧苌镼譏芪闺轉鍉苉苂苌裟 苆芵苄
苜苆苜苩花苆苉苁苄誴詯邭韟苌钊 苜 誮 芯 苩苆轱苗苄芢苩
苜 荻 腺 苍草腛荟莓荘 苆芢芤貾譹苰 芢苄賬韇野軋芻苪苉
野芷苩赳裗苰鏠闯 芵苄芢苩苆軥銣 芵苄芢苩花苪苍韡芦苎 芻花苉铴苩苠苌芪钏 苅芠苩
苆腘芦诣苍 轱苎芽苌諛醾苉 苰芩芯苦芤苆腘芦芽躞 苅芻苌諛醾苍 苆芵苄醨芦苧苪
苧苆芢芤 赬芦荭 苅芠苨 蹪苌 鉭袸芪芻苪苰苇苌苦芤苉郬芢苩芩苆芢芤花苆苌跊談苰诳芯苩花
苆苰蹷鍅 芵苄芢苩苠苌苅芠苩 花苪苍 軥 跭苆芵苄苌苈苪 苆芢芤趟 陓 芩苧野进苌 賕苉苂芢
苄鍟 芶芽苠苌苅芠苩苆芢芦苩
花苌苙芩費軻苅苠鉭鍽苉芨芯苩鑜鎮邫苌觊芽芷雰野 花 苂芢苄道詭膌 鍉貤讆芪 鍉苉赳苈苭
苪苄芢苩
陻貤讆苌闻陀顟
诘苅轱苗芽苦芤苉釸鍟觟鋶 花 芨芯苩誴 鎝趇苆鑜鎮跬苌賔 誹 软遆 苌閪雬苉 芢苄训 芭
顅闟軨 苅芫芽 苠芩芩苭苧芸芻苌莁荊荙莀苉論 芵苄苍 芢趄郍闢苌苜苜闺覟芳苪苄芫芽
花苪苧苌莁荊荪荙莀苰难苧芩苉芷苩芽苟苉苍芻苌貦蹇辈趣 诼 苰鑢隿 苆芵苄苅苍苈芭 譱鏌鍉
苈躨诠苢荁 荓莊荙莀苆芵苄譌轱芷苩花苆芪镳 貇苅芠苩芻芵苄芻苌芽苟苌 陀 苆芵苄陻貤讆苌闻陀
遽 鑝铀鑜觰难苖苌荁荶莍腛荠苆陻貤讆苌闻陀顟
赈詷鍉芠苩芢苍说邬鍉銚 陀苍荃 苈軨鎊苰 隄 閚芷苩苆苀芦苧苪苩陻貤讆苅苍遬 隦 苆 芶
芤苈違閑芢苰芷苩荖荘荥莀苰赜邬芷苩花苆苰鋊 芶苄芻苌莁荊荪荙莀苢莋荶莊荙莀苰 苍 辈
鞝 莌荸 苅难苧芩苉芷苩苆芢芤陀苰 芢苩裈覺苅苍 貤讆苅苌荁荶莍腛荠苉苂芢苄闶貤
讆苉芨芯苩裊蹶苃芯苠諜苟苄轱苗苩遽
顎苅苠轱苗芽 芤苉闶苌 跲 辈鉴莁荊荪荙莀苰鉞 苨 迬 芤 膌 鍉 苌釣裟鍉苈韡苆芵苄
遬 鑜苆遟 趮让 躓莂荦莋芪鉐芰苧苪苩
遬 见韮 苜 鍸諆苢荁莋荓莊荙莀軭隼苰钻苆芵芽譚轰苅芠苨芻苌 苢苍鉴部鍉苉
难苧芩苉芳苪苄芢苩 芵芩芵 遬 鉭鑜苍芠 芭苜苅遬 苌雨鞝鍉還顟 鋶苰賱譛 芵芽 裪
陀苅芠苨 誴詯隍觮苢鑜鎮鍉邑青苆芢苁芽誴 闟闱辈鞝 跥 苰譌轱芷苩芽 苌钬軨鉩 苆芵苄
郘苅芠苩苆 芢芪芩 鍝遬鉭鑜苌荁莋荓莊荙莀苰靰芢苄鉭鑜莍荻 荧 苌鞘鉰苈苇芪赳
苈苭苪苄芢苩芪芻苌鎊芩芩苧苍鉭 鍉苆芢芤苦苨 芵苫韻铭鍉顎 軻 苰軳芯苩花苆芪醽芢
遟跭 辇 莂荦莋苍鑝芪芻苪 里遟 钊 鎭 釢苅辽邬 芳苪苄芢苩花苆苰酄讒苉鑝苌莂
荦莋苆芵苄赌 芭靰芢苧苪苄芫芽 詭芩苉遟 莂荦莋蹄 芻苌賓 蹏 轣 豠遬蹒 鏁醼
苤芦苉迮闱裟費 芪襎芩苅芠 苨 軭腘苌 闏誷苢 醬譏 迣 鉬 鎮鍉药荞腛莓 门苈苇芳苜芴苜
苈酃隡讶芢費进苰軀 芷苩郶距鍉鑜韍苰荃 芵苄芢苩芵芩芵芻苌賓讛豠邫苌芽苟苉跬该芪閡蹇
苅芠苨 遟 鑄 顇莂荠 躩遧苌 躿苰难苧芩苉芤苆芷苩遟豹 顇辉鉪 芪荭 覙 苢讣
鏰苰苠苆苉芵苄費距闟轗芳苪苄芢苩鉩趄 鏱 芠苩 責鏁鋨苌苔雍跬苉野芷苩遟豯 誶 莂荦莋
赜邬 芵苦芤苆芷苩苆芻苌苦芤苈诃轗芪譎花苩苦芤苈鉰闊苈赜醢苌荬 荧莏腛荎苰 趨芷苩花
苆苉苈苩芽苟莂荦莋苌闟裭苉醋鎂 醼芪膌 芶苢芷芢 芻苌芽苟铀较苈譀鑜苰 苦芤苆芷苩
苆鉗軀苌闶苌 闀芩苧軥轝 芵苄莂荦莋芪裪遬闠 芫芵苄芵苜芤諫貯苰苍苧英苅芢苩 花苌苦芤苈
跭芩苧 遟蹊 辇 迢苍芻苌遖躭 鏱 苠芩芩苭苧芸費鉰鍟苅苍赌苜苰鉭鑜苰辗遥芷苩 诐
苆芵苄鞘靰芷苩花苆苍迅 芵芢苆蹶苭苪苩赈詷鍉譚轰苆苌論苭苨 荚莓荔荴莆荗莇莓
裈迣苌 裪 青芩苧陻貤讆苅苍遬 鉭覴苢遟  韖莂荦 苆芢苁芽遬 苌鉭鑜苰郙 芤芽苟苌辗
芩苧诣苅遬 苰 苂 苌 裯 迩苆芵 苄醨芦芽苅 芻苪 苆 膜 芶苦芤苈袼芩 芷苩覡
鉮苰轜 醊 迌邧賤 還 賃辈觜 苆芢苁芽 鍉苈貎 钩苉 赫 芵苄门 轠 芵 苩苆芢
芤韍陀苰 苩 花苪苍邶閨苢芳苜芴苜苈鉴誂 花 芷苩醼郼辈鉴鏌鋅苰 芿芩苉 苦芤苆芷
苩荔荃药荬荥荂荎荘 陓 襄 让 苌赬芦 襌苃 芭苠苌苆芢芦苩芠苩芢苍 腺
芪 芢芽豶靌諺酆鍉荁荶莍腛荠苰迣苨莋荶莊荙莀苉诟芢莌荸莋苅躛 苈芤苠苌 苆芢芦苩苅
芠苫芤
花苌苦芤苈 釫 芩 鏱 苍躟苌迣芤 鏁銥芪芠苩
裪 詷鞝 苌轞費陀苰靰芢苄野进苰譌轱苩花苆苉苦苁苄裃钠 趒苅苂苈芢 躓 銊
进鍉苈莂荦莋苰鞶芦苄費 苉鎮跬芷苩譀詂 苆芵苄闶覡鑜 苰 苩花苆芪苅芫苩
跙钻豠釔苉詼 花 諷酪苰釞芯苈芢苌苅視閪苉覞 芶苄顁郘苈 豠 苰鞘郬苅芳苩
莂荦莋苰赜邬芷苩詼 花 花苪苜苅鑟醵芳苪苄 芳 袰 費釨苌郙觎 苰鞘靰芷苩花苆芪苅芫苩
花苪苉苦苁苄 販鉮芵若芭 適苟苩花苆芪苅芫苩苙芩莂荦莋苌邫釯苰韔 鍉苉 覿
芷苩花苆芪苅芫苩
花苌迣芤苉芵苄跬邬 芵芽覡闄苍难苧芩苉遬 野苆苍閤苈苩 齂 苅豶裤苰 苂苄芢苩芪 邬芵
芽鉴襗苌裬閑芢芪遬醊苌銷芩苆苦芭躗苄芢苪苎鋏豹辈詭荁莋 荓莊荙莀苌莌荸莋苅酏覡铝苰銠
醨 芵苄芢苩苆苝苈芷花苆芪苅芫苩遟豯觱顈 莌 荸莋苅苌莂荦莋覻苍趡賣邶詭鏡鍉鉭 芪镣襏
芳苪苩苉轝苁苄辙腘苉適苟苄芢芯苎苦芢
誴 郙觮 苆鉴郙鍉鉹邭苍誴賵 闱辈蹨 花 芨苨苩 閣 苅芠苩芩苧芻苌陻郟苍轂进鍉苈荁
莋荓莊荙莀苆芵苄轞 芷苩花苆芪苅芫苩苆赬芦苧苪苩 陻 閶苅苍苜芷花苌苦芤苈 裪 铊鍉苈
荁莋荓莊荙莀苰詭莂荦莋迣苉閃費 芵芻苪苉迣苁苄花苪苧苌莁荊荪荙莀苌躿 苰銊软芷苩花
苆芩苧蹮苟苩 钲芢苄芻苌苦芤苈赬蹀苰诌苜芦 苅鞱里鍉苈誴 鉭覲裢跬苰賱鏹芷苩荖荘
荥莀苌赜邬苰鋊芶苄闆腘苌误里鍉荁莋荓莊荙莀苰 鏥 芵 芻苌邫鑜苰 貐雱苉镝覿芷苩花苆苉芷
苩 误里鍉苈釨跞苉苂芢苄苍 雬苅轱苗苩
赈詷鍉譚轰 苆苌論苭 苨 荚莓荔 荴莅腛荗 莇莓
芳苄誴賵遥閪苌莁荊荪荙莀苰 膌 鍉苉覞郬 芵苦芤苆芢芤 貤讆苍荚莓荔鎝趇 郬 陭
鏺 让 苢荚莓荔荴莅腛荗莇莓 苆芢芤 苌苅芷苅苉蹮苟苧苪苄
芢苩韡芦 苎 裛 裚 鎮 銆 苢 诂 莍荻 荧 苉芢苄荥莌荲荊莁莉銴 隇荚莓荔 莌莓荗
荃莓荞苆芢苁 鉉邭苌荚莓荔跲鍑苰芢芩苉芵苄讛觮芷苩芩 腺 莌腛荟腛荖荘荥莀苉芨芢苄
醽鎊苌莌腛荟腛襶鉮芩苧苌闟鍑苰芢芩苉 苄鍓閪芷苩芩腹腺 野进苌 躟 貳豠 迳 苰鉭苩芽躶 苨 鏱




荚莓荔荴莅腛荗莇莓苉苁苄苠芽苧芳苪苩 较 苈蹄 苆芵苄苍躟苌迣芤苈苠苌芪苢芯苧苪
苩
闱苌闢誮 韡芦苎軳靥裦苌觎苈苩荚莓荔 芢 芭 苂 芩 辎芷苩花苆苉迣苁苄趡閧苆芵苄
芢軳遟裦 苰 芷苩苆芢苁芽苦芤苉雗腘苌荚莓荔芩苧苌 闱苰鉉闟鍉苉 苝觮苭芹苩花
苆苅貟蹒苅芫苩 誟 苌铑郬苰 芰苩花苆芪苅芫苩 膎 苈苩鉗 苌賵苰軳跋 芯 苩趟誴鉭諭
苰 軚芢苄賵苌荘荹荎 荧 莋閪 苰 苩花苆苠芻苌 韡 苅芠苩
銩苌鎝趇 誠 苈苩蹧郟苌 莊莄 苈苩郙醪 陀苉苦苁 苅趮 芽臵 苰雕觮芷苩花苆苉 苁
苄遖芽苈豠釔苌銇酥苰鎾苩花苆芪苅芫苩韡芦苎 觵鎊苌荊莁莉 邫苰跭苝韟苭芹苄
鍺苌 躟 豠迳苰赜邬 芵芽苨 荚莓荔苆鞄醬躵莓 芯 苧苌铀苰车苝觮苭芹苄銾 苰
讁苟 苨芷苩花苆芪花苪苉陰芷苩
遍鞊邫苌購迣賌 苌貟鉭 鎯 裪 苌镼轣苰 芤閡邔苌 誟 苰醼蹳芷苩花苆苅辁苞 護苌 譏
苰 芳芹苩花苆芪苅芫苩苜芽芻苪苧苌迮闱苰 铡芷苩花苆苉迣苁苄荚莓荔苌
闺袲苰覡韍 芯 苩花苆芪苅芫苩
賸鞦鍉苈 覤 轜 韍 苜芸 莌莓荗荃莓 荞 苅野进苌裊邢 苰 苁芽賣荊莉苰芻花苉購芯苄野进
苌豠迳 苰鉭苩苆芢 芽 芤苉 苌荚莓荔苅閩 鎙芵芽 让苰苠苆苉醼苌荚莓荔苌鎮跬 苰
覄芷苩花苆苉苦苁苄賸鞦鍉苈轂郅詬 鏁芪 軀 費苅芫苩
隇邭苌镼裆 譏苝趇苭芹苩花苆苉迣苁苄 赏 裪苌荚莓荔苅苍鎾苧苪苈芩苁 醹鑜芪苠芽苧芳苪
苩苌苍芠苩諊隡苅 鍑苌花苆苅芠 苨花苌苦芤苈豶醪 裪 陀苍芻苪苧 苂 苂 苰鉞 苨蹒苪
花苪苜苅苠靰芢苧苪苄芫芽苉覓芢苈芢苅芠苫芤 芵芩 芵芻苌 苅花苌苦芤 苈隇苍
難觟芲苆苉芻苪芼苪 膣 苈豠苅 芵芩鞘郬芳苪苄花苈芩苁芽苆苠芢芦苩苉芨芯苩荚莓荔
荴莅腛荗莇莓貤讆苌裓隡苍花苌 芤苈芳苜芴苜苈詭雱苰鎝 裪 苈铡鍟芩苧販 膌 芯 花苆苉苁
苄芻苌軻誐觟鋶苢 闼 里豮诂 花 铜 覻芷苩花苆苉芠苩
芻苌芽苟苉苍苜芷轝 闄 郬芢苧苪苄芫芽闖腘苌闻陀苢莋荶莊荙莀苰闀 醝芵 芻苌 荧 芩苧 雚鍉
苰 賓芷苩迣苅 郘苈苠苌苰酉釰芷苩 陀苰 鏱 苝软芳苈芯苪苎苈苧苈芢芷苈苭芿軳芯軦苁芽
荚莓荔 训苰 针 苉辈鞝芷苩苆芢芤軳閥鍉苈鋏蹂辈詭苅苍 芭荖荘荥莀苌雚鍉苉遭 芶苄苇




花苌 芤苉荚莓荔荴莅腛荗莇莓貤讆苌诳 苍觰 芭 苗 芫 蹍苆芻苪苰觰 芭芽苟苌荁莋荓莊荙
莀苆苌論豗苰鎙郙鍉苉鋨躮覻芷苩花苆 芠苩苆赬芦苧苪苄芢苩 芵芩 芵花苌花苆 花 见芦苄邁
苌 苂苌裓隡苅花苌貤讆苍趡賣芳苧苉 苈躭隡苰苠苂苆腘芦苧苪苩
苂鏺苍荖荘荥莀苌苠苂豶酃豆貹 苆 轙跭荁莋荓莊荙莀苌 让 闛苅芠苩
荖荘荥莀苉芨芢苄荚莓荔苌邔苰醝苢芹苎芻苌閪芾芯野 进苉誠芷苩鋏闱芪醝见芷苩苌苅芠苩芩
苧荖荘荥莀苌邫豆芪購迣芷苩花苆苍鎖酒苌花苆苅芠苩 芵芩芵荚莓荔苌邔芪闟芦苩苉轝苁苄
邩 芷苗芫醞辑苍醝芦芻苪苉轙芤閕辑 讖苠醝见芷苩 芵芩苠芻苪苧苌跲 苰誎苝趡苭芹苄辈陻 閶苌貦邬
隄芷苩花苆苰赬芦苪苎 芻苪苉趘芷苩豶裤詼 苜 苪觮芹 鍉苉闣见芷苩花苌苦芤苈迳讵苉野辈芷
苩 釫 苆芵苄腛苁苌 購芪醝芦苧苪苩
苂苍醝见芷苩醦钭迴苰花苈芷芾芯苌豶 裤 賵邭苰鎊鏼芷苩花苆苅芠苩花苪苍芷苗苄苌辽
鍑苰辈鞝芷苩苆芢芤裓隡苅誮酓苈 陀苅芠苩芪芻苪苰 費芷苩 苭苉苍遬钼鑟 苌 轠 蹄苈躲苰 鏺
苰芵苈芯苪苎苈苧苈芢 苠芤 苂苌闻陀蹄 芷苗苄苌荚莓 荔 鍑苰辈 苩苌苅苍苈芭芻苌銆
芩苧 镋躇苈钌鍑芾芯苰軦苨软芵苄辈詭芷苩花花苉迣苁苄銅 閥 苌豶 諌 邭苌苠苆苅裗邭苈鉼鑃苰
詫芷苩韍陀苅芠苩 花苪苍 裈 苅讣 苨 闔芵 轱苗苄芫 鑜鎮鍉 跅苌赬芦 苉苍芩苈苧苈芢
花苌 陀苅苍 隇辈諂跚詩苰覄苟苩芽苟苌轠觫降貹芪镋靶苉苈苩芪荖荘荥莀苢閧苆芵苄苌豶
鉼豙 鋛 辭苈芭 靽芦苩花苆芪苅芫苩 芽芾芵 裤苌苰 酏鞪 芵 苄芢苩苌苅芠苩芩苧芷苗苄
苌遇趇苉障酓苌邫鑜苰 芷苠苌苅苍苈芢
花苌苦芤苉荚莓荔荴莅腛荗莇莓 荖荘荥莀苉芨芢苄苍荖荘荥莀苌袵芤 陑闱赙苌闼苉轙芤
鑸諌跂苌闼芪陻躇鍉苈諔賎苌 苂 苆芵苄費苭苪花苪苰 郍貈芷苩苅鑜譏鍉賕苌 腘 芦荭 苜
荃 詎苈貮苉苈苩苆 苭苪苩
鏱 苂 苍襌韱辈鞝苆 鎀辈 苌讛觮苅芠苩
芢苜铒針镴遄辈鞝苰趄 花 苆苁苄赬芦苄苝苩裪讉辈鞝荶莍荚荘 芨芢苄苍 醽芭 苌 閪
荇荢荗銊蹄 醊鎊覻苈苇苌诇辊鍉苈酏辈鞝苰 赳苈苁 貟芻苪苧苌貋订 鋭 苝韟苭芹苩花苆苉
苦苁苄辈諂苰適苟苄芢芭花苪苧苌酏辈軭苌醽芭苍 苌 詥鍍閪芲苆苉賌 苉 赳苅芫苩苌
苅闀 跏鏹苉苩辈鞝芪腘賸苅芠苩苆醝芦苧苪苩芵芩芵花苪苧 辊鍉苈閿闱苰譏苅 芯 苩莁
荊荪荙莀苰芷苗苄諍韱苉郬諊 芷苩芽苟苉苍 芪蹷鍅 芵芽苦芤苉陣遬苈邔苌 轙鉼诳苦
芪镋詼 花 苈苩 花苪苉野 芵 遬 苍 该 醜苉鏡苜苪苩鏁銥苰轂郥芷苩 较苈辈 鍹 鋡躟苌酮 軅 雬苉
芨芢苄闀韱苉 苈芢釱鍸苈趟诈辈鞝苍銍裓苰 醢躟鍉苉诃 苨 購芯苩花苆 貸 芵苄芢苩花苌花
苆苍闶芪辎軂辈鞝苌莁荊荪荙莀 覾苩花苆苉苦苁苄譲辈詭遪 辑 芪 釥 覻芷苩苌苰 靽芦苄
芢苩苆 觰軟芷苩花苆芪苅芫苩芻芵苅花苌 闀韱辈鞝苆銼韱辈鞝苰苂 芮迌閪芪苜芳苉邷鍽讣
趇苆郹鎮鍉陾 苌赬轍苅芠苩
花苌苦芤苉荚莓荔荴莆荗莇莓苌貤讆苍 诸轂 銡 钎辈覙 苆 韱鋏 鉴辈鞝苌閭鍮芵苉苂芢苄陾
芶苩迣苅苠袠 苌跞苰鋱讟芷苩閪雬苅芠苩赬芦苧苪苩 芻芵苄遬 苌誴鍽闺苪 鑜鎮 裻
賕苌荁莋荓莊荙莀 邍苉 賈 轱芷苩花苆苍花苪苧苌臛 賋 鍉 苈離蹍苰 隑貈芷苩迣 苅荃 襶苈膌 鏚苰
芦苩苠苌苆赬芦苧苪苩
陻顟閶苌 邬
郦苉轱苗芽芤苉陻豼閶苅苍 芢芭 苂芩苌顁邶闟铀辈鞝 鋅苰 螁苆芵苄軦苨 荐腛荘
荘荞荦荂苰覬苋苩銆苅誴詯鎝趇苆鑜鎮鍉貿邷 苂芢苅 跬鍉苉貟鎢芷苩釨 跞苆芵苄軦苨 芰苩
苌苍邢鉭 鍽 觱豠顖賛襞 觧誐 苌蹏苂苅芠苩
遬諔苌釔鉭鍽苍 铧 苌譀貙軳臶 镠 芾芯苅苍苈 芭 院 閥郺詯 苈苇芳苜芴苜苈靥釔
軳顡鏏芩苧苌鋏覲苰讣趇芷苩花苆苉苦苁苄鎾苧苪苩誴 苅芠苨苜 覟芷花芷苩苂苜苞苆
芢苁芽軭腘苌 顁鎮苰鋊 芶 苄誹苧苪苩花苆芩 苧腹 誴 讣趇苆襏鎮鍉 苉苂芢苄 遰陻 閶苌 铧
遽 陻 閶苌 邬
芷苩芽苟苌貌醊苆芵苄鍋郘苅芠苩 陻顟閶苅苍鎍腘苌荚莓荔诂酀 隍觮 芵苄野进苌跞觰苰鑜鎮
鍉苉诈闊芷苩荖荘荥莀苰 詼 花 辽郊芷苩花苆苉苁苄鑜鎮鍉趟賕苌銇覵 花 苂芢苄閃貐雱苉貟 镴
芷苩 苜芽鏯貏 芵芽荖荘荥莀苉苦苁苄誹苧诣芽邢鉭 雸 誴苌轞 芪遬 苌遇鉭賵誴 苆苦芭 道 苆 芵
苄芢苩花苆苰躦芷苆苆苠苉遇鉭陫誴苌 譎鞬鍉 苉苂芢苄苠苀責芷苩
遬 醊 苌 郅 賵譴顑鎹鋶苉芨芢苅苍雔隌苉鎊陣芳苪芽 苰諍韱 辬鏱 诌 芷苩芾芯苅苈芭 躋雬
苌詥 閪苰 芷苩花苆苉苦苁苄靹躟鍉苉隑 苰蹱 苈苁苄芢苩花苆芪道覙 閨 酤觎貱苉苦苁苄 闊
芿芩苉芳苪苄芢苩腹 苜芽 苌 苢詇 苇苰販苩苆芫遬 芯 腺 芪 釯铡 鍟苰躟腘苆裚鎮 芳芹苄
芢 芭花苆苍苦芭鉭苧苪芽銆鎌苅芠苩 腹 花苪苧苌 闄苍遬 芪 辊鍉苈鑛闱苰銀躟鍉苉
雕觮 芵苄野进苰趣豑 芵苄芢苩花苆苰训 芭 趴 芵 苄芢苩芪花苌苆芫铻苌銆苅 袵 芵芽遬
鍉鋏閞苰苠苆苉野进苌酓里醜芪赜邬 芳苪苄芢苩苆 苭苪苩 裈苌赬芦苉躭苃芫 腠 苂 苌酧镴
苆芵苄野进苉 野芷苩鉭苰 鞘郬 芵苄郅軋 芵 芽 鍉苈鏁銥 苰苠苆苉郬豠苌酓里醜苰豠軻芷苩
諷苰軦 苨 迣芰苩花苌 辁 苰觰貈芷苩銆苅鉷豠苌 轲 芪邝 鍉苉芩苂醬苢芩苉襥邬芳苪苩苦芤
豨 裊論苌鑜鎮鍉貈鋨陀苰难苧芩苉芷苩
遬諔芪芠苩襞鎮苰 芤苆芷苩銬觖苍顁跚鎚 苉 芷苩鏠鍩莂荦莋苰 賓 臶 芵 苄 襫腘苌襞
鎮蹷韟苉野 芵苄遧里芪苇苌苦芤苉鎮 芭芩莂荠觍芵芽 苅讎郘苈襞鎮蹷韟苰酉釰 芵苄芢苩苆赬芦
苧苪苩花苌花苆苍顁鎮 芪鏠鑴莂荁莋苉裋 芵苄 鋨苟苧苪苩花苆苰芵苄芨苨 軙 镺莂
荦莋苉醧苃芢苄钻鉦苰覺芷苆芢芤裓隡苅覓鉮 膡苌 趣芪鑜鉰鍉轞苆认鋊芷苩貌苰荃 芵
苄 苩花苆 苰 腛苄芢苩 花苌迣芤苈赬芦芩苧 蹏 苂雚苌跞 苆芵苄鏠隱莂荦莋 趗苃 芭襞鎮
豶誟苰軦 苨 迣芰苩芻芵苄鏠閔莂荦莋芪苇苪芾芯 苉襞鎮諭 苌鏁邫 苰袣蹪 芵苄芢苩芩苰袣陻 閶苌赜邬
鏠 邫苌 鞊邭苆芢芤雕鑏苰讃芯苩花苆 苁苄苍苌襞鎮苰諢郘苉 費 芵苂苂顁鎮
苉醺膌 苠 芷苩苉轝苁苄芻苌药荴邡荽莓荘苰購迣芳芹苩荖荘荥莀苰郧 裪 邬芷苩
鏡 閶苌赜邬苰遽 苉 芷裈 苪 醐 苌 酏 苅苍誴 隇觮苆鑜鎮鍉 苌 釨苰銗諂
芵芽 苅芻苪苧芪顁鞧迮闱辈詭苉芨芢苄闄 雰鍍 花 苂芢苄跕芷苩 豴 銆苌賣 苅苍 花
苌趆閩 花 諮苃芢苄芻苪苧苌 鋶苰鍺鍉苈賌詭莂荦莋苆芵苄 遬覻芵芻苌荁 荙莀苰譌
轱苩 陻 軨苉芨芢苄裈諌苌鋩苅 芵苫詊酣苰軦 苨 觳 芤芽苟苌裻陻鍉苈赬芦苰豮隇鍉苉轱苗
苩 雫 鋩裈覺苅苍芻苪芼苪邢鉭鍽鑆閊 閥 譵覓鉮豶苰 跞苆芵苄 閧鍉苈 苰
苈芤苜芸閥迍苅苍 鏟 鋩苅赜邬 芵芽荁莋荓莊荙莀苰芢苄野进苌跞躿苢 被苰闊芷苩
釔鉭詯鑆賛荖荘荥莀苉苂芢苄轱苗苩觖鋩苅苍詏铱苌苠苂 讨 障 跎苰 郬 芵苄 責 鍉苈豆軦
芩苧遽豠苌酓里醜苰跬邬 芵鑅讱芷苩荖荘荥莀苰跲邬芷苩 鉰苅苍襞鎮 鉰 鏱 芨芯苩鏠邅轲
苌雰誄苰芶鏠閥醜苌 邜 苰苃蹾 芵芽顁鎮豶 荁莋荓莊荙莀苰跲觡芷苩 軗 鏚苅苍 郦
閥 辗 苌 软 躓 芨苦苑跎苌迣钒苆苈苩鏠閔賓詬鎾苌賐誂 花 苂芢苄芻苪芼苪腘隳苰见芦苩詞賣
苉 豓 鋩苅苍荬顟閶苌軋 镩苰轱苗苩苆苆苠苉趡賣苌貤郦 酧苉苂芢苄雨 芶苩釦 迍
誴詯鎝趇苆鑜鎮鍉鑆躯苌莂荦莋
陻迍苅苍誴 鎝趇苆鑜鎮雱釸賛苌鍋詭 苰鏆 苌轪 诒芩苧跸躮覻 芵芽 苅芻苌蹕鉋莂荦莋苰
跄 门芷苩
苜芸 鏩 花 芨芢苄花苪苧苌莁荊荪荙莀芪誴雸郥鋅辈鞝苉芨芢苄觎芽 赚 花 苂芢苄赬芦苩
苆苆苠苉 酉苰躇酻 芵苄陻誘閶苅軦袵 芤郬鞝苰 顙 花 芤苩 苜 花苌鑸苉芨芢苄 鏠 豖醼
鏱 適苃 芭 野进苌鞝觰 苆芢芤陻襃閶苉芨芯苩襌陻鍉赬芦荭 苰轱苗苩 袵芢苄 郟苉芨芢苄誴
賵鎝韟 苰 轹 苆芵苄 鑜鎮鍉醘軐苰邋躟 轸 豶 苆芵苄芻苪芼苪 躮覻 芻苌莋荶
莊荙莀苰误里鍉苉譌轱芷苩 芳苧苉花苌躭陻鍉荁 荶莊荙莀苌貽鋲苆芵苄 资苅苍荻 荧 莀




遬論苍誴詯諭苰鋊 芶苄詏铱苢野进苌 鍑苰賬閄 芵 辡苌銩苌辬苉芻苌鏠 荃莁腛荗苆苅
苠賄苔苗 芫苠苌苰赜邬芷苩 陻釨閶苅苍花苌鏠鍳荃莁腛荗芠苩芢苍 辖苉野覞芷苩苠苌苰
鏠隱醜苆賄苑遬諔苌鉭詯 詾 苰 野 进苌 静邫苰闣邬芷苩 鋶苆鋨苟苩鉭鞧 裮苰花
苌苦芤苉鋨苟苩苆觳芹鎊趇苍 邭苌誴詯鋏鍑苰譏苝韟苭芹苩花苆苉迣苁苄野进苌鏠韑轲 苰
赜邬芷苩裢詾苅芠苩苆鋨譠芷苩花苆芪苅芫苩
芵芩 芵遬豙苌鉭詯裗詼 花 芨芢苄苍讫腘苌鋏隇芪芳苜芴苜苈豠 苅芳苜芳苜苈鉩鑸苰豯苄賛
趇芳苪苄芨苨芻苪苧酓里苰苐苆苜苆苭苉芵芽苜苜苅苍鉦軭 苍 芪苅芫苈芢 裈 苅苍苜芷
誴詯讣趇苌觟鋶苰芢芭苂芩苌靬 苉閪 芵 陻 閶苅袵 芤 鏚芪芻苌 腺 苌苇花苉苍 芷苩芩苰雫
邎苉芷苩
苜苅誳鍽讣趇苌觟鋶苍 釥芫 芭 躟苌苂苌靬躮苉閪芯苩花苆芪苅芫苩 鋏
苂苍 該鏖苌誳集讖 花 苁苄闀 芵苄鎀芦芽誴詯鋏鍑苰邭韟芷苩苆芢芤苠苌苅芠苩花苌裩
苍芳苧苉诳诂鍉苉閪镺 芵芽 邝苌誳 譍蹳諭芩苧苌 鏺 苰镽觮芷苩豠躮苆詅軭苌誴讃軳诸
跭苧 苌 苰闺趇芷苩豠躮苉閪芯苧苪苩 雱跋苌顎苆芵苄詊闺苉閪 芵芽醽賌苌躋詯跗际苅誴鎝趇苆鑜鎮鍉鍧閥
詏 詅
鍭腘苌 鋅赛醳
賩 軨铔 辊鍉 裪 蹄赚趇
賌苌邂諭芩苧 苌 裪 闱苰 軐觯芷苩誳軐釤
鎯苌誴諭苰 隇邔苌鉷 豠觚苅靰芢苩誴 趇
遽 誴鎝趇苌鏱苂苌靬躮
賵苌训 閪镺 苰闀韱鍉苉醨芦苄触醜銟鍑苰鎾苩花苆苢铧 郥 鏱 閪 芽闺豯铯镺諭苌迮闱苰闺
觮 芵苄铧 裪 辗貌苌蹨賛苌閪镺 苰鉭苩花苆苜 賣苌韡苆芵苄陟 闱苆襳邶醞鍑苰讣趇 芵
苄野进苌裊釲苰鉭苩花苆芪讓芰苧苪苩
苠芤 裪 苂苍赚賌苌郅邧赳裗苉苦苁苄醢躟鍉苉鑓苧苪芽鋏闱苰鑝苌銆苅譏苝閪苭芹苩豠躮苅芠
苩 韡芦苎 鍽苉迣苁苄躩閪苌軼論苌迳讵苰詭豑芷苩 跛铇苢邷苰鎮芩芵苄躋雬苰軋 荱 芳芹
苩花苆苢遇詯 花 迣苁苄野觋苰鉭苩軦 躝苰蹧苁苄野进苰遟芽苨花芷苁芽苨芷苩花苆芪芻苌韇
芢韡苅芠苩
花苪苧 鏱 苂苌譗苍芻苪芼苪躟苌苦芤苈苈隡苰苠苁苄芢苩苆芤芦苧苪苩覽腘苍醽詻苌軳
靥鎙 钻雱苉鑪 苗苩花苆苉迣苁苄閪镺闟闱苰詬鎾芷苩芠苩芢苍 豨郬觧 賃諃诂觧 覡靬
鍉跲豯苈苇芻苪芼苪苌迮闱豠詼 花 趇苁芽軳靥閄苰钨 蹵 芵芻苪苧苌閿闱 苰邭韟芷苩花苆苉迣苁
苄野进苰醽鎀醽靬苈貌芩苧醨芦苩苆芢芤豠苅譀鑜芷苩 賣蹊苜 醽賌苌軳靥諭 闀苗苩花
苆芪苅芫苈芢芠苩芢苍醦 鏺 苌誴 韈苰 芯苩花苆芪苅芫苈芢苆芢苁芽靣鉴譏 邶閨鍉邧雱苌
鏹苉 苜 誴 隇趇苆 芢芤 詼 軱 苌 遬苰 躝芷花苆 芪醽芢 芤 苅芠苩 芵 芩芵 陱郎 苌 苠 被閶 鍟遈苌 貏顑
遬 苌銆苅 覙 苉 軦苨 趽非 苆 芩苨 苢芷芢苌苅 閶 苅苍花 苌 躡 苰 诣跋苰 諜 苟 蹒 钧苅鉰 苩銅膚隍趇苆鑜鎮鍉苍
遽 誴賵鎝趇苌鏱苂苌鉩鉟
苅誴 質 韈 苰超芩芷花苆苉苦苁苄 苂 苌鍻 諭苰迊腘苌 豠 釔苅鞘郬芵 醊苰軻閞芷苩閏鑜苅芠
苩苆赬芦苧苪苩
花苌迣芤苉誴賵鎝趇苌誳隡苍
鍉苉 觮芵芽郥鋅苰 躞闀苅 銚 鍉苉軻覊芷苩花苆
跥腘苌閨蹄 覻 費进苰貟鉭芷苩醽覡那苌誴遈諭芩苧苌诂鍑苰酧苝觮苭芹苄野 跭 花 芷
苩醽靬苈鋏躲苰軻 芷苩花苆
郬苌誴 諭苰醽 靬苈豠釔苅鞘 芷苩花苆苉迣苨辬閨鍉閨鞝鍉苈邧雱苌苅軭腘苌迮
鍑苰諴迌芷苩花苆
苌 襚苉覊譏芷苩花苆芪苅芫苩
芳苧苉諰鍽邭觮苌觟詼 苜 躟苌 苁苌鉩閍 鏱 辡芯苩花苆芪苅芫苩 遽
误里鍉苈韡苆芵苄覐鍽辽铀辈隄 鋶 苰軦 苨 芯苄赬芦苩 閿隌苅轝芦苧苪芽襦醜銇鍑苍
詏膡貙迳里苰軐苄遇钭躟雬苉醗苧苪芻花苅芳苜芴苜苈鏁軍醳蹒芪苈芳苪苩花花苅赳苈苭
苪苩鏁銥 赨隇邔苌閿觧遟豯郟闸閠芩苧苌轂郅苰讣閪芷苩花苆苉迣苁苄苈芳苪苩苌苅 裪
闱苌誴鍽邭韟 詾苅芠苩花苌苦芤苈鋡躟苌鑛郅辈闣袲苍鏼論苌譵躏苉 鏱 苩花苆苈芭醽邔
苌遟雕跗际苉苁苄闀韱鍉讳 鍉苉 赳芳苪苩 苜芽迣譵苢遬 酏 苙 苇苅閃软芾芳苪
苩 跗 苈跗际 芠苩鏁釔苌闯迩苉膡 芦苧苪芽郙鍽讏鑜 苌芢芸苪苌鞘鍇苉苠钽
芷苩蹨际 芿花苌迣芤苈荻 荧 莀 荶苈隇趇莁荊荪荙莀苉苦苁苄芻苌 銺芪 鋨苟苧苪苄芢苩
苆芢芦苩
遬隑 腡 苜 諡讅苰鎮芩 芵芽苨 裪 襸雬鏠苅 苠 誎苰鎮芩 芵芽苨芷苩花苆苉迣苁苄芢苫芢
苫苈芯覲苉芠苩醊询苰靹躟鍉苉铍苝趇苭芹苄野进苰觼豆芷苩花苌觟鋶苠苜芽赚賌苌豘闱苰讣
趇芷苩苆芢芤誳隡苅誴 讣趇 鞇苅芠苩 芵芩 芵花苌 詼 苜 雱苆酃苈 苨苇花苉諡讅苰購
芯苩芩苇苌蹳閪苉銍遈苰購芯苩芩芪辎 鍉苉鋨苟苧苪苩 芵 芪苁苄賣苌 詼 苜 裡躟
芵 苰 變轜 苠 鋛裪 趜苉荧 荶荞 荅莓 苈 覟苅 芠苩苆 苍 讂苧 芢誴膚鑄趇苆鑜鎮鍉苍
鍉鍟諔鍉苅芠苩 苅豴隼苆遬芫芭 跬迭芪釲苈苩芨雰郎 苌 苍 芷苅苉闀韱苉醨芦苄芢
苩辽鋅苌辬芩苧芻苌 裪 鍳 芯苰軦 苨 芷豠躮 豥苰鎮芩芷觩趇苆 观 躞苉醨芦苩花苆苌苅芫
苈芢 趒苰醢躟鋞苉込襙芷苩豠躮 軬苰鎮芩芷钵韟苌苂苉 苅芫苩
花苌苦芤苉誴雁雕閪苌 邝苍
跁邭苌誴 苅鋧芦芽 闱苰 闀 韱鍉 鎮鍉苉鎝趇芷苩
覘鍟苌裚鎮苢軻閕苰醬躟鍉苉 苂 苄 酥苰 鍉譖 鎮 鍉 鏱 隇觮芷苩鎹趆
苌 苂苌鉩詋芩苧 苩苆赬芦苧苪苩 芠苩芢苍 酏郎芾芯苅賛觮芪芷苩郘 苠芦苧苪苩
腣 芯 腺 芪雫芦 芤苉鉭鞧觟鋶 苰 赝躁苰 苈芭苆苠辈詭芪蹱 苭苪苩 豝鍋赫
芮 苆銌豢苰銆芷苩花苆苉苦苁苄辈鋅苰適苟苩 苰诣 鍟豑
郬 遇 苆苉閪降芷苪苎 釅 苍 雱 躁觟鞿 花 芨芯苩 闱闺觮賣苍 鑱躁邩 鋅
苉芨芯苩诂鉴讣趇苉赫裪 鎖 芷苩苆芢芦苩
陻 迤 苅 腹 鍉苉芶苩苌苍 賣貎苌鉩責苅芠苩 讨芵苄苍 郟苉芨芢苄鏠隱 裟
苌静醊苆芢芤 覾苧腘豑芷苩 苈苪 觶 芵 雨閶 腹 让 苅 芶 鎝觮鍉跳 鉮 豠邬苌莂荁 苍
苰鋣苁 苠苌苅芠苩
鑜躄鍉苍鉰
郟苅轱苗芽苦芤苉誴 鎝趇苍 遬 芪野譂苰鞝觰苩跛苉醽軭醽靬苈郥鋅苰軻认芷苩莁
荊腛荙莀苅芠苩 芵芩芵覊跛苉誴詯遥雪苰 苞芤責苉苍躟苌芤 苈 觟芪芶苩
苜芸 醽邔苌誴詯諭芩苧鋏闱苰軳芯軦苁芽苆芵苄苠芻苪苧苰芷苗苄辈詭芷苩 苟苉苍
遬 臷貁 芷苈苭芿遟豹跗际芪镋襎苅芠苨觖苌賀苧苪芽 苅芻苪苧苰芷苗苄 铈
苉辈鋘芷苩花苆苍 躿鍉苉辬鑜苅芠苩花苆苅芠苩 腹 跛 苉苍鏼苁苄芢苩苌苉貊芪苂
芩苈芢苆芢 費讳芪芨花苩苌苍遬諔芪 閪苌軦 苨趞英 螌鍑苰芷苗苄辈詭芵苄芢苈芢花苆
苌陔还苅芠苩苜芽蝔 鎮 苌襞鍝 苌荃 鋍 苌芤芿 跛苉 鉭苉 鎔膌 芷苩陡閪苌 釥
芫芳芪鋇閥苌迳讵苉 芶苄闏覻芷苩芷苈苭芿貇 膡 镴诟苈苇钌貈芪跁鉴苈苆芫苉苍 賸雧雬
芪讲苜苨覞豽 鞷 苇鋏赂芪賄较苈苆芳苉苍詧芪苩苆芢芤 苍轪 苌 闱辈鞝芠苩芢苍
靇 芪 苌莌荸莋苅闊襀芳苪苄芢苩花苆苰 苄 豬 芵苄芢苩 腹
苜芽 苂苌誴詯諭苰芳苜芴苜苈襥苅鞘靰芷苩靣韟 芨芢苄苠 詼 花 苇苌苦芤 郅辁赳裗 苰
苆苫芩苆芢芤鎹軟闺苍隈鏰苉 芷苩韡芦苎芢苫芢苫苈苭芩苧銭苟苩花苆苉苦苁苄野进
苌鞧閧豠迳 苰鉭苫芤苆芷苩跛躋 芷 苭芿 郅 镴 苰苇花苉 苟苩芩苌豑苍邩鏰苉芠苩芵芩
芵花苪苧苌 轈 賛 鋳 醣苰芷苗苄苦芵苄野进苰銭苟苩花苆苍 詎菁苅芠苩苍芩苨苅苈芭 袽镳闖
苅芠苩 超 苉苍遬 醦苜 鍋郘苈醨 苰芢芭苂芩酉釰 芵芻苪苉苁苄誹芽钌车苰苠苆苉 趒
苌 里邫苰鑦酎芷苩苌苅芠苩
花苌芤苈鍋郘苈郅邧臵 裗苌 雳苆芢芤誔覿苍郥閣苌賸 躖 苰購 芳芹苩苆芢芤裓隡芾芯苅苈
芭 趇雚鍉鍉苈貦裻辈鞝苰赳苈芤 隑 花苠荃 让 貇苈譀鑜苅芠苩 苈芺苈苧苎覲苉諰鍽鎙芪醨芦
趒芪芷苗 苄 醼苉臵 莀 芦苧苪裓賛苉迣苁芽苆芷苪苎芨芻苧芭 闶苍 閪苌雚鍉苆酓 芭論豗苌
苈芢辽趪苅 芽芳苪苄芵苜芢苈隡苌芠苩郥铀辈詭芪 費苅芳芩花苆苉苈苩芩苧苅芠苩誴鎝趇苆 鍉
闆芩苧苝苪苎轉 觰諭苢鉊铂 軧 芠苍芷苗苄 鉰 鏱 镉 荩苩鋏鋅苰酳觵苩 鍑苅芠
苩苆苫芦苧 苩闶苍野躇苌鏠 鏥醣苰迉諲芷苩苉芠 苨覃邭苌 趪貹苌辬芩 鍋郘苈苠苌苰
釨 迣 芵芻花芩苧芯苧 襑 苰讣趇苄芢 芭 誴軳隍 蝡 苰適苟苩苉苍 雕 醜 苌较貌芪荘莀
荙 花 闀赳芷苩芤苈闟醨那苰酉釰芷苩花苆芪荃 花 貇苅芠 苨芻苌芽苟苌莁荊荪荙莀芪鑜鎮鍉質銍
苅芠苩苆芦苧苪苩芷苈苭芿誴邳讣趇苍 鎮鍉 苌莁荊荪荙莀苰 苂苄苍芶苟苄芻苌辷
苪 韌鑜苰閰镴苅芫苩苌苅芠苩
芳苄苇苌苦芤苈觳 諭芠苩芢苍袵 賓赳 苰醘荼芷苩芩苍遬 芪芻苌苆芫苉 襄 苰鉭苫芤苆 芵
苅芢苩芩苉裋 芵苄芢苩韡芦 苎邻苌軦芳苰鉭苫芤苆芷苪苎 进苰苂芩英苅躝芿 陭 芰苩苆
芢芤郧 醘軟 芵苜芽 野进芪辟鑳 芵苄芢苩芩苇芤芩苰鉭 芤苆芷 野进苌鏵芢苰赕 芮苆
芢芤郧 苰鑟邅芷苩芳苧苉酉釰芳苪苩 莑 鏼論芪芻苌苅 邻苉苂芢苄苇 芯苌鋏
豯苰苠苁苄芢苩芩 苠裋 芷苩 野 进 苌釣釲苰鉭苩軦苉芠苧芩 芶 苟 芢芽芢苌覻 芪苭芩苁苄
芢苩鎄觮苍芻苌覻 苌 闓苰隺銆郥苉軬 芷苩苅芠苫芤芵韟芭苭芩苁苄芢苈芢袠韟苍 閪
苌 豐苰 靬苉鞩覛芷苩花苆苉苈苩
花苌苦芤苉鑜鎮 雱 釸覞苍 蹾邷苌 苆芻 苌 郬 苅苌 鏠 苉 裋芵苄貈苜苫觟豖
苅芠苩苆芢芦苩 铡 遬 苰闏芦苄販苪苎鑜貌鍉 鍦貌苆苍 苉苆苁苄辬閃苈郥钎辈 苰躓鋷雱
苉芳苍苩花苆 苦苁苄 荃 鞓 苈醞裆辈酤閩 覘 隼 鍉苌鉰 芲 苨苉 芷苩莁荊荙莀苅芠苩
苆苠芢芦苩芾苫芤
蹾 貌苌 鍉苆苍 苉 野 芷苩鏠閔醜苰 辽邬芷苩芩苰覄苟苩苠苌苅芠苨芻苌邳隡苅荧 莊 觫
轲苌靣苰觎苟苩苠苌苅芠苩苆芢芦苩 韡芦苎野进苌顎陦躓 芪雚鍉苅芠苪苎閪苌鉭苁苄
芢苩 荋苌覊韟芪鏠 邫苌迩苉苈苩遬 芪鏺迭鍉苉 顚 鎮芷苩跛 鏠 苌郘苍躞腘趏腘闏
覻 芵苄芢芭苆赬芦苧苪苩芪陻雨閶苅苍鏠鍍轲苌觲苍芠苧芩芶苟门 芳苪苄芢苩苆赬芦跎苌
鍉芪芢芩苉芵苄 芦苧苪苩芩苆芢芤 钨 苉苍诌苝趞苜苈芢
鉭 苉諮苃芭鏠鞾 苌豠邬
苅轱苗苄芫芽苦芤苉誴賵雕觮苢鑜鎮鍉 蹾 貌苌 詼 花 苂芢苄譣釨芷苩苉苍鏠 躽 轲苰觮
芵苄野进苰隄芷苩苆芢芤 赬芦 芪鍸鍉苅芠苩芷苈苭芿裈苌靷诈苍 遬 芪野进苰
袮譵芷苩苆芫苉苍野进 論芷苩 苢苈轂蹇苰苠苆苉 豑芷苩苌苅苍苈芭 顁钭跲闱苰苠苆苉讹
鏠苉 辑 迳 鏠觫轲苰讒 苨辊苉野进苰詭觰芷苩苆芢芤 赬芦苉襌苃芢苄芢苩芠苩芢苍豠邬
芳苪 鏠鍍 进芻苌苠苌芪野进苰韼 芵芽邐賵苅芠苩苆苫芦苩花苆苠苅芫苩 花苌芤苈赬芦
苌 苅鑜鎮鍉 苍韇苌野进苉 鏠觫轲 苩苗 芭 隭鍉苉軨 門 赕芷苩芽苟苌莋荓莊荙
莀苅芠苩苆閏芦苧苪苩
苆花苫苅鏠 轲苍野进苌进苅芠苩芩苧貉野进苆 郬莓 苌 轉苉芠苩苆腘芦苩苗
芫苠苌苅芠苫芤 芵芩 芵 鏠 貋 醜苍芠 芭苜苅 鑝苌 銆苉鏁雱苉閹迌芳 苄芢苩 轲苉芷芬苈芢
芩苧迭苉野进苆 論豗苉芠苩苭芯苅苍苈芭野蹪芩苧靻芷苩花苆芪芠苨芤苩花苌 芤苉
鏠迌邫苆野进芪闊賂苌苠苌苅芠苩花苆苰苟苩花苆苉苦苁苄閶閄苌鎍譏 鏱 苦苧芸苉闶苌 芾芯
苅鏠邅轲苰豠鍦芷苩花苆苰赬芦苩花苆芪苅芫苩花苪苍 鍹苌酎貱芩苧鎾苧苪 詼 花 論芷苩铔膚鎝趇苆鑜鍉辵




鉭隺苰靰芢苄譏醤苰 臵 苭芷苉鏠 醜苰豠邬芷苩苉跥 芷苩 花苌苦芤苈芢苭苎鉭
鞳苉迣苩苌 豠 邬苍遇苧苪芽誴 鍑苰闟 苅 邻苰趣豆芷苩苅鞰裀苅芠苩 芷苈
苭芿 野进苉 辩芷苩见鍟苰 部 靰芷苩花苆苉迣苁苄隳躄苈郙轆荠 裗苰軗芢芽苨 迳讵苰醬苢芩苉钻
鉦芵芽苨芷苩花苆芪苅芫苩苌苅芠苩苜芽镋 鏱 赬芦苪苎鉭邬芾芯芩苧苅苍襚 芭花苆苌苅芫苈
芢 躲苰誹苩花苆苉郅邧赳超苰轗銆芵苄芢苩苆芢芤花苆苠苅芫苩
芳苧苉鏠鞣邫苰觮 芵芽野趒苌隄豆 苆芢芤赬芦螁苍芢苭苤苩莂荦莋荹腛荘 荧 靽
苈 觺苰酒苉闯諜芵苄芢苩
苌 苪 苍裪铊苉躟苌苦芤苈豠苅覄躮覻 芳苪苩花苆芪醽芢 芤苈苭苧 邡 讳苌迳酹苢銇雬
芪覽苧芩苌閨 鉹 进苆芵苄 苪芻苪芪誴 詼 花 苦苨苅醨芦苧苪苩闎苍裛變 芵芽誴词 闱苰
苠苆苉芵苄野进苌迳釔苰讁苟苩花苆苉苦苁苄野进苰譴郊芷苩 野进苌迳釔芩苧誴荂 讜 芪鋨苜苩
鎹醺芪讥闄 花 轝苁芽膡 遭 荭 苌釞遟苅芠苩苌苉野 芵 譴覑苌 誹 苜 讥銛 豗苰裗苁苄野进
苌 覻躿苰讁苟苈芯苪苎苈苧苈芢花苆芩苧 譴雧苰 觰芭 裮 苆芵苄跁芦苧苪苩論
花苌苆芫 裪 隇苉誴詯諭苌醨芦苩遌闣苆野进苌迳釔苆苌 趄鏱 苍野醽苌 賐 讟芪芠苩芽苟誴賵镼
膂芾芯芩苧苅苍 譵苉 进苌迳釔苰趶苟苩花苆芪苅芫苈芢花苌芤苈芢苭苤苩觰辬鋨 酣苉芨
芢苄雝苰苂苉覄苟苩 苟苉苍觰苉論芷苩邧雱苰 芦苩花苆芷苈苭芿 鍺苌苠苂 钭苰鞘
芵苄豑 苌 苰讲苟芽苨閶鎌苢鉭 苉觟苃芢苄觰苰赩 苨趞英芾苨芷苩花苆芪镋釬苅芠苩花
苌芤苉 苌陖苰鎾苩芽苟苉詏芩苧裪 芦苩轙譏苝芪莂荦莋苅芠苨 芦苧苪芽莂荦莋苉 苃
芢苄苍責軄 路苩苌芪莂荦莋荹腛荘 荧 苈 苅芠苩
苉苩鏠閔 醜苌豠邬苍豑苉 芷苩 鋞苰镴见芷苩莁荊荙莀苌 裪 苂苅芠苩花苆芩苧花
苪苰莂荦莋荹腛荘 荧 苈鍟詭 苆芵苄醨芦苩花苆苠苅芫苦芤 芵芩芵花苪 鏠 醜苰豠邬芷
苩诶 苆芵苄门芦苩花苆苉迣苁苄芳苧苉躟苌迣芤 鑜 赬芦苩花苆芪苅芫苩
鉭苉銛苃芢苄鏠 醜苰赜邬芷苩責苉苍赜邬 芵芽鏠陡 讛 芪门苌野进芩苧芩芯迅苪 苠苌苉
苈苁苄芢苈芢芩苇芤芩苰貟还芷苩镋軀芪芠苩鏠觫轲芪 芦苧苪苩苆 鏠閔 蹪苆誴 鍽 苆苌
闼誙芩苧誴鍽钢 镦 苅軀詼 鏱 铇閦 芵芽責 苇苌苦芤苈鞵 芪鏌閣 芳苪苩芩苰 觫 轲苉 苃 芭 隬
苠 苨 苌豶苉迣苁苄 芷苩花苆芪苅芫苩 譲 芻 芵苄花苌苦芤苉 芵苄靜醪 貾 趆芪
覊跬苉铡醦芵 芽荃 苀苆 裪 辗 芵苄芢苩芩苇芤芩苰 荹苩花苆苉迣苁苄鏠迌醜苌 迫 苰赳苈芤
花苆芪苅芫苩芷苈苭芿苆鏋閦苆苌 苉釥芫 靠 芪 芶 袷觮苉苍鏠迼轲芪野进苆跐軐釤苆鑜鎮鍉苍镽
遽 車 骬苉芠芯苩 闻購苆譴闻購苌譧 臵
苈苁苄芢苩花苆苰醧隡芷苩苌苅芻苪苰苠苆苉芵苄譀 鍉苉鏠 觫轲苰里 芷苩花苆芪苅芫苩苌苅
芠苩 花苌苦芤苉鉭躯苉赠苃 芭 還覄苆鎍蹨苉苦苩貟 苰闺 苨闔芷花苆苉苦苁苄 鏠閔醜苰詭芩
苈苠苌苉芵苄芢 芭花苆芪苅芫苩 花苌苦芤苉 豙苆郅轆芪 鉉 銇郬 芵苈芪苧鏠閩 邶苰豠邬芷苩莁
荊荪荙莀苉苂芢苄苍鍳 鑎苌讥豠邬邷荖荘荥莀苉芨芢苄 镉 辬花 軦 苨 袵 芤
鏠閔銇苉諮苃芭邧賤
芳苄蹒顈醜苍 镩釞軐苌苝苈苧芸襞鎮钭 誹 花 芨芢苅苠 苈雰钻 苰覉 芶苩
遬 芪芠苩襞鎮苰芵苦芤苆芷苩苆芫鑝苍花苪芩苧 芷苩雀鎮讀韟苉野 芵苄 觮苌遧里芪苇
苌苦芤苉鎮 芭芩苰 醪 芵芽 迣 苅 苍苆芷苩 诎苰 鋇芢苈芭 芷苩苦芤苈顁鎮蹷韟苰酉釰 芵
苄芢苩 芻芵苄花苌 閣 苰軧 苈芤陭 苅 詼 苜 苌鏠誂 花 跲苍 芵芽襞鎮 鍊 苉蝛芷苩鏠鞬醜苰
鞘 靰 芵苄芢苩
芵芩 芵 陗鉼詩 豮苌 鍉鏁跬芪釣軓苢譗顊苉迣苁苄蹨腘苆闏覻芵苄芢苩花苆苰赬芦苩苆
镉苉閪苌襞鎮諭 苌鏁 苰誮酓苉鉭苁芽 陭 苅襞鎮詠闄苰靜醪 芵苄芢苩苆苍赬芦苉芭芢
芿闶苍顁躄諭 裪 苉 芷苩鏠閔醜芪 铜苌苕 苰諜英苅芢苩花苆苰鏤苟芽迣苅芻苌赌譵 苰赬
蹾芵苈芪苧襞鎮苌襌钭苰荔荻 芵苄芢苩苆躵芦苧苪苩
觖 蹳苅苍鏠觫轲芪苇苪芾芯野进苰諛閶苉轞賓 芵苄芢苩芩苰 苦芷 軙 轲苌 鍳 鍸苆芢芤
誢鑏苰非芦花苪苰顁鎮 轂 苉闺襦 芳芹苩花苆苉迣苁苄 閪苌襞鎮諭 苉論芷苩鏠閔轲芪附
苅苈芢靣趇苅苠 苍赳鎮苰 苍論顁芢苈芭 費 芵 鏠雕邫芪詭裪 貎苉 苩苉苂苪苄襞鎮苌荰荴荈腛
荽莓荘苰購 花 芳芹苩莋荓莊荙莀苰貦跧芷苩
裈 酄苅苍 雁閶苉芨芯苩闼 鍉苈 赬 芦 苰轱苗苄芫 躟閄苅苍裈苌 苌諮苃
芢苄誴鍽鎝趇苆鑜鎮雱釸賛苌莁荊荪荙莀苰覲 苠 裪 铊鍉苈 豠苅鋨躮覻芷苧苜芽裈赾苌鋩苅




陻郟苅苍 誴 隇閪苆鑜鎮鍉 跎苌 遉 苰賌鉴荦莋苆芵苄 躮覻芵芻苪苧芪 還
苆靹躟 貱豶 苆芵苄芻苪芼苪苦芳苪苩花苆苰轱苗苩 腹 荧
酏雬苅 芵芽誴 隇觮苌 苰銊进鍉苉 镩芭苆 苌苦芤苉苈苩 郬苉膌 芵 芤苉花
苌莂荦莋苍詏铱芩苧 鍑苰軳芯軦 苨 辊鍉苈 鉴辈詭苰 芦苩誴 閔苆鋏遅苰醬躟鍉苉讣趇
芵苄鏠 譺裸 诚 邬芷苩 郊豖苉 芯苧苪苩 花苌酸 苉芨芢苄誴 降苍誴賵軳 顫芨苦苑郙轆
裗芪芻苪芼苪苠芽苧芷镼鍑 苌賶 觮苆芵苄 芭 芳 鑆郊誂 苜 誴賵靓芪酳觵芷苩 闱貹
芠苩芢苍鉈 顈苰觟蹨 芵 誹苧苪 轂 闱苰 郬芢苄 醜苰蹪遖芷苩還 蹷苆芵苄苦芳苪苩
裈 荧 苅苍苜芸花苌莂荁 苌 苅蹧腘 苌 鍑電芩苧苌闣闱苰讣趇芷苩荁莋荓莊荙莀苉苂芢苄
赬芦苩
芢苜鏠靭迳釔 顡鏠觫轲苌 苆芵苄 讳苌迳酷辈 苉野鍦 芯 苩辈 觮 苰赬芦蹏苌韟
苆 苉野 芵苄 躞趏苉芨芯苩詭 苰賓 苄苩花苌韇閽苍 豶躞荊苅野进芪苇
苌迳釔苉芠苩苧芵芢芩苰苦芷軥苅芠苩 芵芽芪苁苄花苌莂荦莋苉芨芢苄鏠韑轲苍迳釔诳諔
芨芯苩蹙 邺 觮鋏苆芵苄 芳苪苩花苆苉 苩苜芽闟覲貹 苌轗 韟 苰赬芦
跲鉴 讳誯 膸芪 芷苩諃 芷苈苭芿 袵醪 苌铕釤 苰 苆 邬芷苜 野邻芪迳 豱
苉芠苩苆芫醞 裛赫芪 荃 苰韍芷苩述貏镴 芫酎 铚苰 苆苦芷 豈貏镴芫詭賁
苌郥 苜 豯貱苉苦苁苄芷苅苉鎾苧苪苄芢苩苠苌苆覼鋨芷苩 苜芽鑙觫貹苌 苉苍 賰 跬靰芪苈
芢苠苌苆芷苩
芫苄躞趏苉 酀镭苰醻雳 芵芽 闄 荃 腠 芪 芫 苧苪芽苆芷苩 花苌苆芫諏醪賣苌
鏠閔迳釔诳 苌 詭镪 郬 苍 覘 苌讨 花 苦苁苄
轂 螔 釸 芽
苆芵苄 芦苧苪苩 芷苞 苭芿轈閣苰赳苈芤芲苆苉鏠閔迳釔诳諔苌誂 苰蹪 芷苩花苆苉顦膚鑄趇苆鑜鎮鍉 鍭苌邔鞝莂荥莋
苁苄遟腘苌郬蹇隱芩苧苌迮闱苰靹躟鍉苉讣趇芵苄野进苉論芷苩鏠 轲苰譏苓 迣芰苄芢 芭花
苆芪苅芫苩
花苌苦芤苉躽鞄闺趇苌觟 鞿 苜 還 苆芵苄 躮覻芷苩花苆芪苅芫苩躟苉花苌
覻苌苅芢芩苈苩裮邫酂苰郀釰芷苪 让觫轲苌赜邬芪醬苢芩苉適赳芷苩芩苉苂芢苄赬芦苩
花苌詊酣苉苂芢苄赬芦苩芽苟苉苍鏠镺醜赜邬苌適苝 芢苰苦芷 豶遇 襄芪 覙 苅芠苩花
花苅苍芻苌 靂 苆芵苄鏠镺迳郡诳 苌荇莓 荧莍荳腛 隕 镴 芯 苩 荇莓荧莍荳腛苍鏠鎀迳
酺诳 苌芠芢苜芢芳苰苦芷韈苅芠苨鏠闺蹕苌 芩芳苰 芷 苆芵苅讎郘苈躏苅芠苩 芵
苍鏠雕轲苌芢苭苎詭臵 鍸 苰鍟芷苠苌苅芠苁苄 芳苰苦芷苠苌苅苍芩
鏠 轲苌跲鑞苰釟苢芩苉適苟苩 苂苌 苆芵苅迳釔 跮賣苌荇莓荧莍荱苌諺釒閧芪襴苠
辬芳芭苈苩苦芤苈轂蹇隱苰醗迳芷苩 陀芪赬芦苧苪苩 芢苜軻苉 躞趏 苉 鍑軁苰酉釰 芵
貋鏢 釣 苨 裪 芪顡 苧苪芽苆芷苩苆迳酺蹪 隇苌荇 莓荧 荲 腛 鏺苍躮 苅讁
苟苧苪苩 螁 鉏 苰郬芢苄
螔 鋳
膸
苆苦芳苪苩 芵芩芵 苌 苍 賋 闊花 轆苰軧 苈苁苄苝苈芢襷 苨鉭苩花苆芪苅芫苈芢 芻






鏠蹳覴苌豠邬苰豽苢芩苉適苟苩芽苟苉苍花 苌醼芪闺辬 芳芭苈苩苂苈钌车躲 苰酉釰芷苩花
苆芪辭苈 芭苆苠閽 閽 覿苅苍鏌鏎苅芠苩苆赬芦苧苪苩 芠苩芢苍迳釔蹪遖苉迣苩荇 莓荧莍
荳腛苌鉗辭 苦 苌鏟 醼 苰邷 苉苆苨花苪芪隺釥陑苰苆苩 鉴 苰 车 芵苄苠 腺 芶花苆苅
芠苩
芫
螔 苙 螔 轂 螔 釸  陝 苨 膸
辑 芭 蹏
花苌諂苍 鑳詭苉芨芢苄顐 鍑躏苆賄 苩苠苌苅芠苩
裈迣苌 譵苅蹄 鏠降迳鍻诳醊 苍 鍇鍉苈覊趇苆 芪花苪苰雀賛鍉苈雲諊苆芵苄苠鎯靬苌
诈芪苅芳苩 鏁苉 豴迳趧閪镺芨苦苑豈轙镴芫 閪镺 諷 袷 镺苅苦芳苪苩苆芫苉苍趿
雬苉 芤辈隄芪閽诏 苆认閪蹕 赳 韱苌闟覻躮苆芢芤邙苅苦芳苪 苜芽荇莓荧莍荳腛苢鞘 迮軐邥
觢苠 醦顙鏱 諃芷苩花苆芪苅芫苩轤膚鎝趇苆随鎮鍉 苌賛鞝莂荦莋
芢苜躞趏 苉芨芯苩 迳豥苰 膣 躟貳荸荎 荧莋苆 苅裟 芻苌 苰 閪蹕趆 銚 韱 苰
苆芷苩 覽鉴邭芩苧 苧苪苩譏 賓 鏟
芰
苆芳苪苩苠苌苆芷苩 芽芾芵 苍 蹕 苇 苌荋荅荘貏裛 苆芷苩苜芽誠苈
苩镼鍑貹苌 郬 苅 苍 閏 郥論苅芠苩苆芷苩




苆芵苄蹪 芳苪苩苜芽 躟诣 閪苌荇莓荧莊苆 鏟
钤 讎
苆 芦苧苪苩花苆芩苧 苅闟闱貹 英苰鉘邅 芵芽苆芫苌荇莓荧莍荳腛苌鋤鋛閧苍
钤 轂
钤
苆芵苄裪 芦苧苪苩花苌躮苌郟 鍹 邔苅芠苨苜芽 邔 賨 芪鉰 貎 醊见邫 銥 苅芠苩花苆芩
苧 迳釔赘遖賣苌荇莓荧荲苌荋 釒 苰铢辬覻芷苩 闟闱軓 苰酉釰芷苩芽苟苉苍迳釔 遖賣苌




苆豶裤芳苪苩苌苅 诂轣銷镕釥覻苆芵苄蹪躮覻芵芽迪趇苠 苆 鎏苉芵苄迳躣赘遖賣苌
閪蹕赳韱苌 韱躮 鉰苰 覻芷苩郬鉉 苰賜釰芷苪苎蹒花苆芪顡苪苩臵 苈芨 躵 芪
轜閪膌 荧芳芢苆芫跥 诂酀裯苍
覫 譠
苆芢芤诟躗躮苅非芦苧苪苩腹 花苌躮苰郬芢苩花苆苉苦苨 苰 跥 苩苌苉铤苗苄
辭苈芢 苅 覿諮靂苰誹苩花苆芪苅芫苩
醊 賝 苰 遬覻芷苩 躟 閥 辽 苍 裤 辬賛 苉芨芯苩 閶 跙 讖 苉 裪 邶芷苩花苆 芪鉭苧
苅芢苩荺 荧 莀荁荭荵苰賃裤铗 軟 莁荊荪荙莀
花苌 鏺 苉醼 鍉蹾 苌 苍 裛资苰 裗誐 苆芵苄鉰 蹾躟 轸豶諷 苆芵 苄
釥覻芷苩花苆芪苅苩裈 迣苅轱苗芽 荶 莊荙莀苅 銆 苌 膡 花 苂苄 苩閽 诏鍉
覽闐 苰 遬覻苩 閭 鏡苌荁莋荓荙莀苅 芠苩 芪 莐 蝡 苉迣苁苄 鍹 鋒 芵苄赚膡芵芽躞
鍟苅 苧 苠跬镴苰 遬覻 芵芽芢花苆苠赬芦 苠 花苌 膌 醬 苌 豶苢 较 鍉苉讜 苙 苁
苅 郦苢 譵 花苆 迣苁苄芻苌躞 苅 苌 赺赂鉕诳 苌荇莓 荧 莍 荳 芪覲辬覻芫 苩苦芤苈
銩 郬 賜 荾 荔苩 苆 芢芤裯迩 苠隼芦苧诣苩芵花苌苦芤 雄苰趩苞鎊辑賛
芪 芦苠苉轝苁苄躁苦芤苩迪趇苌讛芪 鏱 醊 芵 諃貾芪諃鍽芷苩花苆苉 较邳芵苈芯苪苎
芢 邫閕 邳蹄 花 芩苠 苩荒荘 荧 芪 軻苜苉芩芩苩荒荘迣苨苠荭 花 芫芭 苂 苄芵苜苁苄苍
芪 芭 芤 苅芵苜芤芩苧苅芠苩
遰 鏺 隇鎙苌釣苭 鏱 醺镉 荱 荟荃膌 荧 腛荗荆莓荘苨 郬 鏺
诐 螔 膌 膣 邃 辥豤 鞔
苢 郥 觻
膌 臧 螔 腣 酏
苈苇苌轍苢 郬 膡 襌鉴覲苆芵苄郬芢苩花苆苠苅 芫苩腹野閍 荱 荟荃药腛荗荆莓荘苰靰
芢芽钵觮郥鋅貹苌 酉釰趗襄苍 荱 躮苅覄苟芽 苰靰芢苄
螔 芭 芭
膸 蹏
苅 芦苧苪苩 花苌躮苉芨芢苄 苨苌護苍鉰 觮 腣 苉迣苧芸苉 蹒覤苩苌苅花
苌郥辗苆芵苄闛還 芵苄芨芭花苆 苦苨 鉴 郙 苰讁苭苩込苌 陰 賵苧芷花苆芪苅芫苩
荺 荧莀荁 荢荶苈誴賵諭酉軟 莁荊荪荙莀
誢苅轱苗莋荶莊荙莀苍鏠镺覢苌芠芢苜芢芳苌賵辭膡芪鞱 苠遬芳芢苆诂躝 芳苪苩闟貣
貌苰 迳芷苩苆芢芤赁韖 苰 貇鑀 芵芽苠苌苅芠苁芽芵芩芵花苌苦芤 苅苍鍋雳芷苗芫
苌賌芪醊见芷苩苉轝苁苄芻苪苧芷苗苄苰鉔 芷苩花苆芪躖貇荃 詼 花 苈苩花苌苦芤苈
釤邳躟芷苗芫辽覲 苌賌苰邽辭芳芹苩 裪 苂苌 蹾 苆芵苄 鑀覽苌 芢轂軦軨苰芠苧芩
芶 苌閪芯芵芻 苌 銆芩苧釣鍉苈闟诈苰 膼芢芤 芪腘芦苧苪苩花苌闻陀苍
蹾 荭荊荪荙莀 隕覠芷苩铹賛苅酼 苰荏 閪芯芷苩苆芢芤 苅闐鍉 苈 苅芠苩苆芢芦
芿 花苪苉野芷苩躄鍉苈莁荊荪荙莀苆芵苄 镩芪 荧荭荟荅莓苉 隇 苰诊躟芷苩芾
芯苅苈芭 苌 闻芩苧荻 荧莀荁 荭荵苉 閪苰 轠 苠芤苉 芷苩芤苈莁荊荪荙
莀苰非芦苩花苆芪苅芫苩 諊苅苍 費 距襦苁芽轲闟鏹苌轍芪軦苨芪 苙 苪苄辈韫芳苪苩迪
趇苌芤苉陀閶跥芪鎯躞苉軦苨趞苜苪芽賣芻苌芪 苢 苩迳铤苰赬芦芻苌銆苅鍫
苌荊荪荙莀 苂芢苄赬芦苩
芳苄貦 苌芩苧 芷苩芽苟苉苍鍾郥隮鏥芪 鍺 苄轠鑱苅芳苩镝覿雑遄苰譏苩
邳铼芪芠苩花花苅苍詥镼蹄觫芪鏠賕讛苰鏁邬芷苩迣苅 鋏 遍辑苰酋轅芷苩芤苉 裈 苉
芷芯苩苦芤苈譵軬苅 说鉰苰覹雳芷苩花苆苰赬芦苠荻 荧 莀荁荢荶苈賃裤諭鍋雳莁荊荪荙莀
荻 荧 莀荁 莓荶苈轙蹇 鍋雳苰赬芦苩芽苟苌莂荦莋
铱鏺迭鍉遍趆 釘鉩芠苜苨 諓貱芷苩花苆苌苈芢 臵 苍鏁闊苈豝隡苰苠苁苄芢苩 鑜跬芪貋
芢
靜醪苆苌趷 鏠鏥醜 苰苠苆苉 辁 芳苪芽 苨 苆觎 赫 芵芽芢 苆苌覑芪遬 芫苈迫觮苍郧
費 邡 芪 苂苄芢苩花苆芠苩芢苍 鍉韑醜芪 苌野进苆铰鑄 芵苄芢苩花苆苰諓隡 芵苄芢苩苌
苅芻苌苦芤 醞譏 苜 豖醜苰 蹾芷苩 迣 苅資 苅芠苩
靜醪苌裪靬邫 鏠觫轲 花 醼苃 芭 醪 芯苅苍芻苌 荂 苨荃 芪赩苪苈芢苦芤 郥躓 苍鏠觫轲
苰豠邬芷苩 荧 苅遖芽 镼闱苰酢觵芷苩 覻芪遬芫芢 芽芾芵 芻苌 鉴貃苌苠苂 鏟
鏠閔醜 苆蹊 釢苅芠苩襃閪苉苍花苪苍门 芢 苈芢
诳諔鍉铱裪靬邫 荃 芪轹 鍉苉閪 芵苄芢苩苦芤苈襃趇芻苌銆苌雠芾芯芪醼苌閔閪 苆
铤苗苄釥芫芭跐苈苩苆芫蹄 覽芩鏁闊苈苠苌芪芻花苉芠苩花苆苰 隆 芵苄芢苩韡芦苎
裪靬苈荥荎荘荠莃 苌 苉裙躿苈苠苌芪苂芾苨芠苩苆芫 芻苪芪 苅芠苩芩苰鉭苩花苆苍
鉴裀苅芠苩
裤鏺迭鍉苈 苆苍鏹鉩 芳苪苈芢 苅芠苩苆觰軟苅芫苩苌苅鉮辉苌 鏱 苂 苍 郬 芶貏鏢
苝苅郠难芷苩花苆芪苅芫苩覚苂 苌豈跬苍 里苉苭 苂苄釔苌譹郬邫苢闟裭芪豚芢
芾芳苪 苆芫芻苌跬镩芩苧裭 鉅芵苄芢苩 閪苰醘雳鍉苉铀醪芷苩苆芢芤 苅荑荖莅荞莋 荧
臷 腺 苌 赬芦苆論豗芷苩苠苌苅芠苩花花苅苍讥苂賻苌述貏苉苂芢苄苍赬芦芸蹣 苨苌苗
苂苌豈跬苉苂芢苄跎雨芷苩
裈 苌 腺 酚苉苂芢苄醝芦苩芽苟苉 遽 苌莂荦莋苉跋 闏赘 苰见芦苄 郬 苌莂荦莋苰鑪
芯苩 花苌莂荦莋苉苍鏠閔醜芩苧韟 蹔鉗苉野 芵苄苇苌苦芤苈荃 苀芪鞈苩芩苰 闊 芯 苩
苆 轆 芵芽鞵芷 苆铸轆 芵芽鞵 苰铤該芷苩铤該酄芪遖芽苉见芦苧苪苄芢苩 鏠譲 遆 芩苧躄道 苅 鋎
銱苖苌 轆苍郬鉉貹芲苆苉譏 芵苄 苈芤花苆芪苅芫苩苌苅韟 鍑閩 花 荃 闺 芵芽铤該 誄鍹 邬
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遇詯苌邶鞝詷
雘闻苅苍閶 让 鏺花 轝苁苄醼鍽芨苦苑覷鍽苉論芷苩邶赉靜雱鉭販苉苂芢苄苜苆苟苩
遇軳醂諭苌跗鎹苆辷鑜
铧跲苍詏變 花 诟芢 苦苨 裟 辗 鉀 襚铧 譗賊 隮 芮
苌 跥芩苧苈苨 轞铧苍芳苧苉 苈芢 芵 醊芩苧 鋲邬芳苪苄芢苩 袢
軳迢蹷 苌 芵 苈苠苌苆芵苄裟 铧苌 遛閔苉芠苩莁莋荐莋蹨际芮 苌 詏闆 苉
芠苩荽荃荘荩膌 荧 里 覘 遛 花 芠苩荰荥荪荭 荧 里 莋荴荂
腛裆遬 芪芠苩花苌苙芩荃 醊 见铧苅苍雑闯苉遟雕轉遬芪芩苧苝苂芢 雑
闯軳閄諭 莁莋荐莋跗际芪辈閪 芵苄苅芫芽荲莓荊荘 苌雑闀苈釔苌邶鞝詷
臵 荃荘 荩 腛辬貏 裤 蹾 青 譵 跘
荅 蹒 裪 荐 荁 荃 鍖 誾 苌 鍬 釅 閥
鍸 苌隍詂軳靥諭閶 苦苨裸靰
苆芪芠苩 苜芽鉰苢铧覺譏郕 鏱 苍药荠花辬里苉芭 躗芽荶莋荗 荽 荢荣草荪膌 荧 里 芩
芪芠苩 花苪苧苌軳靥諭苍遟豯铇邩苌轉鉛芪鏁诨覻 芵 苠苌苅芠苨芻苪躩
遧芪詏詅芩苧苌譀詂鍉蹨覐苰遟雕隌苌讻詼 花 闏芦苩荇荬莋荍腛闏誷諭苆苈苁苄芢苩
荱荧 苌靲苉苍雱 鋏 苌誴鍽軳靥諭芪芠苩芪鍜豠觡迳苉躝醱芷苩铧 苌闏豠蹨貃苉野芷
苩覞鎚苌 覞芩苧芻苪苧苰鏱苂苉详闊芷苩花苆芪苅芫苩 裪苂苍见邔苌芠苩配覞鎚芪苙苍躝郯
芷苩苠苌苅袧 覞 酙 苆賄苎苪苩苠芤裪苂苍蹨貃苌蹮苟苆轉苭
苨苉覞鎚芷苩苠苌苅醻襚覞 轭 鉀 苆賄苎苪苩賌苌 苍酏軒芪
賣軒芪 苅芠苩
花苪苧苍芳苧苉軳靥雬苌釥芫芳苉苦苨 蹄 苉芩 荩 苧苪苩蝔 豞苌軳靥 苍芻苌釥芫芳
芪辬芳芭鞽詅 苠 酎难苅芠苩苌苉野 芵豞苌軳靥雬苍赌 芭讫詅芪镳酎难苅芠苩迣轱苌軳靥諭
苆 野覞芳芹苩苆 荞荃荶苍荽荃荘荩腛 荧 里 荞荃荶苍莁莋荐莋襚际荞荃荶苍
荰荥荪辬里 荞荃荶苍莋荃鏱轉醩苅芠苩花苆芪苭芩苁苄芢苩
荞荃荶苍銼象 苌苙苍襾豠苌軳靥雬苰苠芿芻苌銆苉誴铧芪譾釥苉苈苩
鍟芪郯軍辞芠苩 苜芽軳靥雬苌讫詅苍酎难苅軳靥雬苰 苜 苅苪苩苆譽貃苉誴鍸芪鞎芿苩花
苪苧苌軳靥諭苍铧镴苌閔裊苉苁苄芻苌閪 迭 芪釥芫芭豚苈 苨 鏁苉蹷 苅苌閪镺赡铧芪
镺芢 韡芦苎 荞荃荶苌鍻鍸苍襔苅 醤 苅芠苩苌苉野 芵蹷郦苅 鋏 苜
荞荃荶苍金苅 賂 苅芠苩苌苉野 芵蹷郦苅苍 鋏 苅芠苩苜芽花苪苧
苌軳靥詼 苜 裪铊苉襳芢荇荢荗苉野 芵苄韇芭钽覞芷苩
鎁 荞荃荶苍軳靥雬苌苙 苙銆辬苉誴賒鉮釥鍟芪裪鍟芾芯芠苨 靰闓苉 芩苁
苄誴鍸芪苤苩苢芩苉邽辭芵苄芢苩軳靥雬芪赌 芭讫詅芪镳酎难苅芠苩苌苍花苪苧苌軳靥諭芪
铧覺铺芭苉芠苩 苟苅芠苩苜芽閪镺隧鍸苍蹷郦躨苉迣苧芸裪鋨苅芠 苨 酓里苆芵苄鑤鍸苍醼苌邶鞝詷
镜 軳靥諭 苌 鏁邫
荽荃荘荩腛辬里 陀隱 膌 荧芳芢 臧
莁莋荐莋跗际 豫鎀 辬 芳芢
鞅超 釥芫芢
莋荃荪轉遬 隗 議 釥芫芢
鋡芢 鏺 荞荃荶苍譗 苌韤詼 花 苦芭钽覞芷苩 隑 花 膌 苌違软 鏺 鏱 芷苩誴軳邫芪躎
芭花苌铆轂苅苍 鏺 鏺鋶賉苌铧 苌闏 豠苅 陭 閪讻面芷苩 苈苪 苦苨 裊芢 襴鏖苌違鎮
野 芵苄苍 蝔 荞荃荶苌芪迣芭钽覞 芵 閄苉 碂苧芢苌距诎苉野 芵裊 苠 韇芭 覞芷苩
荞荃荶苍跙钻 苦苨苠铧膈 閆苌還铒鍉闏豠苂苜苨裸苁遇 苨苈苇苉韇 芭 道芷苩 花苌軳趼
詼 苜 野进 苰遇苩苆芳苌諷躲 苈苇 鞘靰芳苪苄芢苩苆腘芦苧苪苄芢苩
花苪苧苌讛迊 金遣苌鏁邫 苰 苉苜苆苟芽
覷軳靥諭苌 鎹苆设诬
鞱鍸誴 苍ⲉ迏蹨鍇苉野芷苩 镩铜軳諱軒 诚 苌誈鎮苉苦苁苄 苍 譎 花芳苪苩 赏 賵軳靥詼 鍹 邁
苌苦芤苈臵 迆苰苠苁苄芢苩花苆芪鉭 苧苪苄芢苩
迣 邶 铧芪 苅芠苪苎⺊袓苌釥 芫芳苍裪鋨苅芠苩 覞
铧 隬 苍 邭芪闏覻芷苩苆 閩际苌讻鑷诘赯苍 陭 芠苩芢 芢 赾芹 苩譏鍉
軋 花 誠譸 芵苈芢蹨貃苉野 芵苄苍陱蹒 苆 苅芠苩
苖苌覷鍸蹨貃苉野 芵苄誴 苌軼鑯 苆軳闢譌 镦 苌郙跬 苍 苍苍荧 芶苅芠苩
軳镺雬苌遬芫芫苍 裈覺苅芠 苨 苂 苌跲采鞊 豯苍 覾芠苩芢苍 跥苌覷 韇 芠
苩芢苍韦蹒 花 苂苈芪苁苄芢苩苉芷芬苈芢
讁道邫蹅鍑苌鍠鋊觟 苍 遣腘 苉芷 芬芸⺏芢苠苌苅苍 鏺 苌 苠苌苠芠苩
鍽 苆韦 苉野芷苩 諱詼 苜 闊腘 花 鏱 芵芻苪芼苪 隺邩 苆韦郼鋅 苆賄苎苪苩 芻苌軀里苍
誮酓苉苍 韱苧芩苉苈苁苄芢苈芢芪芨芻苧芭 轂醤 醍認遬苅芠苩苆赬芦苧苪苄芢苩 韢郼詼 苜 镜
铧苌芷芮⺑ 貓苍 铧 苌 酷 苢 读 苉邔醽 芭 販 苧苪苩苜芽 鏁讉蹇苍 荾 荇 莊莓迢苰苠苂
鏟 閖 随苍苠芽苈芢
鋨酚鍸苌賓鞐苉野 芵苄Ⲍ郼韻韢郼詼 苜 芢芸苪苠鏌苠镽覞 芵苢芷芢鑓 鍸苰 芢花芵苄荸莋
豞苌钽覞鏁 苰 芷 覷鍸苍韢醀詼 鏱 苂芢苄苍 鍉 芩苧 苌轝詊 覷韇
譏 鏱 苂芢苄苍雱 芩苧 苌铍裍苅芠苩 芩苧 苌鏔親苅苍芢芸苪苌
軳靥諭苠遟酎膌 莌 荘苰 芷芪花苌铍裍苅苍遬諔苍 芩芢苆苠韦芽芢苆苠 誴 芶苈芢
铧 苌铃躈芪 腚 裈 苉苈苩苆遬 苍迭苉鏫芩芢苆誴 芶苩花苪苍 苜苅苌铍酬苅
苍賊郼金芪覷鍸苌 迣詅 苆苆芢 花 軳靥諭苌 鎮芪 钭苉苈苩芽苟苅芠苩 芵芩 芵 裈覺苌软裤苌邶鞝詷
钧
韢韻豯苌诶苜鍉苈覞鎚 閶 苦苨裸靰
韢覷苉野 芵苄苍芻苪苙苇鉐较苅苍苈芭 苆 苌覽苅苍韢鍺静苌誈貌芪苙苆英苇闏覻 芵
苈芢苉苠芩芩苭苧芸鋡芢覷賌苉野 芵苄苍韢芽芭 誴 芶鑀覷鍸苅苍覽 苠誴 芶苈芢 花苌苦芤苈
誴軖芪邶 芶苩苌苍銆裑 闺豮芪覽 苧芩苌豖誙苰芵苄芢苩芽苟苅芠苩苆赬芦苧苪苄芢苩 苈芨
軳靥銅 諝 莌荸莋苅苌鍋覞苍邔镢裈鏠苉轉芷苩苌苉野 芵 隍鍉苈覷鍽苌鍋覞苍覽閪苉苠苭芽苩花
苆芪鉭苧苪苄芨苨覷鍸誴 詼 花 銆邕遟豯豮芪 芵苄芢苩花苆苍苙苍 郬 裡芢芪苈芢譏 讁
邫遟隫苌 部 鎮闏覻苉迣苁苄裸芫譎花芳苪 隙遟豯豮苌誈鎮苍铱迭苉苤苁芭苨苆 鍟芵苄芢 芭
铧 裪 覷鍸苌闏覻苉野芷苩韦鋔苌钽覞苰 裍 苉躦芷花苌遍趆苍荔莋苌邳銆遟雃芩苧譌
芵 芽苠苌苅芠苩花苌遽芩苧苭芩苩苦芤苉铧 覷鍸苰譽賛苉韢苢芷苆芻苌賣闺趻顡苉苭芽苁
苄雨鍮鍉苈钽 苰躦 芵苢芪苄裀鋨迳釔苉鎞鉂芷苩 觟鍮覞鎚苌釥芫芳苍覷鍸軋 荱 苌釥芫芳苉
迣苁苄蹪苜苩 躟苉铧 苰貳苌覷鍸苉苠苇芷苆芵苎苧芭苌鉀詏遈芪鋢蹾 芵芽苌芿苠苆苌迳
釔苉雟苩鉅郼蹇苌钽覞苍花苪苆邩邫論豗苉芠苩
覷詯苉鞷芷苩鏁闊苈譋铍苆芵苄躟苌苦芤苈苠苌芪芠苩 苂苍覷詯蹨讂 鉞 苨辜芢苄苠 镩
邳芪裸芫钲芢苄郈 芶苧苪苩进 荧 膡 苅芠苩花苪苍韡芦苎韦芽芢诠醮苰铧
苉芵苎苧芭芠苄苄芨芭苆芻苪苰迅 芵苄 苌覷鍸芪苠苆苇芨苨苉苈苁苄苠裋酒韢芽芢誴詯芪
蹣苩苆芢芤苠苌苅芠苩 花苌費进苍軳靥鉊莌荸莋苅詭誣芳苪苄芢苩花苌苙芩铱趜苉趂芢覷鍸
苌蹨賛苰 芦苩苆芩芦苁苄韢芽 芭 誳 芶苧苪苩苆芢芤費进苠販软芾芳苪苄芢苩花苪苍韢豰
芪 裈迣苌蹨貃苉野 芵苄誈鎮芷苩芽苟苅芠苩苈芨 裈迣苌覷鍸苉野 芵苄苍鑍芢
镀郦芪邶 芶苩芪花苪苍 铧誴詯苆芢芤迣苨苍苞芵苫觺鍽苆賄苔苗芫苠苌苅芠苩苌邶鞝詷
遇膚覷裀鑊諭苌鏁銥
裈 陭 苅轱苗芽 銬 邺 鍉鉭販 苰苠苆苉邢鉭轝躹 荖荘荥莀苰赜邬芷苩 陭 苅苌蹪 苰苜苆苟苄
芨芭
諃鍽軳蹳鉊苉苂芢苄苍 迉軗苌覡軻軳諆 諭苍釥芫芭閪芯苄躟苌苂苌趆 讃 苰裳苁苄芢苩苆
赬芦苧苪苩 苜芸 苆 蝔 苌 覟詼 苜 讳苉跃芹 芵芽花芫苌铧 苌裮辊鍉闏豠
苢野进辗 苰花 苁芽苆芫苌 苌違鉰苰轝芦苩雰 郘苰觊芽芵苄芢苩 苍铧镴
苌 蹯 苈違鎮苅苍苈芭 铧 裪 酓里芪苇芿苧芩苌 鏱 苁 赏苧苪 苆芫苉膌 芶苩諚苝苰鎀芦苄
芢苩 誷芦苪苎花苪苧苌軳靥詼 苜 进苆郚 腠芵芽 閪苌 荾荎苈闏豠苢 距 诎 苆 螁
进趶 苆 鎀遇 见 苢里苆苌趘詼 花 苦苩荽荎莍苈闏豠苌 苂 苌跲蹇苰裩醺 芵苄芢苩花苆苰 芵苄
芢苩
躟苉覲 軳 釅郝苌觓諍苉苂芢苄赬芦苄苝苩苆铤該鍉覞 詠 铧苈 荞荃荶苌軳觰諭苅芳芦
芻苌閪 襚苍譂苠 芢钏郦苅 靌邔 陭 雗 腹 轹邩苅芠苩花苌花苆苍釔 镺諭芪 芟
芽苨辽腘 说跬 诳芵芩苈芢花苆苰躦 芵苄芨 苨 釔 軳迢諭 苌 蹪芪芻苪苙苇覞 芭苈芢花苆苰镳
芵苄芢苩 苉苠芩芩苭苧芸遬 雫苜 蹷郦苅野进苌芩苈苨铷隭苈 觎苰 苩花苆芪苅芫苩 花苌花
苆苍花苌迣芤苈賌隭 跎闊芪蹷苰 苉野进苉覟 芵 苂芯芽芾苨苅苍辬 銚 采苅芠苨 蹷苰 野进苆
花芷苨 觮苭芹苩花苆苉苦苁苄苍芶 苟苄 鑜苉苈苩花苆苰赬芦苪苎靽 芫 苅芫苩 芷苈苭芿遇鉭鍽
譏 苜 铧赫 见苉闀英芾諹鞇軳镺諭芩苧苌软韍 苰躧迳苉閪 芵芽轜 觫 苆芵苄醨芦苩苌苅苍苈 芭
軛苰鎮芩芷跛苉醊苧苪苩譀腘苌違鞐 闏豠鑸闱苰觮邬 苩花苆苉苦 苄蹱 苧苪苩苆赬芦苧苪苩
芳苧苉 遬 芪蹔隭苈遇 賵誴苌裡芢苰钻鉦芷苩跛苉 野鑀 花 芩芯苩荭 轐芦芽苨花芷苩醬
铝苰闏芦 苨芷苩苈苇芵苄芻苪芼苪苌豈 苌苠苆苅苌誴 芶 苰铤鏮芷苩苆芢芤郭鞪苰苆苁苄芢
苩 花苌花苆芩苧遇鉭賵 荘荥莀苰軀邬芷苩苉苍
闢芤 蹘 较苈 迳荚莓荔苰靰芢苩苦苨苠鋡 邩苅芠荄苄苠邔鉉苌韒苈苁芽荚莓荔苰郬 諊芷
苩花苆
芳苜芴苜苈豠釔芷苈苭芿 迬遇 苢芷苗 苨醬貽苰遟腘苉 鏰 譎芵苄荚莓荔苰野进苉花芷 苨
趇苭芹苩花苆
芪賔雬苅芠苩苆芢芦苩
赏 鋏酥苉苂芢苄苍 苙 苉遇苪芽鏩苌铧 鑓 鍸苌蹠覻芪镱苠遬芫苫 轜 蹷 鋅苰軬迳芷苩苆赬芦
苧苪苩 酏郟苅轱苗芽苦芤苉 軳醒諭苍 苌 讂苈酟 闏覻苉野 芵苄觟鍮鍉苈覞鎚 苰
苌釥芫芳苍覷鑄闏覻苌釥芫芳苉覞 芶苄鋨苜苩 諲 苌覷鍸闏覻芪野醩苌間鎙釨苢鍺
莀 诸铧苌邙雬苰軳芯苩花苆苰赬芦苪苎荚莓荔芪野进苉軂 芵芽路苌荚莓荔 辗 苌覷鍸闏覻
苌釥芫芳苢闏覻醬鍸苍跞躇苰賛闊芷苩迣苅 荃 鋏鍑苰苠芽苧芷苆 芦苧苪苩
芽芾芵 野 进苌赏雧苍迭苉 裪 鋨苅芠苩苆苍遇苧芷苜芽 誎迏遈覻苌遬芫芫苍野 醩 苌里賷苢鍟
豠迳苉苠護 臵 芯 苩苌苅覷詯郥誂 苜 野 苌跞躿苰钻鉦芷苩 苅郢莁 轂 苈诂詼 鏱 苍苈苨芦苈芢 芵
芽芪苁苄鉲鑧闏覻苌鋏譏 苜 跅轉鍉苈钻鉦苰覺芷芽苟苅苍苈芭 苙 苉芹苪芽跭 苨 苉野进苌賲
苰隇苨趞苞苆芢芤遡辕鍉苈雰鍳苰躙芽芵苄芢苩苆赬芦苧苪苩
荬钸苅苍轱苗苈芩苁芽芪闺邶苢覷 苌苙芩苉野进苰覟 芵芽苆芫苌野进苌闏豠苌 趇芢苢 钽轝鞈苌 荚莓荔
苌誴芾苈苇苠野进苰芳 苰 芷苩迣苅道郬苈閿轣苰酳 觵芷苩芵芽芪苁苄躵 覄誴苰襆 苩芽苟
苉苍 苉 韍苰裳见芷苩苆苆苠苉野邻苌闏豠苌遬芫 芫 苰 醞芯 苩莁荊荙莀苠镋躇苅芠苩苆
赬芦苫 苩
轝鞈苌遇 詯荚莓荔
陻诘苅苍花苪苜苅苉鉴腘苌詊钭 芳苪芽荚莓荔苉苂芢苄 钊 鏱 苜苆苟芻苌鑜 苆賀詅苉苂芢
苄轱苗苩
荘荃莓荠 荘荃荭荠苍鞱苠鉐较苈鍮遇荚莓荔苅芠苨 鏱 鍉苉釔 苠苦芭 闭苭苪苄芢苩 荚
莓荔苅芠苩 莌药腛苈苇苌閔 苆諛苝韟苭芹苩花苆苉苨芳苜芳苜 豠 苅郬 芯 芫苩
荖莊荒莓荅荆荮迣苌袳韍荚莓荔 荖 荒莓荅 荮 苉荟荃莄荴莉莀苰豠 邬 芵芻苌釯韍闏覻
苰铡钻芷苩花苆苉苦苁苄郚遇苰鉭苩苠苌苅芠苩 腺 荖莊荒莓苌賌跭见 苨趶 苰靰芢
苩花苆苉迣苁苄 荅荆荮迣苉闓 顈苰覊 芽苨荃莄莉莀 醽邔 苗苄還韍
閪 苰貦芽苨芷苩花苆芪苅芫苩
誴袳赬荓莀 誴赝釘 荓莀苆苍荖莊荒莓荓莀 苨 花 跐 鞱苢遈釷苪 苰閪蹕芳芹苄 遭
荭 苰芩芯苩苆 詧 醼芪闏覻芷苩苦芤苉芵芽賐鞿苅芠苨 苌荘荃荢荠苆 芵 苄赌 芭 芢苧
苪苄芢苩 豾 苉銽 銺 苰隄苟趞英 苠苌苍 苉閧 芶苄 荃 芪韸镽鍉苉闏覻芷苩
芽 苌遬芫芫苰顁醱鍉苉軦 苨软芷花苆芪苅芫苩鑀貎 苉轝识芳苪芽 蹡 迳遇 荚莓荔
苌醽芭苍花苪苰郢鏩 腔 苆賰 苉荘 荧莉荃荶迳苉 荸苄 郅 芳苪苄芢 苩腹 苜芽荖
莊荒莓 莀 陭 苖苌 襎苌 道裊 苰辭苈芢 讉苅 誾 醪芷苩芽苟苌 辈 陀芪醨裄芳
苪苄芢苩腹 腺
袳荴荃莋莀 荼莊荶覻 荲荪莊荦 莓 苈 苇 超 觎苰膌 苉芶苩荴荃莋莀苰靰芢苩花
苆苉苦苁苄 苰 軃镉 誟 苆芵苄軻苨 芷 苠苌苅芠苩 苜芽花苪苰荖莊荒莓荓莀
邫 閧苉 苟趞苞花苆苉迣苁苄荖莊荒莓荓莀鏠 苌郥 鍉 苈道韍苰豶醪芷苩苠苌苠芠苩
腺
非 賵钽軋豞 荘荼莓荗荓莀苈苇苰荋莉荘軻苌 苉芨芫 跻芩苧賵苰 苄苄荋莉荘雊苌钽軋
臵 苌軋 荱 苰譲鞧芷苩花苆苅野进苆苌郚遇迳釔苰鉭苩苠苌苅芠苩腺
閪镺軶 豞 韍 苰覓闊鍡銆苌賵苌趗郊辀苉闏隇 芵 雑 芩苧苌賵 跅 袤 苰誾 陭 醪芷苩
花苆苉 苁苄靬釔閔閪苌 觮镺苰鉭苩苠苌苅芠苩
荓莀 苍里 荖莊荒莓荓 莀 苉蹹辬苈诳鎴 苰铢芯芻苌诳闼苌闏豠 鑱苢遍趆苆芵苄軦 苨
软芷花苆苉迣苨荖莊荒莓荓莀苌顣苰豶醪芷苩苠苌苅芠苩 荖莊荒莓荓莀苌鉥邫里苆芵苄
苌釣赳苰鞘靰芵苄野蹪苌襞鎮 購苢野进闊 腺 苌诳 鑧邔苰醪 芷苩花苆芪苅芫苩 腹
袳镗隭蹱 覠覂違鎮苉 醣 芵芽 貐苌 韍苰違鎮 花 諒芳芹苄鍽韤芳芹銴诎
芪野进苉靬釔 芵 苆芫苌钭違軼鑧邔苌闏覻 苰鉭苩花苆苉苨 野进閨苌赤芳苰醪鋨 芵苦芤遇鉭襨蝧鉹荖荘荥莀苌辽邬
苆芷苩苠苌苅芠苩 腺 鑯芳苆 賌鉶闏覻苌遬芫芫芪铤韡 野 豗苉芠苩花苆芪 貱隑 鏱 辽芩
苟苧苪苄芨苨 遬 苌銚苆 蹽苉 貉 苌闖芳苰鉭釀芷苩花苆芪苅芫苩
花苌苙芩苉苠鉴腘苌遇賵躵荔芪 钭芳苪苄芢苩 芪腹 荧 鏱 苌 芩苧苭芩苩苦芤苉苙苆英
苇苌遇鍽荚莓荔苍野铍苆苌郚 遇 蹒苌閪 蹊 銎 苍 苌閪镺 苰鉭苩花苆苰雚鍉苉荃 苧诣苅芢苩
花苌苦芤 豠釔苌荚莓荔芪醽芭 苧苪苩苌苍 遇 誴 苰 譗 鑀 苖苌荭 苌閪 苆芵苄醨芦
苄芢苩芽苟苅芠苩 花苌花苆苍苌蹨貃閪 苰 遜 醜苆芵苄醨芦 芤苆芷苩 躮苝芪邔
醽芭苈芳苪苄芢苩花苆芩苧苠邷镴芯苧苪苩腹 荧
花花苉 芰芽荚莓荔苍芢芸苪苠 躓 苆苌郚遇钧釔苰鉭苩 药荃荘苆芵苄芻苪芼苪苌鏁銥苰荃
苅芨苨荼 荭荧 苌 裪 賵苉芨芢苄 进苌鑣躝迳釔苰鉭苩跛苈苇苉芻苌荃 賸跬苰钭裳芷苩苆邫
苭苪苩 芵芩 芵芻苌 轆 荾 詼 苜 芠 芭苜苅 遇 釀 苌賤 鉮苉苆苇苜苁 苠苌苅芠 遇 鉭 郦
苌 迩苉苜苅诌苝趞英芾苠苌苅苍苈芢苆芢苭芴苩苰豯苈芢 躟郟苅苍 郟苅蹱 苂芽醝雬苰苠
苆苉遬 苌遇鉭 觟豖苰 苉賱譛 芵芽荖荘荥莀苰说邬芷苩
遇鉭詯鑆躯 荖荘荥莀苌赜邬
荖荘荥莀苌说邬
鎺苌覡野苦苨 遬轂苌遇鉭賵觟豑 苰鉩譛芷苩芽苟苉苍躟苌苦芤苈豈 跬苰 近芽 芵苄芢苩
镋觝芪芠苩
铧钨苌 较苈軂遇苢苍钗苰醪譎芷苩荚莓荔苰荃 芯 苩
铤 芳 裟 苌铀鎮苰醪鋨芷苩躵莓 苰荃 芯 苩
铧 郄 门 苌苤芪苝苢郹鉦覞韍苌遬芫芫苰醨芦苩荚莓荔苰荃 芯 苩
进苦 苰荚莓荔郦鉛苅花芷苩譀赜 苰苠苂
铍苰芳苜芴苜苈遬芳芳苌 荭 苅覟 芵芻苌苆芫苌闏豠苌遬芫芳苰醨芦苩譀赜苰苠苂
野进苉軂遇 芵芽苆芫苌铧 鞼苌趬 闏覻苰醨芦苩荚莓荔苰 芷苩
鋘镋苧苍裈迣苌 靬 苰辽芽芷苦芤苈遇鉭閧 迗 说荖荘荥莀苰赜邬 芵芽 腺
遽 闃 苉芻苪芼苪躎跬 芵芽荖荘荥莀苌襏邬 苆 詏譏苰膌 苄 芷
陻荖荘荥莀苍荘荥腛荗閔苆荚莓荔荷 荢荨 閔苌苁芩苧赜邬 芳苪苩 遽 荘荥腛荗韒 苜
野进苰郚芹苄迣覺苉裚鎮芷苩青苅芠 苨 野进苍荬 苉苦苁苄荘荥腛荗苉賅譎芫 苩 荘荥荗閔
苌銆觎苉苍莍腛 荨 荚莋醺鞧荚莓荔芪軦 苨 镴芯苧苪苄芨苨花苪苉苦苁苄野进轞貌苉芩芩苩
韍苌遬芫芫苰諄躋芷苩 鋨苌跛苉苍荘荥腛荗苉野进苰郭芹 苌芿莍腛 荨 荚莋苅醨芦芽 苌
遬芫芫芪鋨苟苧苪芽钌苉苈苩苦芤苉鏠苰裸芫 裪 芰苩
荚莓荔荷 荢荨 誂 苜 苉裚鎮 芵苄 进裟诈苰花芷 苨苈芪苧 野进轞鞖苌迳釔苰鋹 芯 苩閔閪
苅芠苩 荚莓荔苖 荜荨 誂 苜芳苧苉荭 荃 苉裚鎮芷苩裚鎮諊荽荅莓 荧苆荚莓荔苰釱郚芵 荷荢
荨 芩苧苈苩 遽遇鉭袮蹄荖荘荥莀苌跲邬
荘荥荭荲莓荏莂腛荞 荼荥莓 莒 荞 莂腛荞
遽 遀跬 芵芽荖荘荥莀苌 醢
貌鎮荚莓荔苍 陭 豞荽荃荎莍荴荈莓苌郦鉛韑苰荖莊荒莓荓莀苅芹苁芽苠苌苅芠 苨 趦 辗 苰
蹂苩跛苌荖莊荒莓荓莀苌違鎮 苰荽荃荎莊荴草莓苅醨芦苩 苜芽荖莊荒莓荓莀苌 苉苍荔腛荾荘
荞芪鉉苟趞英苅芠 苨花苪苉苦苁苄野进 苆靬釔 芵芽責 苌荖莊荒莓荓莀苌郥辗軋 荱 苰 醨芦苩
貌诎荚莓荔裸 譎芵苄芢苩莋 荾趒苌 苠 苍辬釣 苨 荚 莉 荾荢荎荱腛荞芪軻 苨 镴芯苄芠苨芻苌
钭鑍軦苰 鑸芷苩花苆 花 苁苄荖莊荒莓荓莀苌 鑀 芭 苙苍 裪 覄苉覾芽苪苩苦芤苉芵苄芢苩
莋荾銦鋸里苰觮 芵苄见鑍芷苩苌苍 鏯詼 苰遬芫芭 芷苩花苆苉苦苁苄豀遇 芵芽跛苉荖莊荒莓荓
莀 裈詏苌 軋 荱 芪膌 荧芳芭苈苩苦芤苉芷苩芽苟苅芠苩 花苪苍遬 苌里覷苉 郬莓 芷苩苠
苌苅芠苩
荚莓荔苖 荭荨 韒 苜 裚鎮變 鏱 野 芵 苄膜 莊莓荎苅閥閪芳苪苄芨苨 裚鎮 苰诐 苉親苞芷苩苦
芤苉跬苧苪苄芢苩 苜 荚莓荔苖 荭 苜 遇荰芦苉苦苁苄裚鎮 苉钏觮芳苪苄芨 苨 迭苉芻苌
酚責芪辬 道覻 苉閜貳芷苩苦芤苈韍芪芭芤苉苈苁苄芢苩 花苌迣芤苈说 鏱 迣苨荚莓荔郦
芪野进 辗 花 遙 苄花芷苧苪苩苆芫苉荚莓荔郦钠苆野躇裟 苆苌醤苌荽荎莍苈 誒 鋖 苌遬
芳芳苰荷荢荨 苌 苆芵苄醨芦苩花苆芪苅芫苩芷 苭苠花苌荚莓荔苍隀誂 花 迣苩譗 苌闏
豠苰醨芦苩 莆荪 荧 苉野覞芷苩
荚莓荔荷荢荨 韑苰趶 花 裚鎮芳芹苩閔閪苉苍 莂荞苌膡苉荓莀 躅 苰鉊芫花苪苰觮 芵
苄 躲 苰覓鉮芳芹苩 裚鎮 芪襞鎮芷苩責苌裬貌苰靽芦苩芽苪 裚鎮醊 苜 荹荁莊莓荏苰 跋 芢芽
躄 覾 鏱 鋨苅芠苩 莂腛荞苍荰莋荘 隧 苍 苦苁苄芩诎 芵荮莋荘銟苰軋 荱 芳芹苩花苆
鏱 迣苨苅襞鎮鉈邩苰 闏 覻芳芹苩
裈迣苌莁荊荪荙莀苉苦苨 迣 醬苌豈跬苰芷苗苄襙芽芷荖荘荥莀苰赜邬芷苩花苆芪苅芫芽 躟鋻
苅苍 荖荘荥莀苰 芯 芢芽荭 荾 里鍉苈 釘 陀苉苂芢苄轱苗苩遇鉭膚 荖荘荥莀苌貦邬
豶韍苆鏁蹕銊软苌觟鋶
遬貱苉芠 苁苄苍 苦 苉 芵芽苈芼 苨 醬鍸 韪鏻 釱雧韍 鞝鉭苰讃 苅 苌豑識
苰 軨 苄荦腛荞苰路軦 芵芽 賣 豶 裤顠苅鑎 苰 賛苍 豶芵芽镪 陀苌 靽 苜 豶 諃 苅荖
荾莅莌腛 荧 芷苩邙苅 苈苁芽
苌 里鍉苈覺那苍裈 臵 苌鋊 苨苅芠苩
苜荂 野进苰荘荥腛荗苌 苉詊 譎芵芽賣鑀 苌 還 苉 芷苩苜苅荘荥腛 苰 芫芰
苧花苌 苉荚莓荔苌郦 鍬迂芪野进苉辷 芷苩芪還芹 芵芽 苍荽荃荎莍荴荂莓苌 跋苆芵
苄鉞苨 芷花苆芪苅芫苩 芻芵苄邦釔 芵芽苢 郬芩苧鍺 苌铀 釔荭 苉鋒芷苩苜苅苉荚莓荔芪荘
荥腛荗芪鍬顡 芵芽 芩苧见釔苌韍苰芩芯芽苆芫苌野进芨苦苑荖莊荒莓荓莀 苌闏豠 苰鉭苩
花苆芪苅芫苩 苜芽詭 芵苄芩苧苌赏 邶荚莓荔 苌 闏覻轱邫苰賓 邳芷苩花苆苉迣苁苄譏郹
跭鏱 苓芷苩護苰鉭苩花苆芪苅芫苩
轉芢苅荚莓荔苖 膌荨苰苉鎮芩芷 花苌苆芫荖莊荒莓荓莀芪 进 貅苆花芷苪芠芤跛苌
賛鎮苰荽荃荎莍莓苉迣苁苄轈醪芷苩苆苆苠苉荚莓荔 闢苆 苌荽荎莍苈銙鋖苌釥芫
芳荷 荭荨 苆芵苄醨芦苩
荽荃荎莍邡莓苅醨 芽荂 苍荔莓 莓 苅 芯 膂覡苉軻 苨趞苝零 郬 腺 銟苰
鏺 苆芵苄 荴荂莋荞苰芩芯芽賣辚让 轂郬鉉 苅 苉苦苁苄 铢邔觰
郍 苰 蹱 苈苁芽 軼鑧邔觰郍苌袼闄苰鋡钴鑧邔邬閪 膌 鉗邭邬閪 靽
鑧雤邬 鏺 苌 苂苌邬 苉荎 蹘 芵花苌芤芿遜 铢軍郊 鋑 鑧邔邬閪苌 莏
苰豶賓 芵 鋡 鑧邔邬閪苍跞躿 苌闏覻芪辭苈芩苁芽苌苅 趟趭苌辈鋘苉苍 芢苈芩苁芽
閣 荃 苰苠苆苉 豶 苢 芵芽貙腘苌鏁銥 蹾 苌辬芩苧 貱苅鉞 苨 袵苁芽 迊荋 苌跞躿苉苂
芢苄铤譺鍉釥芫苈芪費苭苪苩苠苌苰 貦 醳蹒 芵芽 靍 钻 銥 苆芻苌鏁軍軻苰鎾苩芽
苭苌 鋨豈跬苰膌 腺 芯 裟 裟苉芨芢苄醪覄豈轙鞓苉膌 腺 荾 芵 芽 芨苦苑
苍门 膌 腺 芽豈跬苰苦 芵苄芢苩譺苅苍花苪苧苌鏁銥責苰邃郭 銱苆芵苄鎹鍳芷苩豠苅賛
闊鎮跬苰適苟芽
闊 貱苰郧 臵 苈芤 苉芠苧芩 芶苟韟跞躿苉野 芵苄 觱芸苂醪覄 芵芻苌荦腛荞苰郬芢苄詥
詧蹕 诏閧苆閪蹕 苰還鋨 芵芽 苜芽铸迃 苍鍺閪镺苉轝芤苠苌苆芵苄 闱酬苆詭
钼 閪 豙 醑野迌覻荟荃药腛荗荆莓荘苰豶苢 芵芽芻芵苄 郕苅轱苗芽莋荓莊荙莀苰











醪郼苌诐 迳釔醤苌荇 莓荧 莍荳腛 芪 裈 荧 苉苈苁芽 苅賌遬 苰 芷 軙 電迳隳苰苠苁苄
釔闊裪 莄 苆芵 苆芫苌 轸賍鉗苰 芷
让轜苌膡闊軀
芯 苘 軥跞 苆芵苄 苉 躦芵芽 讛韞苌襄 苰讃 讫苅苍芻苪芼苪苍
苌镽 苰轂譵苄苌闻陀苅 閕苰趆 苂芽苈芨 鑎苢辬苉苂芢苄苍苦览
苰荵莉荘 荎鍺苉鑓 苨 苂芯苄豶裗 芵
腒花 苌 苰 荠花苪苍 譵軬 苆芵苄 苆腟苰邩荺 芵芽苆芫苌込販苅
芠苩 芩苧苭芩苩芤 辉諺迳鍎苅苍躝 芽 覞 賛 視閪芪芹芢 苰苠芽苧芷苠苌苆
芵苄 芳 鏱 遰 遰 邶苆芵芽醸釤花苌鍭觼轀 觎芵苄 醝 閪 苰蹪責芷苩苆閪
鍹 鏱 芵芽芤苉闏覻 芵芽銷芢苄荌 雱 非 躄 钬邶覻蹾苜苰醘雳 芵苄 道苰 蹪 讖芵芽
苆花 荇莓 荧 莍荳腛苍閪苉顬 辭芵 遰闊雕蹪苆芵苄 顡苧诣芽 軦 苆芵苄芪 苰
芦 苆芳苠 芵 苄 苌 苰赳苈苁 込覺 蹾 花 芢 詍 钭芪軫苧苪
苄 苍 苙 苌 鏔趇苰 苌 趯 鏱 苠 苆芫苌







荓 膡 莀 荓莀苌荖腛 荧 膡 鏺
蝔 赧 躿雕
荒 荧 軍
苈苟芵 觡 荧 蹽
荎莍莀蹟





跞 迭 膿 覷 闏 覻 鉈 芭
迗 裩辀
腺
迭膿 覷 襚 闏 覻 讂 芭 荩
遽 鏁銥鋦酉釰苌觟鋶
莉莓荟莀苈 闱軥苉 閪镺轂 苉
道 諮苃芭 跼閣 遯苃芭 詂閣
莉荟莀苈 醊 賝 鋏諘苉 閪 诣 鉀 花
賓醪 鍟苃 芭 陑閦 裐苃 芭 蹨

















芽花苌苦芤苉裪 跎 闊芷苗芫莁 譂苌 荾 郬芪 苅 苈苩苆芻苪苉覞 芶苄酉轈芳苪苩鏁豨 蹼 芪闏覻芷
苩 鑜鎮鍉軻苌鏁銥芪誄苪苄芢苩 苜芽 顎 苆铤該芷苩苆 蹾 闊 雧苌鏠靥芪酃苈苩
苆 芶銩雬苰野进苆芵苄苠 郅醪 邔芪闏覻芷苩花苆芪苭芩苩
苉荚莓荔苰莉莓荟莀苉郀雳 芵芽襌轍荚莓荔苰 跥 觔 铀 賄苉躭苃芢苄酉釰 芵芽
鍧觮芨苦苑詭苢 閪 觧鑟 靂苉 苃芢苄鍋雳 襌閪苉苂芢苄 讐 进 苢苆跎闊苜苅苉辨 芽
鏁銥 邔 苰膌 芷 花苌難 苅苍鏁豨 苌 苉跎 苉閪苈芾芯 苌 闱芪韠苜苪苅芢芽
芷苗苄苌荁 莌 荓莊荙莀苉野 芵苄诈闊苍 韟苉 觰覙 郧 苈苭苪芽 铸醪 襎苉苂芢
苄苍鑜鎮鍉 鑖譵苌荁莋荓莊荙莀苰郬芢苩花苆苉苁苄視 隇裯 芪鉗 苨莉莓荟莀苉轈閣 苰
芤酤芩 鏱 铤苗苄 诏 芵苄雱 辭苈芭苈苩花苆芪苭芩苁芽
賛 镺苌 闊軀袵
郟苌 閻苅苍覷邩誴 苢襋 誴苈苇苠諜苟苄 邡 鑀 苅韑賌闣芪 觮铀苈苁苄芢芽芽苟
苆芵苄郀英苅 赓 電苌鎯靬苌閃譺苰赳苈苁芽里鍉苉苍 进苌跞资苆芵苄 苉躦 芵芽
釯苌雕裤芨 苒 隇苌 躿苰靰陈 苄 貱苰赳苈苁 苈芨花苪苧苌苦览苌銆苉苍賝芢
苉豨趻苈 芩苈芢苠苌苠諜苜苪苄芨苨 鏖遬苌袥袥隞苉野 芵苄 貱 芵 钝 苨苉芨芢苅遬諔芪遇鑀軀辵遄荖荘荥莀苌赜邬
躯 軔
莉 莓荟莀 變 轂 鋛 閪钕 覡苉 莉莓覘 遅誎苉 閪 郕鉮苉
顡 醥 郈苃 芭 譲 门苃 芭 轈鍳 郅 隑 覮苃 芭 諷醪 説 芭 觉 铄
遽 郓 鍓 鞦苆諏醪觱邔
譆銷 芢鏱 貾 跭 芯 芫苩 辭 芵 遇苁芽芾芯苅芷芮 花 苇苪苅芠苩芩芪苭芩苩苦芤苈苠苌苅苍苈芢花苆苰
轱苗苄芨芭
讥 苉 跭 苨 苢 苆轈 腡 荧 邔苰躦芷 花苌苦芤苉 苌觎貱 苆铤苗苄變醪 邔苍 芷苩苠
苌苌邬钧 辑 芭 苍苍苍 郬 苉钰芽苪苄芢苩花苆芪苭芩苩 苜芽 鋏貣镩 苆讉苢 郥 郬辩
貓 靂苆苰铤苗苩苆賣隞苌荋芪貆苪芽鉼鑜苰 芷花苆芪苭芩苁芽
赬蹀苆镝覿
裈 苌闄覢軋賵芩苧醼腘苌荚莓荔鋏觫苰鎝觮芷苩花苆苉苦苨 袮苌遬 郬 芪跭 苨 苅芫苩鍇諍
苌芳苜芴苜苈道诘苰郊闊苅芫苩花苆芪辬芳苪芽 苜芽郊闊觟鞿 花 芨芢苄鎝趇芷苩鏁銥 苰鑜鎮
鍉苉酉釰芷苩花苆苉苦苁苄躯闊觟 芪賸鞦鍉苉苈苩花苆芪 覊觰 雱苉辬芳苪
花花苅 辵芯 苗芫離觟苆芵苄 进苌荊荥荓莊閪郟芪 芰苧苪苩 遬 苍 野譓苰车闊苟
苩芢苍閪赫芷苩鋎觮閪譏苌 邔芪靽芦芽苆芫苉苍野进苰芻苌蹨芩苈閪詼 花 趶 閪芯苩花苆苍
苈芭苜芸遬苜芩苈閪譏苰芵芽苌芿苉豖芩苈閪韞苰芷苩苆芢芤苦芤苉鉩詋苰诌英苅辚蹝鉯苪苰
適苟苩花苆芪醽芢 荬 荖荘荥莀苠花苌苦芤苈遬 苌觢 钶 苆 靬苌 闊詔鞪苰苆苩苦芤苉詧銣芷
苩花苆芪苅芫苩
芻苌芽苟苉苍 郷 闊野进 苰芢 芭苂芩苌荊荥荓莊苉閪荋 覤 迩 芳苪芽荊荥荓莊苌遇觮苰野进
苌 觮芦 陭 苅轱苌荁莋荓莊荙莀苰鍋郬芷苩 芻 苅覽 芩苌諏醪苰赳苈苁苄荊荥荓莊苌
邭芪赩苧苪芽躞鍟苅芻苌荊荥荓莊苉 芷苩 邡 邻苌镐韟苰芠苧芽苟苄野进苌鉮趇 苆赉芦 苑
芶荁莋荓莊荙莀苰鍋郬芷苩 芶花苆苰韻 苨闔芷花苆苉苦苁苄雘荁莋荓莊荙莀苰詋闆 苈荊荥
荓莊 说靖辗苠苁 躯闊離詼 花 鏺 苄鍋靰芷苩花苆芪苅芫苩 苈芨野进苰荊荥荓莊苉 蹡 蝮苩苉
赨 遬陭苨鍉苉荊荥荓莊苰蹷鋨芷苩 陀苢述貏镴芫 韮钼鋛 苌讗鞣苉镋苃芢苄詥野进苰
荏莋腛荶閪芯芷苩 陀芪赬芦苩
花苌苦芤苈鉩镉 镴苈 詫 闊苰 苈芤花苆苉苦苁苄遇降詯誴苌鋨韊鍉镜費
荧 莊 蹇迳釔闊苌迎躅邔苰貸苧芷花苆芪苅芫苩苌苅 迌 銥 郀 让 膣 苉趘芷 苩轠襋 鏺 苰釥
郥苉训苧芷花苆芪苅芫苩
荊荥荓莊醤苌 跭 苨 苆荊荥荓莊 苅苌 郊闊苆苅苍 闊苉荃 賸苈鏁銥 鏟 腓 苈苩 鑜邫芪 苧
芢苌苅鑜鎮 鍉 袼 費 苌豙 苰 陭 芩芷花苆芪苅芫苩
苆芢苁芽鞘 膡 芪 芶苩苆 芵 苭苪苩
遇 鉭詯誴苌鋨韊鍉镜費
誴賵覤苌譱諏覻
芳苄 鏸 隡 鏵芢苆芢苁芽遬 苌誴賵苉 苭苩跬 苰 閣 苗苩譀 觮视苉苦苩銚 鑜貟 芪
赳苈苭苪苩花苆芪醽芢 芵芩 芵芢芩苈苩赢 轂 跴芪貐 苰 苈苁芽苆芵苄苠花苌苦芤苈 陀
苍貟那覹郥遬苌鉼 苢 蹘迳釔苉 臧芳苪苩 膣 苅 襄苈 隇苅芠苩苆苍芢芦芩 芵芽芪苁
苄誴铤 苰鏼論苌誴賵苰豯苩花苆苈芭釱铡鍉苉 轠 轆 芵 轞 芰 苫花苆苍部 躊 鏡 苌见貅覻苈苇苌鍟
苅荃 郬轠 芪遬芫芢
花苌苦芤苈誴賵 苌趶 覻苌闖 芽韡 苆芵苄遆鍸讥 腺 芪苢芯苧苪苩
芷苈苭芿雧 跗 雚 苅荧 誹苙 鋨苟苩花苆苉苦苁苄野进苌遆苰苈苉蹾苟苩花苆芪苅芫苩 诟跬
覻 荚莓荔苰靰芢苄鎻賵苢鉑鍽苌鋨郈鍉袣闊 苰赜邬 芵苦芤苆芷苩貤讆芪赳苈苭苪苄芨苨讻隡
芢貋觊芪郥芳苪苄芢苩
遇譲 花 苂芢苄苍閨 鍉躵莓荖莓 芾芯苅隑貈芳苪苩苆芢芤花苆芩苧芷苅苉 陭 荚莓荔苌闼
鍽芪適英苅芢苩芩苌苦芤苉苀芦苧苪苄芢苩 芵芩 鑸苅苠轱苗芽苦芤苉花苪苜苅跬苧苪
苄芫 荚莓荔苍邜遇莄 觮 芷苗 苨 觟 苆芢苁 閨钻 觢 进 苠芵芭苍閨 鋒 苌豶醪苉
鉅芪芨芩苪苄芨苨躿誴苢 芴苭苨苆芢苁芽誴釀 苌 轠 醪苰郌資 芵苄 苧苪芽苠苌苅苍苈芢 遬
苌誴賵苰 鞬 芵芽貤讆苆芵苄苍芩苂苄 裪 鉮苌酃諏鍉苈轆 苙 苟芴芵芽貤讆 让 芪蹱 苈
苭苪芽芪花苪苠遬 苌遇 鉭 觟觰苰賱譛 芵芽苠苌苅苍苈芩苁芽
裈覺苅苍裪 郟苅轱苗芽躍 郥芯 荘荥莀苰覞郬芷苩花苆苉苦苁苄 遇 鉭 誴苰譱諏鍉苉苦費芷苩
軀貱 苰 赳苈苁芽辖賵苉苂芢苄轱苗苩 腺
㐲 鏁銥苌酧苝趇苭芹苉苦苩遇鉭詯誴苌鋨 鍉镜費
郟苌 迊 闊 貱苅郬芢芽鉰銥酬苌 芩苧酉釰芳苪苩 苌 趂芢 跥苌鏁銥苰酉英芾 覊
花苪苧苰苠苆苉 邬閪閪郍 苰蹱 苈苁芽袼觎 苰 讥 苉躦芷 花苌顆 苜覤 迩 閪閪郍苰赳苈苁芽
賣芻苌郟 躲苆郟 躲苰镉郬 苅 花 芵芽苠苌苅芠苩 花苌顆 苜 躟荭誄 苨 苉邷英芾 苰
躟貳鉼 腡 鏱 鉩 芵苄 苄 芵芽苠苌苅芠苩苌苅花苪芾芯苰铤苄荃 郬 苈辽鍑芪钛苧苪苩苭芯苅苍苈
芢芪 花苌苦芤苉 躟荭 花裳 苉鉩 芵芽苠苌苅苠詥跞 芪芠苩话鍸閪躓芳苪苄芢苩花苆芩苧酉
釰 芵芽 苂苌鏁銥 膜 芪花苪苧苌賓躿苰 闊芷苩苌苉閪苈镴 躲苰 苂苄芢苩花苆芪 邲 芳苪苩











臶 顙 腲 閪 苉迣苁苄軫苧苪芽辗 苅苍詥苉芳苜芴苜苈膌 芭 荞莁腛荞芪趟 芶苁苄芳苪苄芢苩
芽苟芻苌譳隡苰镵閻 苩花苆芪豹 芵芢 花花苅苍詥辑苉苦芳苪芽郥鋅芪遬轂苌郙 芷苩
苆苈苩苗 芭 野覞芷苩苦芤苉芷苩芽苟裈 誙苌鏁蹕販苰銼郚覲苉鉞苁苄莌腛荟腛荠莃腛 荧苆
芵苄芷 觢 苰郬芢苩花苆苉芷苩 顎 苍裈 荧 苅郬芢苩荩 荧 苌铤荭 苰 鉅难 芵芽苠苌苅
芠苩 詥躲苉芨芢苄 苌 郇 苌 芪 诏醼 苰 迣芨苦 苑 苌苨 芢苜 苙靂道 苰
苆芵芽苆芫 芯苌鋏 苉野 花 芵苄芢苩
隑 苉迊 苌跞资苰荠莃腛 荧 苉芵苄苦 芵芽苠苌苰 芷 花苌荩莄腛 荧 苍遬離苌遇鉭 醧
苰苦芭苦 芭 銩 芵苄芢苩 韡芦苎荘荼莓荗苢钭陃荘荠莍腛莋苌苦芤苉遇苁 苆苉鏚芩芢誴 芶芪芷
苩苠苌苍芷苗苄 郥 辗 闏覻醬轳苅辬芳苈 護 苰 芵苄芨苨譴苉荁莋荾荅莀苌苦芤苉
韢芽芢誴 芶芪芷苫苠苌苍 苅遬軥苈閧苰膌 荧芵苄芢苩苜芽荘荼莓荗苢荘荇腛 荨 赕苌芤
苉花芷苁芽苆芫苉蹷苌轝 芪裸苁鍜 苧苪苩趌 芶苌芷苩苠苌苍 詰闯膡苌閧芪
釥芫芭苈苩钭陁荘 莋苢荊 荸 荭荧 鉮苌苦芤苉花芷苁芽苆芫苉荊荔荊荔 苨荖莃莊
荖莊芵芽苨芷苩苠苌苍 趂親铓邬 苌躆芪遬芫芭苈苩苜芽芳苧芴苧芵芽釗 芶苌芷
苩苠苌苍 裪 詼 花 銇 諔趬邬閪苅釥芫苈 貌 苰 芷
花苌苦芤苉莌腛荟腛荠莃腛 荧 苍遬 苌誴 芶苩誴鍽苰 苉 芵苄芢苩花苆芪苭芩苩 花
苌花苆苍譴苉邻跬 芵 荖荘荥莀芪遬醤芪誴 芶苄芢苩苠苌苆鎯 芶 郥鍑苰醨芦苄芢苩花苆苰躭隆
芵 苄芨苨花苌荖荘荥莀芪遬 賐 苌遇鉭鍽莁荊荪荙莀苰苦芭讟譛 芵苄芢苩花苆苰 荨芵苄芢苩
腛 花 苌荖 荘荥莀 苅 醨芦苧 苪 芢 鏁軍苆芵 苄跋 遥苌 苨 苨 躹 芩芸 苧 苪苩 遬 蹷郦苌臵 觮芵 苄 野进苌遇
苨 趇苰 闠芶 苆 苁苄 芢苩苦芤 苅芠苩软遮讕苌鋨鍉镜費
豄豄 豄 荘 荼 莓 荗 钭 陁 荘 荠 莍 腛 莋 荓 莀
釁 釁
螉 閅 閅 邅 遬 荘 荇 腛 陭 铧
膈臦膈 膈 荘 荇 荨 铧 鉮 镺 鉮
觱 跋 裪 腘苌跞 苌莌腛荟腛荠 荧 苉 苩貓躦鉭誴苌鋨鍉醒費
遇降誴苌韞躗
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遬 苍镳镼苪苈襞鎮 苰 荐 苙 芤苆芫苍遧里苰苤苁芭苨 鎮芩芷花苆苉苦苁苄 貌 苜 譡 苉芵
苄苠 釥芫苈賫苨苰铆芳苈芢苦芤苉 芵 荭 豙苢鍋覞芪適 苉芵芽芪苁苄芷苎苢芢銴诎苰 苈苁苄
芢苩苦芤苉軴苭苪苩苅苠轱苗芽苦芤苉花花苅袸苆苈苩苌苍 腡譪赳鎮 苰 郬 苈芭
芷苩花苆芪鏟苅芠苨貽辉芩苧 覭 鍉苈襞鎮 苰芤苆芵苈芢 ⸲ 鍣苢詼 苆 苌適苝 觮
芢苉覞 芶苄襞鎮蹷韟芪闏覻芷苩 苅芠苩 苂苜苨 遬郬苌 觟 閥 鋏 苍銅覞苢膌 誟苌 趟 苰钽襦 芵
苄芢苩苆赬芦苧苪苩
芳苄 钻苌適赳苉苍 芶苄鍋郘苈鍋鉮鍅韟苰赜邬芷苩芽苟苉苍鑝苍顁鎮 軡 觨 苉 镉 芷苩鏠閔醼
鏠詠莂荦莋苌膌 豙芪苇苌 鉴鍸適英苅芢苩芩苰 覟 镴 芯 苩 躇芪芠苩 芵芩芵鏠襏醜芪苇苌豖
鍸 覿苅芠苩芩苍軀跛苉顁鎮 苰赳苈苁苄 醪 芵芽譏鎹芪 込苌譏鎹芩苧苇苪芾芯芸苪苄芢苩
芩苰醪苩苜苅鉭苩花苆芪苅芫苈芢 芵芽芪苁苄襞鎮苰赳苈芤趄 鏱 苍鏠 邫苌躓芩芳苰闈苌
銆苅镝覿 芵苈芯苪苎苈苧苈芢
花苌離賎苰觰貈芷苩芽苟苉陻鋩苅苍鏠閔醜芪苇苌 鉴 赫苅芫苩芩苰 鏺 閪 遧苌鏠閔苅镝
覿 芵芽苠苌苆芵苄鏠閔醜苌 镾铧苆芢芤跚鑏 苰 非 芦苩 腹 腺 芻芵苄鏠閔醜苌荃 闟 苨 鑀 臵
鋡芢苆芫苍 釥芫苈 趷 苰 苆 苜芩苦芤苉膌 荧芳苈雀 诎芵芩赬 苈苭芸 膌 豙芪適英苅鏠閔醜苌荂 讜
鍸芪購迣芷苪苎 苰邶芩芵苄賸苆 顓 鍉苈辄譏苰 荥 苈芤苆芢芤豠苅觟閥 苰鞄苟苩花苆苉芷
苩
裈 覺苅苍花苌苦芤苉鏠閍 镾苆芻苌 闟 苨 邶苰譏苉芵苄芢苩花苆苉苦苁苄 雚镗襞鎮苰苙苍轂
裡芢苈芭 遥 芵 苂苂 誧苌適 苆苆苠苉襞鎮苌邫鑜苰 鏺 芳芹苩荁莋荓莊荙莀苰 说邬芷苩
里鍉苈覷跞 苆芵苄躩閪苌躦蹷苅遽豠苌辏苰苈芼苩苈芼苨 顁 鎮 苰軦 苨迣芰苩 苈芼苨 襞鎮苉
芨芢苄苍襞鎮譏钗芪遽豠苌蹮 苆芵苄非芦苧苪苩苌苅譏钗 门苌跗芩芢 觯苰詼 荩 苄襞 鎮 轠鞟
鑻苉郝鍊 苰覊 芷 苩花苆芪苅芫苩
苈芼 苨襞鎮 苉論芷苩道鞝閨鞝詷鍉鉭販
莋荓莊荙莀苰认里覻芷苩醦 鏺 花 郔込苧 苉苦苩苈芼苨顁鎮苉 钨芷苩道詭閨賄 貱苌貋觊
苉苂芢苄苜苆苟苄芨芭 花苪苧苌 轸苍躋铤苆里邫誴諓苌論豗芪闏豠芳苪芽迳釔苅苈芼苨襞
鎮苰赳苈苁芽苆芫轪陫 譸跬誴鍽 顁鎮 苌闏隇芪苇苌芤苉 諢苍 芵苄芢 芭芩苰銲苗苩芽苟
苉赳苈苭苪芽軀貱苅芠苩
酵貱苅苍 芳 闓苌韇芳芪 腠 裊躲铤 苌苍 豠苌荁荎莊
莋铅苰 靰鑃芵铢該跭 花 鞘 芫苌躦蹷苅苍 腺 豠苰苈芼苩苦芤苉雇 腺 芯 苩 轸苍遅 裦芢 苄趆 苈苭苪
苩芽苟鑪貐隼苍襐閪苌蹷苢讥豠苰趟诃蹾苩花苆芪苅芫苈芢芻苌釣苭苨苉铢貱郎苍蹷郦苉赏
芽 詏 苌賵苰 荊莁莉苅醨芦 苉 膌 蝔 花 芵芽苠苌 芮 膡 苨苰販苈芪
苧遽豠苰苈芼苩花苌苆芫釻豠苌韦那苠 苉裟 膌 花 芳苪苩苈芼苨襞譏 花 論芷苩道鞝閨鞝詷鍉鉭販
軀貟苌迳讵
花苌苦芤苉 苰觮 芵苄蹷苌裊铍苰郹膌 腺 芯 苩花苆苉迣苁苄覊貱苍詧貱苌 醣譸跬
誴賵配論豗 苰鑃裓苉闏豠芷苩花苆芪苅芫苩軀貱苅苍荊莁莉苅醨芦芽镼闱苰醨芠苩芢苍
腡 花 銇 雨芵芽苠苌苰触 腡 花 芷苩芻苪苉趇苭芹苄賅豠苌赃詳 苠 闣芳芹苄躠 躦芷苩 芵
芪苁苄触 苰豚苈芪苧讥豠苌貋 裸裡芢苈芭苈芼苩芽苟苉苍铭貱跋苍 苔鉭苌鉅鍽 里邫誴
賵 襞鎮 閣 豗苉鍋覞芷苩镋 芪芠苩
隒込 苧苍花苌 貱譂 苰郬芢苄譏 鏱 醊苌裊 芪 躦芳苪苈芢苆芫郅 荴荂腛 荨 膌 荢荎
芪貇芯芽苆芫 豠苰 苉芾芯裟 芵 遇覄鍉苉铡膌 芵苈芢苆芫遇鞄荴荂腛 荨 药 荢荎芪貇
芯芽苆芫 貅苰醼遬苉鎮芩芵苄苠苧苁芽苆芫躩閪苌襞鎮豮芪蹧芦苈芢苆芫苈苇靬腘苌 讄跬
苌 覺苅裻 苆 苌醬芳苢鍋覞 花 苦苩苈芼苨 襞鎮苌闏覻苉苂芢苄 貎 苗苄芢苩 花花苅苍蹷苌裊 陓 芪
躦芳苪苩铩趇躃 荴荂腛 荨 药荎芪鎭 芭苆芫苉苂芢苄軦袵 芤
遽 苉苈芼苨顁 鎮辬苌鍔莁 莂 苈辽苌鎮 芫苰膌 芷 花苌 芩苧苭芩苩苦芤苉苈芼 苨 雀鎮銆苌
蹷苌鉯芫苍 軋 鏱 遬芫芭裚鉯芷苩 銧 镠苌閔閪苆 膣 苰鉔 芵苈芪苧陞 鏺 芩芢见鑨鎦芪顂 苨 闔
芳苪苩鉔躇苌閔閪苉閪芯苩花苆芪苅芫苩
芳苄苈芼苨顁鎮 苰闺 苨趞芷 芤芿苉鍋覞芪開 荥 芵 铭貱軒苌靖鎮苍荘莀荙苉苈苁苄芢芭 花
苌苆芫苌蹷苌鎮 芫苌闏覻苰雍躮鍉苉 芵芽苠苌芪遽 苅芠苩 苉 芵芽苦芤苉裢覞芪適
苉苂苪苄酌譋閔閪苅苌蹷苌醬铧芪醝芷 苆苆苠苉镽誹镺閪苌赳鋅芪躠 芭苈苩 裈 荧 苌 闄芩
苧 隒込苧苍襞鎮苌酏钼 苍荴荂腛 荨 荴荈莏腛 荨 邧譏 賣菁苍荴荃荨 膌 苄 荭荎邧賤芪赳苈苭苪苄
芨苨 鍋覞芪適 苉苂苪苄荴荂腛 荨 药荢荎鏩警苉郘 苨 鑶苭苩荞荃荾莓荏芪郀 芭苈苩苆貋闑苃芯
苄芢苩 苜芽 諡讅襞鎮 豶醪芷苩苆鍋覞芪開苞苉苂苪苄闓苌轉鉛镴诟苰 郅芷 苩 觱邔芪貸辭
芷苩花苆苠鍑釐芳苪苄芢苩腹 腺
躟郟苅苍花苌苦芤苈遬諔苌诃閑芢苰 貆铊芷苩荖荘荥莀苰 闟觡芷苩襎 豶 觟鋶苌莂荥莋覻






襞鎮豶触觟軨 鋦 苌 莂荦莋覻
賅豠苰苈芼苩跛苉苍钐苰遽豠苌韎苉裸苁芩芯苄迣芢芽苟苉蹷苌襞鎮闻購苍閨鞝鍉苉赓觊 芳
苪苩 芻花苅花花苅苍蹷苌雀躲闻購苉苂芢苄苍赬苍芹芷苉蹷苌顁鎮鋰芾芯苰鉞 苨 袵 芤花苆
苉迣苁苄諔觟苰鉐较覻芷苩苜芽襞鎮苌见醬训醬荶莍荴荂腛莋苠 軦 苨 袵苭芸詥襞鎮蹷韟苉 野
芵 貋觊 苆芵苄辏芪鎮 芭跸 裈覺鍓镝豹膡苆賄苔 芯苰赬芦苩花苆苉芷苩花苪苉迣苁苄跗
芩芢譏鎹邶邬苌鋊酤苉遇苪苩花苆苈芭襞鎮豶触苌閷譹苉鑵苰邅銆芷苩花苆芪苅芫苩
裈迣苌述貏苌覺苅苈芼苨 襞鎮 苰賫 苨苈 芭芩苂苈苩苗 芭 醁 芭 芤芽苟苉苍襞鎮苌鍟雲辏芪
襚遆苰鋊 苨 觟 芬芸芩苂 軋 鏱 诟芢裊邢苜苅鎮 芭苦芤苈覓鉮蹷韟苰软韍芷苪苎芢花苆苉苈苩
芻苌芽苟苉镋靶苈花苆苍韌裪 鏊苜苅苌袟闩苰邳詭苉鑣铕芷苩花苆苆顁鎮蹷韟苌賍鉗苰鍉詭苉靜
閦芷苩花苆苅芠苩 譴苉銸 芪苇花苉芠苩苌芩苭芩苧苈芢貥邶貦 遄芪鎹鉦芳苪苄芢苩迪趇
苢 鍟苉鎞鉂芷苩芽蹊 腛 镋靶苈顁軦蹷韟芪郜裤苅芫苈芢襞鎮苌 芪镳詭軀苅芠苩豻軉苅襞鎮豶触觟鋶苌莂荦莋覻
鎞鉂雧苌靜酺跗
貅 芪 膜 苰 附 芦 苄 芵 苜 芤 遪
鏠 讽 莂 荦 莋 苰 郬 芢 苄 閦芵
襞 鎮 軄 苌 赌 芪苨 誧苌適 赳 苆 苆 芢 花 跗辬芷苩
遽 襞鎮 轜 雊苌荁莋荓莊荙莀
苍襞鎮 苰芷芮苉轃邳苅芫苩轹鍸苌苤苁芭苨苆芵芽鍋鍸苅 鍟苰鉔趗芵苈芪苧蹷苰鎮芩芳苈芯
苪苎苈苧苈芢苄芳芮苨苌迳釔
裈迣苌腘跕芩苧苈芼苨 雀鎮苰賸苢苦芭軀赳芷苩芽苟苌荁莋 荓莊荙莀苍躟苌苦芤 苉 芫 陭 芷
花苆芪苅芫苩 苍腺
郙 闟闱苰苠苆苉襳芭 苌 辽苌 裊顫 苆躟苌 苌裊遼苰鉭苩
鏠閔醜苰靰芢苄襞鎮醺醪 芵 蹷芪 距苰赳 芫觟芬苈芢苦芤苈襞鎮蹷韟苰豶芷苩
鍉詭苈 醪芪苅芫苈芢苆芫苍賫 苨苰邶 芶苈芢詭鍸苌苤苁芭苨芵芽醬鍸苅蹷苰鎮芩芷蹷韟
苰 芷
豶閦 芵芽襞鎮蹷韟苉 諮 苃芫 郦軦苉蹷苰鎮芩芷
銸鍟苉 芽花苆芪苭芩苪苎躟苌 苰遖芽苈鏺迄 苆芷苩
花苌苦芤苈襞鎮跚鞪苌 陭 苅鉅鍽 襞鎮闏誷苌鍋 道芪適苞迳讵苰醝芦苩苆躟苌苦芤苉苈苩
苈芼 苨襞譏 苰蹮苟芽躞 苅苍 鍽 襞鎮闏誷苌 鍳鍸芪鋡芢苌苅躲芩苧軛芪迅苪苈芢苦
芤苉芷苩苉苍镋靤鍉苉蹷苌豽鎮醬鍸苰 荧芳芭 芹芴苩苰誹苈芢 芳苧苉躩觮苌貅芪苇花苉芠苩
芩苜芽苇花苖鎮芢芽芩苰 苩芽苟苉轪陫荴荂腛 荨 药 荭荎苌軨辕芯 芪貇苅芠苨芻苌 躵 鏺 花
鍑苰蹑 蝩 芯 苩镾铧芪趂 芭苈苩 芵芩芵襞鎮苰顂 苨 闔芷芤芿苉襞鎮讀韟苆镋觋苆芵苄
芶芽顅苌襞鎮 苆苌 豗芪苭芩苨 花苪苰苠苆苉鏠跲醜苌詷轋苰 腘 苈芤花苆芪苅芫苩 豙芪 荧 閪
苉適赳芷苩苆鏠閔醜苌 遖躭芪購 襞鎮酼韟苉苦苁苄 芶苩 銧 襏 苰蹾 詼花 醪苅芫苩
苦芤苉苈苩芻苌芽苟躟苌 苜苅酼 鎮芩芷苌苉鍋郘苈襞鎮蹷韟苰 邬苅芫苩芤苉苈苨
貋觊苆芵苄芷苎苢芢襞鎮芪 采苉苈苩 苜芽 芻苪苉钺苁苄鉅鍽荃 荨 药 荭荞苌躹邩苠邽辭芷
芿
裈迣苌荁莋荓莊荙莀苰靰芢苩花苆苉苦苁苄 鉭苌迳讵苉芨芢苄苍 雏 苨苰铆芳苈芢闆赯苌膌 荧芳
苈襞鎮苰赳苈芢蝠 鑷芪跺苞苉苂苪苄釥芫苈襞鎮 苰芷苩花苆芪苅芫苩 躟郟苅苍花苌莋荶莊
荙莀苰詭賁莂荦莋苰 芢苄 銻鍉苉譌轱芷苩躞躖莂荦莋苰靰芢芽荁莋荓莊荙莀苌鋨躮覻
詭鞦 莂荦莋 苰靰 芢芽荁莋荓 莊荙莀苌鋨躮覻
襞鎮豶触苌荁莋荒莊荙莀
苜芸鏠觫轲 苆芵苄 荖荘荥莀莂荦莋詥襞鎮蹷韟苉 芵苄銭跥貎 讝 覲苰 芦苩莂荦莋苰赬
花苪苰襏膡 軨 膌 莂荦莋苉苦苁苄譌轱芷苩 误里鍉苈 轱陀苉苂芢苄苍賣轱芷苩 蹷苢 苌覻
鋏詼 苜 鉅鍽苌苝苉苦苁苄鎾苧苪苩苆芵 芻苪苰苠苆苉襞鎮蹷韟苰豶賓芷苩 襞鎮苌 蹷苆
鍟苆苌讑鍫芪 裪 铜荃 青 裈 荧 苅芠苪苎襚 苉袧 芵芽花苆芪苭芩苩苠苌苆芷苩 苜芽軦 苨 跬苩顁鎮
蹷韟苌軭韞苍荃 鞓 賂 苆芵荖荘荥莀苍芻苌銆芩苧 苂 苰酉英苅蹒 芷苩
裈迣苌述貏苌苅躟苌苦芤苉荁莋荓莊荙莀苰鞄苟苩
隇識鋏郭 雚 鏱 迣苁苄費距苌蹷苌 邫苆銸 苅 苌 苰鉭 苨 蹷 苰鎮芩芷苗芫陰苰 轠 譏芷苩
閪芪苆苨钛苩芷苗苄苌襞鎮蹷韟苉野 芵苄 芻苪芼苪辽苌銵覟 銱苌 雈钿 芨苦苑
苰赳 芫觟芬苄 芵苜芤誂 軔苰鏠閔醜苰靰芢苄豶鉼芷苩





銸鍟苉覓芷苪苎躟苌 苰 躵 苆芷苩
鏠諊鋏苌镜費觍 膂 躮
軋 膌 芯 覄苟芽苦芤苉鏠觫轲苍 芪裊 還 臧 苉芠苩迳讵苅雀鏟 蹷 韟 裪 苰 芵芽苆芫
苌蹷苌銧銵讑鑃 苆芢芤豠苅 芦苩 苍軑 苢闏邔苅芠苩苌苅 芻苌覿苢閪 遣
芪鏠閔闛苌 里苆苈苩 銛里鍉苈 轞邬躮苆芵苄花花苅苍躟苌 苂 赬芦苩
遇镜費
蹷苌 裊迏 苰蹂 荃 荱 芵苄還 闺 醼 軥苉芵 芻苌詥 苆襞鎮釒隽 苌苠 趇芹苉 苅芻苪芼苪
苂芸苂述貏镴芫 閪 袲 苰誄 苨鎖苄苩 閪 苌豠苆芵苄苍 閪蹕 詗 苌膡
覐閪镺苰赉芦苩
論邔镜費
蹷苌裚鎮 苰 賂苌荰莉莁腛荞 苦苁苄鋨苜苩覾鏖 苆芵苄芷 苜








鏠閔醜苌詷轋 鍹 陀苉轝苁苄赳苈芤芷苈苭芿 膌 轋酏 轋賣苌荰莉莁腛荞苌
苰芻苪芼苪 腛 莿 苆芵芽苆芫裊 苉芨芢苄襞鎮蹷韟 苰 芵芽苆芫銧郢 芪
苅芠苁芽迪趇苉苍 鞁苌鋨鞝苉轝苁苄
釸 躱 陙 轂




蹕覻 芵芽蹷苌裊鉵 陾苆襞鎮蹷韟 苌酧趇芹苉野芷苩觮镺苰躟苌苦芤苉芵苄 遖芷苩
觃 鋹
詗 軓
芽芾 芵 苨苍蹷苌銭醨 躄苌鏌醪说苅芠苨 苍 芪苠苂 豼 鑚苌镨 觫 闎釨苅芠苩
芵芩 芵花苌膌 軗陀苅苍芻苪苜苅苉豯貱 芵芽閔閪苉野 芵苄 芵芩 迢芪適苜苈芢苌苅襞鎮觖
苌釥芫苈閔閪苉野 芵苄苍莔轋芪適赳芹芸芢苂苜苅芽苁苄苠膌 荧芳苈襞鎮苰韻 苨闔芷花苆苉苈苩
芻花苅 苆 苆苌 豗芪轱钋鍉苅芠苩苆躗鋨 芵苄 荧荼荏莉荴荃豠邬苌莂荦莋 苆 鎏
苉鋂韟 芤醑 蹕荃 顎 軥膌 腖 苉苂芢苄苠躟苌苦芤苉芵苄閪苪苰鎌遖芷芿
鏇 豶
鞞 裠 銩㔴 顡躖莂荦莋苰靰芢芽荁莋荓莊荙莀苌鋨躮覻
花花苅 苍鏡鍣苌训芳苰裐芷鋨邔苅芠苩
花苌苦芤苈譚 靰芢苩花苆苉苦苨鏠閔醣 苌 膌 覙 苍荭 荧覹苈襞鎮苉野 苆 芷 苩閔閪芩苧辙腘苉辄
赳芷苩
論邔镜鑚苌 酓




論邔裟闊苌靣趇苉苍 邔苌釥裦邫芩苧襐覗苉铄覻芪赳苈苭苪苩芽苟 雕 闺鏯苅靰芢 譚赉
苍荂 鑹苅芠苩
㔴 鑻酽鍸苌邧賤
芳苄 還鋨苉苦苁苄荰 莉莁靛苌膌 袰 苰襫 苨闔芷 苆 资 軧 觮 苌閪蹕苍詼 鏱 鑨辭 芵
苄芢芭芪花苪苍詭苢莂荦莋芪野进苌裒资苰誮 遈 苉 轱 芵苄芢苩苆芢芤躗 苌 陭 苅還鋨苰 苈
芤芽苟苅芠苩 芵芩芵 費 苉苍 蹕費論邔 蹏 銩苌芢芸苪苌鋧觮 苠 觳芵芽鏠閔覊銩苌
釤苌迣苉野进苰誮酓苉趰苅芫苩苆苍諺釒苅芫苈芢花苌苦芤苉 轞 荸腛荘苌鑜韍芪镳醫 芵
苄芢苩苆芫苉鏠觫轲苌詷轋 芪 蹾 芵芭適赳 芵苈芭苄苠閪蹕芪辬芳芭苈苁苄芵苜芤花苆苰铰芯苩芽
苟辡鍇芪镋躇裈 陭 苉膌 荧芳芭苈苧苈芢鏠誂 进 苌 鍇諍苰鍋郘苈莌荸莋苉闛苂苦芤苉 貤荁
莋荓莊荙莀苰躟苌苦芤苉闏豠芷苩
雀诎蹷韟苰 轂荭 苅銵豯鍉 軥 轝苰隑醪芷苩
苆 芵苄鏠鏥 醜 苰郬芢苄镽铪裨静苌諺釒鋏 苆芻苌貴靂鋏釨 苰豶裤芷苩
銧韕貎 軥 轝苌靜醪鉬 苆軀 醪觢苆苌趷芪镗閼闎趷芠苩芢苍芻苌醖邔鑻苌鑜顎苉軻苜苁苄
芢苩芩苇芤芩苰銲苗苩
醪 芵芽靂顎靽 花 軻苜苁苄芢苩觲趇苉苍酏轱苌荁莋荓莊荙莀苉轝苁苄 裪 诏 苆閪蹕苰蹪遖
芷苩 芻芤苅苈芢迪趇苍閪蹕苌鉬苰荠 轆 諓苆 軀醪醼苌釨苌釥芫芳苉覞 芶苄醝见芳芹苩









苆譎 芵芽苆芫 见 苆 苌铤
豼 釸
芪 詊跃 苨 辬 芳芢苆芫苉苍荭 襛苰迊蹂 芻芤苅苈芢苆芫苉苍閪蹕苰醝见芳芹苩 閪蹕苰
醝见芳芹苩迩趇苍銷邭貌郅苌苆芫苍 较苉
釅 臟苠 苨
苆芵苄遖芽苈閪蹕苰鋨苟苩 芽芾 芵苍醝见鞦 苰覄苟苩 鋨邔苅芠苩 野邔铰闊苌苆芫
苍认閪蹕赳韱苌野 邬閪苉賫鑚苌 醝见閪苰覤苭芹苩
花苌苦芤苈詧銣苰见芦苩花苆苉苦苁苄鏠 进 苌觲鋅 苰醵芤芾芯苅苈芭鏠觫轲苰襞鎮豮
苌鏁邫苌躞 鍉闏荃 荱 苉鋇轝芳芹苩花苆苠 鑜苉苈苩
讧 腺 豠豠迳苌鏠閔邫苰諜苟芽襞 轜 雊苌荁莋荓莊荙莀
芳苄 詼 花 苈芼苨襞鎮苰赳苈芤迪趇苉苍顁鎮苰闺 苨 觟芷苉苂苪苄襞鎮諭 非 苉 芷 芷苩鏠閔
醜芾芯苅苈 芭 遽豠苌豠迳苉野芷苩鏠閔醜苌鏡轋苠適赳芷苩 芻 芵苄豠迳苌鏠閔醜芪豠邬 芳苪
苩苆鉅鍽诂闱芪苈芭苄苠芻苪苰鞘 芵苄襞鎮蹷韟芪邶邬苅芫苩苦芤苉苈苩遬豙芪 豠苰苈芼
苩苆芫轪邶醞闱芪鎹鉦芳苪苄芢苄苠荰荴荈腛荽莓荘 芪購迣芷苩苌苍襞鎮苰顂 苨闔芷诶酢苅里
邫誴賵闱苰苠苆苉賅豠豠迳苌鏠閍 鎊 芪豠邬 芳苪苩芽苟苅芠苩 芷苈苭芿 豠豠迳苌鏠鏥轲苌
芠芢苜芢芳芪膌 荧芳芭苈苩苆 誴 荴荂腛 荨 荰 荭荎苉蹡 苧芸苉顁鎮蹷 隽苰蹒荭苅芫苩芽隑 花 芷苎
苢芢顁鎮芪观閍 花 苈苩苌苅芠苩
陻诘苅苍遽豠苌鏠閔轲 苰 銸 苌諺 釒 醼苆閪蹕苆芢芤豠苅轞遥芷苩花苆苉苦苁苄迣轱苌
荖荘荥莀苉 豠苌鏠閔轲苰 苝趞苞花苆苰赬芦苩芢苜 铳 芤 詼 苜 詼 花 賀 鋨芵 苂苌詭鞦莂荦莋苰靰芢芽荁莋荓莊荙莀苌鋨躮覻
豠豠迳苌 酨醜苌 詍郹芪顡 芵 芷苩苆 誴詯 芪
苈芭苆苠 鍟 苌裊觔苰 鉭苩花苆芪苅芫苩
遽 轙躲貹苆芵苄苌鏠閔銇苆芻苌鎹迳
賃苌跀镗 苰 臧 芻苌鏠閍 鏖 苌 諺釒護 镗鉀鑻 苰芻苪芼苪 膣
苨 郬 苆芷
豠迳苌鏠豖醜苌鎌遖苍襞鎮諭 非 苌鏠閔醜苌鞙遖 苆 腡 躓苉芵苄跋 苈芤
覾 镩
膣 膌 鎽
芽芾芵 苍 苌裊采 苌鏌醪 護苰苦芷 苉苂芢苄苠酓 芭 靬苅芠苩
邳譋閪 花 轝 芤鏱苂苌闏邔苌 苠苜芽 邻閪镺苉轝芤花苆芩苧襞 鎮豶 苌荁莋荓莊荙莀苍
迣轱苌荁 荶莊荙莀苉芨芯苩鏠閔醜苌閪蹕苆芵苄豽鞘諭 苌鏠閔醜苆 迳苌鏠閔醜苌 鍇苌顡
靰芢苩花苆苉苦苁苄鎯靬苉芵苄赜邬苅芫苩
苌鋏觫苰誴賵荃 芩苧誹苩軀跛苉諏醪赳超 苰 苈芤芩鏠閔醜芩苧變苩酧醤 苰 赳苈
苭芸苉銩苌 芾芯苅钻鉦芷苩芩苌鍋雳苍 顆 腺 豠苉野芷苩鏠閔醜苌芠芢苜芢芳苉覞 芶苄覄苟苪
苎苦芢 芷苈苭芿 鏠閔醜芪襏讠芷苩鋏鉴覭芪 陭 閪苅芠苪苎鏠閔醜苌芠芢苜芢芳芪 荧 閪 荧芳芯
苪苎諏醪苰赳苈芤镋靶苍苈芭譴苉镳轜閪苅芠苪苎誴詯鞵 苀 芩苧辽邑 蹄 芻苪 苆鏺 腺 躞苉
鏠閩 进 苌 袰 觍苰赳苈芦苎苦芢 芵芽芪苁苄鉮辉苌芤芿苍鉅鍽迮 鍑苰靰芢苄 镺趲苌膌 鉼苰荠
苈芤芪芻苌芠芢苜芢芳芪轜閪训辭 芵芽躞 苅 鍽荴荂腛 荨 药 荢荎苰軦 苨迣苩花苆芪 鑜苉苈
芿
苈芨賅豠苌銸鍟苌裊轪苰鉭苩芽苟苉鏠閔醜苰酉釰芷苩芩費 賵苌誴賵荂 苰醘軟芷苩芩苍
迮闱貹苌酉釰苌 雫觧 芷苈苭芿鑜鎮鍉 諓躯苌 轔苆芵苄醨芦苩花苆芪苅芫苩 苂苜苨鏠鞇醜苌
芠芢苜芢芳芪貸辭 芵邧賤 苰軧 苈芤迣苅 陭 閪苈迮闱苰 隄閚苅芫苩苦芤苉苈苁芽 苅鏠譲 邔 芪
酉釰芳苪苩苦芤苉苈苩苆觰軟芷苪苎裈迣苌鍋跋 鞢 苍鑜鎮鍉 鑧苌銇轈苝苌辬苅鉴 芷苩花苆芪苅
芫苩
臵 苆 苰 苉芵 苄 赬芦苩苆芫 躟 苌 躭閪 韍苰 芦 苪 苦 芢賛覿軀貱




酏郟苅赜邬 芵芽荁莋荓莊荙莀苌違閑芢苰銲苗苩芽苟 闺 郥 貱苰跋 苈苁芽
軀貱苌鎊鋨
跢苉芨芢苄遽 豠苍 裪 閽雊迣苅 腾 苌銩迩苉鋸膌 芭 芳苪苩苆芵闓芪 躲 腡 鏱
閽赳苈銷 豠苆芵芽 軦 苨豯苩襞鎮蹷韟 臵 苌赤 詼 鍹 芩苧 苜苅 閍苌 軭 苆芵
苰襺芦苩詭鞦苌 鞿 苍 苰郬芢芽 跭 遰 苌苍靂道鍟 苍 苅 苆芵
苜芽蹷郦 芩苧 膈 苜苅苌覾鋅 芪 裈苉苈苁芽苆芫 辬 鏱 襺 芵芽花苆芪苭芩苩苠苌
苆芵芽
鑄蹕镜費苌迪趇苍 譌苌韌裦 苰 腾 賂 苌 辬 蹏 闻豠譑迩苉閪誄 芵芻苪芼苪苉
苅 裪 苂苌詭鞦閪 苰跼苨 苄芽 苜芽韗鎀芷苩閪镺苉 钨芷苩荭 蝙覄邔 臣苆芵苄 苰靰芢
芽 花苪苉苦苨韗郚芷苩閪醺 花 論 芵苄苍 鎙覿鍉苉譏醪 非 雱 苅膌 豙芪蹱 苭苪苩花苆苉
苈苩
蹕苰醝见芳芹苩閷荃 芩苜 苆芵苜芽閪蹕苌 鑻貂苍 苆芵芽邔 貦 苌襌
趇苍 辯苆苈苩 野 邔豑 苆苄 跙 苉 躦芵芽 賂苌 野邔苰 郬 苈芵芽
裈蹷苌裊 襞鎮蹷韟 苆銧钭 跸 苌 豗芪
鏺
苅芠苩 趇苌酦 臵 闄苰雕觮芷苩
軀貱陀趕
讥 遽 苉芻苪芼苪鏠閔莂荦莋苆芵苄豑蹕裟蹄 論邔轞迩苰靰芢芽苆芫 鏺 郬
賻 野 苉蹷芪鋢鍼 芵芽裊讟苰膌 顚 芷 芢芸苪苌辕觮 苠辽芪 苰赳 芫 芬苄芵苜芤
花苆苍苈芭 轋躞苅苠蹷芪賅豠苌 苰 芫觟 芬苈芢苆芢芤 轀苰詭軀苉軀邬 芵苄芢苩花
苆芪苭芩苩 軀跛 韡苌 豠苉野 芵苄芻苪芼苪 赖苅苂苈芼苩苆芢 芤閃貱苰赳苈苁 苆花
芿蹷芪 鍟苰赳 芫觟芬芽苌苍闺貌 苌辕韟苉 觧 論邔 費苌迪趇苍 郜 雚 鏱 觟芬苈芩苁芽
苜芽詷貤芪適苞苉苂苪苄 鎯苌銵 鏟邩芪遬芫芭苈苩芽苟 鏩花 蹰芷苩躞 腺 芪辭苈芭苈苩花
苆芪苭芩苩
苌鍓鋻讗轝芪釥芫芭苈苩苆芢芤花苆苍芻苌閪芾芯鉰 苰鉔 苩鎹鋶芪镴 芭苈苩花苆苰裓
隡 芵苄芨苨花苌鍟苅荖荘荥莀苌違閑芢苍郔銦 苧苉迣苩 鞝閨鞝 貱苌誇躇苆苦芭趷趇 芵苄芢
臵 醫 鋪 賌苢襞鎮 鍓 韇苰蝚 遀 豗苆芵 苄 遬鉀苌 躭苌鏁 邫苰 钽襦芵 豠苰 郝 鋨芵 苄苠 靬 苌 膡鎊芪苅芫 苩跍覿軀裆




苩 苜芽鏠閔醜芪詭軀苈苠苌苉苈苩苉苂苪苄 鏺 鏱 躇芷苩躞 閍 芭 辭 芭苈苩苆芢 芤 苍
襞鎮荞荘荎苉 苪苩苉苂苪苄鎮 芫芪芷苎苢芭苈苩苆芢芤躟腘苌迭鍉豯貱苆 闺芷苩
鑄 蹕跙費陀苆 野邔裟邻陀苆苌釥芫苈鋊芢苍铄覻鑜韍苉芠苩 花苌诶芢芪 蹺 苉費苭苪苩苌苍
苂苌遽豠苰苈芼苧芹芽苌芿 闊苌軼豠苰苈芼苧芹芽顥镴苅芠苩譲邔裟 苰郬芢芽郘觮苍
苂苌遽豠苰苈芼苩苆芫 鏩 芩苧路鏻 賃苌邔芪辭苈芢苌苉野 芵鍇 闊苰靰芢芽郘趇苍觡
辉苌讥豠苌苆芫苆铤苗苄苙苆英苇鍟芩苈芢遽
躟苉 镾裟費苰 襾 芢芽辕荃 荩 苉 赣 醰論邔芪 酓苅苈芢苆芫苌違酃芢苉苂芢苄 觮芷苩 銧陑
讑誒芪
蝪
苅非芦苧苪苩苆芫 靰 軼 軼苌蹷苌鋢跥鍟苰躦 芵芽苠苌芪 遽 苅芠苩
遽 苆铤該芷苩苆苭芩苩苦芤苉諮鋪芪荃 花 陭 閪苈靣觮苅苠蹷芪銸 苰赳芫觟芬苩花苆苍苈
芢芪 閪苈膌 袰 鍣苰酻苨 觟 芵苄苠蹷苌韠襡 苌邔苍覄裈迣训辭 芵苈芢
苜芽鉓 苍韍苌銵雴顙辑芪躮 苅鍋 芳苪苩 趇闄諘 躮 苅芫苪苩迪
韟鑪郼苌鏱苂苌钵韟苉苂芢苄芻苪芼苪 閯 蹕赳韱苌赳韱躮 苌闏覻苌靬苰荭 芵芽苠苌
苅芠苩 花苌遽芩苧苭芩苩苦芤苉觟 芪镳誮酓苅芠苩靣趇苉苍 酓苅芠苩靣韟苉铤苗苄閪蹕
芪譫芢莌荸莋苅賨苜苁苄芨苨芻苌 階 躙 釥芫苈顁鎮蹷韟芪 芳苪苈芢 苌苆赬芦苧苪苩
跅賣苉 讥豠豠迳苌鏠觫轲 苠芠苭芹苄苠苂迪趇苌 觎苉苂芢苄运觮芷苩
花花苅苍躋铤诂闱芪誮賶苉醬鉦芳苪芽苆 芵 苄譸跬誴 辽闱芾芯芩苧 苌 袸芪苭芩苩苠
苌苆芷苩貱述貏苍 陭 苆 让芶苦芤苉邬鋨芷苩芪覻 铸轆苌鍟趷苍 苆芷苩
遽 苉 軼 軼襾 軼 軼 苉蹷芪貏鍼 芵芽裊 苰膌 芯 花苌貋豚苍鏠閔 辗
豠躮 苆芵苄鑙鉶鞝苰靰芢芽苆芫苌釙軄苅芠苩 雔雚苍 苌覻遼芪酓 芭苭芩苧苈芢迳釔苅遽 遽遮 醽 苌鏠軋 釔苰赬鞶 芵芽 釤苌辽苌鋢鞯裊邳
芠苩苌苅詼 苜 铱迭苉苤苁芭苨芵芽醬鍸苅芵芩鉰芩芹芩芵芩 芵 腡 苰闺 苨 闔 芵苄芢芭芤芿
苉鏠躲醜苌鞵鞊鍸芪購陭 芵 芻苪苉苦苁苄銧誑鏸跸芪钲芭 苈苁苄芢 芭
赬蹀
銷諺鍉苈詷轋苆鉚諺鍉苈鍋覞苌酧趇芹
遬 苌襳遇詯闏誷苍芫苭苟苄赲鏮 邫苉 英苅芨苨 遇 苌 豗苉闏豠 苰见芦苄苠鞱芢躞
苅芻苪苉鍋覞芷苩 裪 芵苎芵苎 閲 苌 苰 閪苌 苅苝苈芢苆芻苌闏誷芪鉊超苉 躸苭苪苄芵苜
芤花苆芪鉭苧苪苄芢苩腹
芵芩芵轪遇襞鎮 苌論豗芪芷芮苉躸苭苪苄 芵苜芤苆芢苁苄苠芻苌 豗芪雞遈苉苈芭苈苁苄
芵苜芤花苆苍苈芢 花苪苧苌 軀苰赬鞶芷苩苆躋鍽襞鎮闏誷苍豖躭芪鞘 芭 覓覞 苠雀芢邬閪
苆遌鍸芪釱 芭 鞐 芶 苠醬芢邬閪苌鏱苂苌躑苦芩苧苈苁苄芨苨 芪遬苜芩苈覽 腺 苰 賣
芪蹘芩苈野覞 钻 豗 苰軀費 芵苄芢苩苆赬芦苧苪苩 苜芽閡隼苍迩鎌芪醬 芭蝠 鞓 芪銆鉦芷苩苆鉚
芢躞 苅芻苌 誯 闱苰躸苁苄芵苜芤苠苌苆 苭苪苩
花苌苦芤苉铀賵 襞鎮闏誷芪轟鏮苉跬苧苪苄芢苩苌苍诘鏷苌釣軓苢铦顊苈苇苉苦苁苄邧賤
野进苌鏁邫芪躞腘趏腘闏覻 芵苄芢芭芽苟苅苍苈芢芩苆赬芦苧苪苩 鏁覻芪闏覻芷苩苌苅芠苪苎
芠苩躞鍟苅遟豯苈論豗 苰膌 袰 轋 芵芽苆芵苄苠芻苪苰闭 芤雰苅苍芸苪芪 芶苄芵苜芤芽苟芻苌 裪
轋苍隳释苉苈苁苄 芵苜芤 苠芤 苂 苌譏 苆芵苄銹醊铧苌闏誷 苰趯 跗郬譌覯 芵苄芨芭芽苟苉苍赬蹀
芻苪芾芯醽 芭苌 賈 覭貫貹苰镋靶苆芷苩花苆芪讓芰苧苪苩詼 苦 花苌闏誷苉芻苪芾芯醽 芭苌 閮郭
镭苰鎊鏼 芵苈芢苌芩苠芵苪苈芢
迣譌苌荖荘荥莀苅苍 花苌苦芤苈裊賐觺閪 苆钊 邬閪苰閪芯芸苉 芠 芵芽芪 花苌花苆苰腘
豠苉詧閪 芯 苩苉苍躟苌苦芤苉芷苪苎苦芢
苜芸荰莉莁腛荞苌閪蹕芪躞 苆苆苠苉釥芫芭苈苩苦芤苉芷苈苭芿陙議芷苩苦芤苉裪 蹘 闊 苰
闏豠芷苩芽芾芵 閪蹕芪附 軦 苉釥芫芭苈苩苆銸鋅芪誮韟 苉 苭苪苄芵苜芤苌苅裖鉶 誠邭鍉苉
芠苩賀襋醼苉诟苃芢苄芢芭豠苉芷苩苌芪鍋赉苅芠苩 花苌酪讨 覾 苅 荋 邬觮苌苠苂靍邭苉 郥
芷苩荭 荰莉莁腛荞苌 韎鉮苰 苍荋 铧 閪苆鉭諺邬閪苉閪芯 詞諺邬 苰 鉭 邬閪苌裚鎮
苉苦苁苄轃邳 芵苂苂觟鍮鍉苉闏覻 芵芽鉚諺邬閪苍銾邬芳芹苄芢 芭 花苪苉苦苁苄遬苜芩苈 誠
豗苍詞諺邬閪苆芵苄闛躝芷苩 裪 闻觟鍮鍉苈譏 芶 苍誕芢躞轂苅陙議芷苩苦芤苉苅芳苩
花苌觟铊 苰误里鍉苉邔躮 苰 芢苄芹苎躟苌苦芤苉苈苩 芢苜 荰莉莁腛荞苌 邬閪
蝪 膜 腤 腤 膈 鏱 膡 膈 臦 腟 膈 膡 膈 腤
鉩諺邬閪 苰芻苪芼苪躟苌苦芤苉芵苄蹪遖芷苩
鉚諺邬閪苌莂蹡 闗韣邬閪苌鞙遖苍酏郟 苆酓 芭 靬苉芵苄赳苈芤
蹵 讖




花花苅 苍陙議苌釥芫芳苰鍋芷荰莉莁腛荞苅芠苩 花苪苧苌躮苍袼諺邬觮苌 苠 芪
躞 苆苆苠苉電趗 芵苜芽閪蹕芪醝见芷苩花苆苰躦 芵苄芢苩苜芽鉭辫 邬閪苌閪蹕苍躞 苆苆
苠苉隳賀釥苉钭蹕芷苩芪趇邬荰莉莁腛荞苌閪蹕苰 苌苦芤苉譎苟芽苌苅荰莉莁腛荞酓里 苆芵
苄苌閪蹕苍酑诟鍉苉 苉诟苃 芭






裪 詼 花 袰 轋苌 鎖 鞓 苍鏠閔遥靬躮苆郘 苨迏 芵苄鍟 芶苩花苆芪苅芫苈芢芪花苌荖荘荥莀苉芨
芢苄苠 覞苌適蹱 醬鍸苢跅轉鍉苉鉂邬芳苪苩賫鎹苌釥芫芳苍苇苌苦芤苈詊闺苰鑞醣 覙邭苰苆苩赬蹀
芩苉裋 芷苩 陻 詶苌譣顟苌 靶鍟苍鋪 邔芪辬誮趡苅芠苁苄苠顁 鎮 芪芻苪苰荊药腛芷
苩花苆苅 被 跋 腺 鎮 苰 裡芢苈芭 闊苅芫苩花苆苉芠苩芪 花苪苆苍闊苉 部 鏖苰雞 芳芹苩
花苆苉苦苁苄陻躿鍉苉荰荴荈腛荽莓荘購芳芹苩花苆苠 覴苅芠苩 跛苌 遬 苠苜芽 铪
苰韻 苨闔芷觟鋅苅荃 郬 苈襌 誠邭苰轹 軨 蹷 觟诎鑜韍 購 芳芹苄芢苩苠苌苆諃芦苧苪苩
花苪苜苅躃 芳苪苄芫芽誑腘苌顁鎮 袰 莂荦 莌 苍苜芳苉花 苌襌軻 誠豨 觫蹱 觟醊苰軻芦芽苠





遬 顡苍豽譏苉荃 花 苪苈芠芢芾苍誑赒觖苰蹧苁苄遧里苰赤 芭芷苩荘荥荂荴荬荘苰遬芫芭 芷
苩 芻苌觟诎苉 苄芭苩苆靝顢 苈荭 荵 苰 蹧苭芸苉荘莀荙苉鍋鉮芷苩 芤苉苈苩 腹 让
遧里 苰赤 芭芷苩花苆苍雬鉼 鋨邔苰遬芫芭芷苩花苆苉赫 裪 芷苩苌苅芻苪苉 苁苄 里苌鎮 芫苰
靽芦苩苦芤苈跬靰芪鎭 芫襞鎮躞苌 賫 趷苰荭 荧芳芭 闛苂花苆芪苅芫苩苦芤苉苈苩 花苌花苆芩苧
賵蹒苧腹 腺 苍镳 苪苈襞鎮 苰芷苩詼 花 遧里 苰赤 芭 芷苩苌苍譏钗 貤躞苌襞鎮譏钗苰 覻芷
苩芽苟苅芠苩苆芢芤觰軟苰膌 芦苄芢苩 陻諙苅苍花苌 軋 花 苂芢苄芠苧芽苟苄赬蹀苰见芦苩
裈迣苅轱苗苄芫芽苦芤苉遬諔苍辬 苪苈襞鎮 苰赳苈芤跛 辬芳苈襞鎮蹷韟 苰蹒 芻
苌貋觊芪鏺諘苆芷苩譏鎹芩苧苍芸苪苄芢苈芢芩苰襸郦荴荂腛 荨 药荢荎苉迣苁苄 誾 覿芷苩苆芢芤
花苆苰跱闄苉韻 苨闔 芵苈芪苧顁鎮苰邋赳芷苩花苌苆芫譪赒诘 苰鎭芩芹苄遧里苰赤芭芷苪苎
芻苌閪芾芯襞鎮蹷韟苉野芷苩遧里苌誴鍸芪鋡 芭苈苩苌苅 襞鎮貅韟苌闏鎮苉 苅 芶苩遧里苌
鎮 芫苰辬 芳芭靽芦苩花苆芪苅芫苩花苪苉迣苨 鏼論苍 閪苌遧里芪荃 郬钨 苉鎮芢苄芵苜芤苌苰
靽芦苄芢苩苆芢芦苩
豽鎮苰闺 苨闔芷釞鋅苅 苌镠 芭 譏钗芪 苍譏 芩苧芸苪苄芢苈芢花苆芪譕苨 蹏 苉苈苩
苉轝苁苄鉅鍽荴荃 荨 药荢荎芷苈苭芿躩閪苌镠 芭 譏鎹苰諄雧芷苩镋裀跬苍鋡 芭苈苨芻 苌苪
觊鍸苉釥芫苈襞鎮芪苅芫苩苦芤苉苈苩 花苌鉩詋苅苍遧里苰豈苧芩 芭莌荧芳苈襞鎮 鍉荭苅賸
躴苦芭 鎮 芭苦芤苉芷苩 芪荇荬莋荍賸閽苌 芩苧販苄陝苜芵芢 芻花苅 閪苌襞鎮芪詭
苉苈苩苉轝苁苄闸赒诘苌鎭芫苰镠 芭芵遧里苌誴鍸苰 釱 芭 芵苄芢苩苆觰軟苅芫苩
花苌苦芤苉赬芦苩苆遬諔苍閪苌遧里芪 辎譏鎹芩苧苍芸苪苄芢苈芢芩苆芢芤花苆苉 芷
苩 钒 铻芷苈苭芿鑻遖邭苉覞 芶苄躩閪苌遧里苌誴鍸苰闏覻芳芹苄芢苩苆 芦苧苪苩
芢誷芦苪苎 遬 苍遧里苌顁鎮荃莓荲腛荟莓荘苰鑜鎮鍉苉鋨苟苩花苆苉迣苁苄 鏺貴苌襞鎮 苰
裡芢苈芭 赳苈芢苈芪苧 袰 覙苌適赳苉轝苁苄詎赢鍉苈襞鎮苰軀費 芵苄芢苩苆芢芦苩
花苌苦芤苉誇 诘苰靰芢芽鉅苌荃莓荳腛荟莓荘邧賤 苠 讖芳苪芽铍 轂苅芯鎎譏郀苰苩苦




遬 芪莊腛荠莓荏襞鎮 苰赳苈芤跛苉芩芩苩 躞郬 鏱 醤芷苩鉭販 苆芵苄 苧苉苦苩 鉴閨
貱 腹 腺 芪苦芭 鉭 苧苪苄芢苩铞 苧苍 裚鎮铡蹄苰 辇 苌遬芳芳苰 臵 豽鎮苉镋販苈
躞 苰苆芷苩苆
雎
芪苙苍 苈苩花苆苰韧 臟 豼 苰觟诎苌钧 芳苰苦芷鉉 苆邳蹄 苄苩裈
荨 花苌陀醥苉苂芢苄陻苢苌 赬芦闻苉 苃芢苄 豑苰见芦苩
苜芸裚鎮连貓醖苌苆芫 苙苌釥芫芳芪辬芳芢苆襞鎮苉躞賐芪芩芩苩花苆苉苂芢苄腘芦
苩 迣苌軀貱 苰陻蹳苌躋襚芩苧醨芦苩苆 话苌釥芫芳苍襞鎮苉跛 芵苄轍鎙芳苪 苩 軥 鍟
苉豖 芷苩苌苅 鏺貴芪膌 荧芳芢花苆苍身韨 芪辬芳芢花苆苰視隡芷苩芵芽芪苁苄 腡 芪
芳芢苆芫苉苍 荧 镨芩苧苍芷苪苩 趪邫芪 譭芢釥芫苈觟诎苦苨苠 荾 莊苌钿 芪苅芫苩豖铤苌 荧
芳苈襞鎮苰觞軟芷苩花苆苉苈苩芽苟賍鉗苆芵苄躞 芪芩芩苩苆隑軟苅芫苩 鉲苉 鉉 苌釥芫
芳芪觮鏼芫苈躞苍 趼轰芫苪苩賫鍟芪釥芫芢 苟襞鎮醍販苌覟軻 苰 苉芷苩花苆苈芭釥芫苈
襞鎮苰譎花芷花苆芪苅芫芻苌詠觊襞鎮誹 芪鉚 芭苈苩苠苌苆 芦苧苪苩
苜芽 苌陀醥苉苪苎裚鎮讗 邩苆雚镗苌釥芫芳芪铤韡芷苩苆芫雀鎮苉芩芩苩
芪鎙 芵芭苈苩芪花苌花苆苰陻邢苌 荓莊荙莀苆野铤芳芹苩苆裚鎮郕 苌釥芫芳苉覞 芶
苄鏠閔醜苌芠芢苜芢芳芪遬芫芭苈苩苆芢芤 裪 顟芪镺芩苪苩芽芾芵花苌醊鎊 鏱 苂芢苄苍郧
苌貴裶苰 较苉鏠閔醜苌芠芢苜芢芳苉镤 芷苩花苆苍苅芫苈芢
花苌諔詼 花 轆豗芷苩裪苂苌讥 苆芵苅醝苜苅苌貎 賝 裤苌镝覿賈 軥 釨芪芸芰苧苪苩 陻 銆苅轱
苗芽荁莋荓莊荙莀苅苍 芩覲苌镝覿郜银 苆芵苄閩 鞧 苌諻醪雳苕 苌苝苰赬芦芽芪腺 腺 镨苜
苅苌芩辑芪遬芫芭苈苩苆 镗 苰鑦诃芷苩苌苉鉅讅銴诎苢襐苌襞鎮 苰跬芤苦芤苉苈苩苌苅
顙轝苰 钨 芷苩跛苌 軥 鍟 芪遬芫芭苈苩观鑜鉼芪鍅芢 隇 蹨 郘 苌芠芢苜芢芳芪釥芫芭苈苪苎芻
苪苉跬苁苄迗 韊 苨苰铆芷詭苢芪遬芫芭苈苩苌苅赉 鍉苉 鋳 觰 苰 膌 荧芳芭芷 苩 賸闄芪 芶苩觟
苉莍蹤苌釥芫芳芪讑裤苌 镝 陘 苰 钭 苰鉉趒芷苩軭铧苉遬芫芭苈苩迳讵苅苍覓鉮跗闐苌遬芫芫苉
裋醶芹芸苉襞鎮蹷韟苰邶邬芷苩花苆芪苅芫芻苌 苟襞鎮苉豱芷苩 铈 苠芠苜苨 闏覻 芵苈芢苆赬
芦苧苪苩
芳苄 苌 陀醥苰鉅闼芷苩莂荦莋苆芵苄轝鞈 鏺 鏺 腡
苆賄苎苪苩苠苌芪靰芢苧苪苩花苆芪醽芩苁芽腹 花苌莂荦莋苍莊荩莓荏顁鎮苍轪雁荴荂腛
荨 药 荢荎苉 苃芢苄鋨苟苧苪苩迅蹕鍉苈閔閪襞鎮苌韱芩苧闟觡芳苪苩苆芢芤苠苌苅芠苩
花苌莂荦莋苅苍苜芸詥閔閪襞鎮苍膌 跭 花 裪鋨苌躞 苰芩芯苄觎赳 芳苪鉰閪襞鎮苉苦苁苄裚
鎮芷苩讗轝苍雚镗苌銆 苜苅苌芩邩苌裪鋨誄 趇 苅芠苩苆芢芤跢软苰芨芭 芵芽芪苁苄 詓
苌銆道苜苅苌 賝 覲芪 躵 苌釥芫芳芪 苅芠苩靣觮 裊辉苌閔閪雀鞘苌镉 貾 靬苍 苂
苍 苂 苜 苆芢芤苦芤苉芵苄 芦苧苪苩 變 让 花苌苦芤
苈莂荦莋苰 芢苩花苆苉苦苁苄 苌陀醥苰苍芶苟苆芵苄芢芭苂芩苌費进苰郠难苅芫苩花
苆芪鉭苧苪苄芢苩
芵芩芵花苌莂荦莋苌違閑芢苍裈覺苌襇苅遬轂苌赳鎮 苆 裪 鉶 芵芩花苆芪蹷鍅芳苪苄芫芽赬蹀
膡 膡
顁 蹒苍 荧 芵 苜 苅 苌遢鏔苉 覞芶 苅 貈 鋨闙 鍉苉 貈苜 苩
裪
芭花 腔
跅 辉苌 觮襞 鎮苅苇 苪 芯 芭 芩苎 詭苢鍉苉 貈苜 苩
遽 苌陀醥苰鉅难芷苩鏱苂苌莂荦莋
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腣 鍦 鏱 豼 豼 裪 豼 陓
辑 腣 隤 鏱 腣 陓 裪 豼 荱
腣 豼 豳 腣
遽 辑苌降苌顁辷邫閶 腺 苦苨裸靰觼闏
苍閶隬苈苇铱 迲辑鍉苈迮闱苰靰芢苄閿闱苌闢誮苰赳苈苁苄芢苩观鑜邫芪豴芢芪閶铓苰苠芽苈芢
苦苨 较苈豺談費进苉苂芢苄苠陟郦鍉苈闢誮譋铍芪譎花苩花苆芪闱趐 芳苪苄芢苩
芢苜裪覄軼鑧邔苌较覹苉野 芵苄赌芢軼鑧邔 裦 苰苠苂蹇讖芪芩苔 芫苁苄芢苩迳讵苰醝芦
苩 花苌苆芫
蹇跄苌 芳芪 鋶鍸芠苁苄苠较讖芪轱鋔 芵苄軷花芦苩花苆芪芠苩
荃 釅 苆 觫苌 腺 苉 跛 芪芠苩苆顁躎 芵苄 臶 苉 芦苈芢
酭 醊 芪豯迭苆鎯躞苉雂 苨苢英芾誨趇苉苍 荃 裸 軨 苍蹇覹苌蹮苜苨 苌 苅雂 苨苢英芾苦
芤苉 野花芦苩
蹇覹芪荃 隞 苰荽荘荎芷苩鋶采苌鋩裦苢训鍸苰苠苁苄芢苈芯苪苎较覹苍轱 賛芵苄 花芦
苈芢
铇 鏹苌酏賣苅鞵苀 趜 苌軼鑧邔芪闏苭苁苄芢苄苠苦芢芪花苌苆芫荂 裪 郎苌 闺陱闏覻
芪顁醱鍉苅芠苩迪趇苌 芪闢誮芳苪苢芷芢
苆芢苁芽赕譂芪譎花苩花苆芪闱 躝芳苪苄芢苩 遽 芳苧苉讻隡酡芢 趒苆芵苄遬隦苌觯
迭苰鍓读 芵芽苠苌苰 芨芫苉軻趜閔閪 芢苪苄銇 芷苩苆閷芫軦 苨苉芭芭苈苩苌苉野 芵 隳




芻苪芪銆鉦芵苄芢苩花苆苰膌 芷譀辘鍉苈 讒芪苈芢花苆隖 膚觟鋶苉芨芯苩鑜鎮鍉苍
芪鏔苅芠苩花苆芪苭芩苩鏁苉 苌述貏苍鍺轝隅 苉 芯苩鉔躅 野迆 苆選躗 芵芽
苆芵苄芽芢苖英詅隡酡芢
裈迣苅轱苗芽 鏖苍遬離芪躨苅醨芦芽閨 鍉 苈 軧 莂芻苌苜苜貤軟苄芢苩苌苅苍 芭諧
賣苌苂苈芪 苨苈苇苌诂鞱腘 辑 觖苰鞘靰 芵苄諦 苌銆苉豠邬芵芽鏠郏醜苰觮芵苄觰軟 芵苄芢苩花苆苰训
芭 趴芷苩苠苌苅芠苩 花苌花苆苍鏠讱轲苉遲苃 芭 野 苌 鋅 芪苆芢 芤赬芦 芪 郦鉭鍽
鋅苰莂荦莋覻芷苩 苅苠荃 超苅芠苩花苆 苰膌 药腛苄芢苩
裈 苌腘邒苉 芳遥鑃 鍳 苜 躞苉雂苁苄芢苩郅邭苌韞苞 芯苌銆芩苧 苌 诖 諭誾 苉
芻苌郌鋶苰賛闊芷苩荁莋荓莊荙莀 花 苂芢苄 赎芳 芷 苰闯苟苄芢苩躟責苅苍芻苌跲 苉苂芢
苄 鉐苉醊觮芷苩
釯 韍 鍉辩 荁莋荓莊荙莀苉諮苃芭辑 韟荖荘荥莀苌 膡 豺
裈覺苅苍苜芸軄諭芪 裪 苂苌鎄趇苉 觋鎙苌酽鞊苆芻苌 苰 韇變芷苩醼鎮鍉 醘荖荘荥莀苰
闟邬 芵 钲芢苄芻苪苰陱 觌軄身苌迪趇苉閥释芷苩苆芢芤 鉩詋苰鑸 花苆苉芷苩
苜芸 诖 鎋 苰閪軐芷苩芽苟苌軨芩芩苨苆芵苄裈 苌隺芪荃 裪 辕苅芠苩苆赬芦苧苪苩
辑 苌雧膡 鞼臨鏁鍟苢鞼躨训鍸鍟芩苧賃那苌裊諌苉 誠 芷苩 鍑芪誹苧苪苩
辑貹苌邫 誾苌鑻諃闟鞐 芻苌躞離鍉闏覻芪遈諭芲苆苉貈苜苁苄芢苩苌苅芻苌觵 鍋苰靰芢苩
軼鑧邔邬閪苌鎯諺邫 芶郵諭芩苧 芽軼鑧譏邬閪苍芻苌钕闣芪 腺 誠芷苩苌苅芻苪苧苰荏莋腛
荶覻芷苩花苆苅 鎴 邭讳邬 苰閪辑苅芫苩
辑趪苌顁醱邫 苌轏 芩苧 苍 芶 跋 苌 芪 芵苎苧芭 鉈賛 芵苄 蹒 芳苪苩花苆覟軐苍芵苎
芵 苎豽铴鍉苉闏覻芷苩花苆苈苇芩苧躞 闻 變 花 采闏覻苰 芷苩花苆苅轙酢苌賳闢 苰
赩 苨趞 花苆芪苅芫苩
花花苅苍遈諭苌裊采苍 苆芵诖諭苌邫躿苰邬芷 鋅苆芵苄 苌 闟襶苢芻苌躞 鍉闏
覻芾芯芪鞘靰苅芫苩苠苌苆芷苩芻花苅莐 荘荥莀苉 芢苄苍苜芸镣苰 觼邭閪觰 芵芽隇
詥 讂邔邬閪苌训鍸苢芻苌躞郬鍉闏覻苰躭陻鍉鏁銥苦苆 裪苄 轙 芷苩 花苪苍躃鍽豮苉芨芯苩
辉諺鏁銥苌 覾 鏱 醤芷苩
花苌苦芤苉芵苄鎾苧苪芽鏁銥迮闱苰闺趇芷苩花苆苉苦苁苄豱酆苌 銊 降苰闊芷苩花苆芪观鑜
苉苈苩芵芩 芵覹覽貏 花 芨芢苄苍閄豨镩芪躞 鍉苉覄苅苈芭遈貔芲苆苉 鋨苌郅闊苉
轝苁苄躞 鍉苉闏覻芷苩苆芦苧苪苩芻苌芽苪 詥軄遣苉野 芵苄芻苪芼苪跲 苌躞跻鍉闏覻 苰
譌轱芷苩莂荦莋苰郬 芷苩镋蹚芪芠苩 里鍉苉苍 鏞賃覘苌诐镺裟闊苆芵苄鑺苪荽莋荒莂荦
莋苰靰芢苩花苆苰赬芦苄芢苩
裈 苌觼鋨苉芨芢苄 覹访 苀 賌苠芭 雫芷苩誕 莂 荦莋苰钻闊芷苩跛苉采
鉰鍉襭苌荁 荓莊荙莀苰鍋靰芷苩花苆苉苂芢苄赬芦苩芷苈苭芿遈諭遣苰膡闊芷苩芽隑 花荃
超苈迮闱苰苠 苧芷鏁豨鋦苰銀躟鍉苉軦 苨趞苞花苆苉苁苄 苪荽 莌 荒荴莂荦莋苌酉釰苰赳苈
芤花苌鉩諌苉芨芢苄豓 苅轱苗芽 荓莊荙莀 芪 苅芫苩苆邢苭苪苩芪芻苌 苭苉苍





芫苄 軄 鉊苰 譴蹏 遆 芷苩詼 鏱 苍鋩芪鞧芿迣芪苩襦郬苉醽芭苌镼蹇芪韟苜苪苅芢苩花苆芪 貱
鍉苉蹷鍅 芳苪苄芢苩芪 腺 花苌花苆苍遈蹷誾苰闊芷苩迣苅韟 鉮 邭邬閪苌 芿迣芪 苨苰
蹧郦鍉苉顯醪芷苩苦芤苈莁荊荪荙莀苰酧苝趞 花苆 芪荃 芠苩花苆苰裓 隡芵苄芢苩 芵芽芪苁
苄覽 苧芩苌荻 荧 莀荶苈郅醪酉釰邷靂苰鋨苟 芹芿 陭 芪 苨 苌鏁銥苰 郦雱苉酉釰芷苩莁
荊荪荙莀苉苂芢苄苠赬芦苩镋靶芪芠苫芤
躟苉裈 鏱 苌荖荘荥莀苰芢苄閡邔 釅貹芩苧苌遗 苰軦 苨 袵芤誨觮苉苂芢苄 芦苩
花苌鉩轰苅镋裀苈苠苌苆芵苄郦苉轱苗芽顙覻苌莁荊荪荙莀芪詼 荁苧苪苩 花苪苍铀銟苢
芿迣芪苨苌鎯諺邫苈苇賃苌詥邬閪芪荃 芷苩 苌赜醢苉 諮 苃芢苄芻苪苧苰荏莋腛荶覻芷苩莁荊
荪荙莀苅芠 苨 荘 荧莊莀豠邬苰軀費芷苩迣苅貮苆苈苩苠苌苅芠苩 苈芨遬 苌貞鍽觟鋶苉芨
芢苄裛趜 苆芢芤酓 芭 遬鉭苌閁釖迮闱苉野 芵苄苠荘 荧 莀豠邬芪譎花苩花苆苰赉 芷苩苆身
覻苌荁莋荓莊荙莀苍躞賐鍉醊論苈苇覲躭芩苂閁闕鍉苈 誕苉 苃芢苄 芷苗芫苅芠苫芤
芳苄閡邔苌軄 諭 芪 躞苉雂苁苄芢苩辕隽苉苍芨芻苧芭 詥韞 還芪 邬芷苩荂 邬 苉 芵苄
芻苪芼苪豑覻苌莁荊荪荙莀芪跬 芯 苩花苆苉苈苩 芵芩 芵花苌觟顡苅郅邭苌豑覻 莁荊荪荙莀芪
诂 跬 芷苩苆铀苈苩誕釸 苌軻閪芪 苜苆苟苉芳苪芽苨 苌钭迋邬閪芪閡邔苌身苉閪芯苧苪
芽苨芷苩苈苇芵苄 迭苈豑覻芪赳苈苭苪苈芢花苆芪 銦芳苪苩花苌苦芤苈豑覻苌迕鏋苍
趘鑷釻苰鏁銥苃芯苩鏁銥襎苌豶裤苰詼苩苌苅芻苌诘觋钭覹 趷 苌酉诈苍芤苜芭 赳苈苭苪苈芢花
苆苉苈苩
花苌鉩詋苅 鏁软苌觋諭苉 辩芷苩迮闱辈鞝苰酉釰鍉苉適赳芳芹苩 諏苝苆芵苅雍闭芷苩苌芪
銍裓苌莁荊荪荙莀苅芠苩苆赬芦苧苪苩芻苌豠釔苆芵苄韡芦苎鏁鋨苌遈諭苉 芷苩豑覻
苰鍫鍽 芵苄適赳芳芹苩莁荊荪荙莀苈苇芪赬芦苧苪苩芪 芻苌 苆 里鍉苈 闊陀苉苂芢苄苍 貟鎢苅
芠苩
芻 芵苄銍裓苰購芯苩詼 鏱 鍥裀苈裓隡苰苠苂苌芪 鎙螌闱苌苠苂躞 郬 苌雀賛跬苅芠苩
韡芦苎 荘荥莀芪醨芦芽閡邔苌鑱铻苌芤芿苇苪芪 芵苄芢苩诖諭芩苧软芽苠苌苅芠苩芩芪
钻鉦苅芫苈芢迪趇苉苍芻苌跕諭芪芻苌酏苉 芵苄芢芽 豑芩苧苌苂苈芪 苨苅趒苠 鑒芲 苆裻降 苆鏠閔覩費苌鉴
苭 苩鏏鋅苰酉车芷苩苆芢苁芽蹤酧苝苰貟鎢芷苩镋鑹芪芠苩 苠芿苫英花苌 芤苉芵苄讁苟芽
覹鋶芪 跛苌覹鋶 苆钭苈苁苄芢苩 鋳 鑜邫苍芠苩芪 遽 苉荺 芵芽苦芤苉遬 苌轹鍽豮芪
芪轱鋔鍉苅芠苩鑷 苰 芶 閁镭芩苧软芽 苆苝苈芵苢芷芢邫觰苰苠苁苄芢苩花苆苰赬芦苩苆 芵
芿芻苌苦芤苈 雏 苨苰铆芷苦芤苈荘荥莀苌 鏟遬 苌銮郦鉭郦轔鞘苌莂荦莋苆芵苄荃 詎苅芠
苩苆赬芦苧苪苩
裈苌 遪苅赜邬 芵芽荖荘荥莀苌闺鑏隑苰 苉躦芷 芢芸苪苉芹苦荖荘荥莀苌銛里鍉閃
遥陀苉苂芢苄苍苜芾赜酺苌鉩詋苉芠苩苌苅花花苅苌 鍟酆苍裈迣苅 苟苩花苆苉芷苩 襆 顡苉苂
芢苄苍 貱遥闄芪苜苆苜苁芽鎊赾苅芠苧芽苟苄鍑 芵芽芢
鉭蹄 苆鏠閔镜費 苌觫鎾
陻讋閶苅苍野进苉論芷苩鉭躯芠苩芢苍鏠閔跙 苰軭醺芷苩觟邞苉苂芢苄苍遇苪芸苉 軋 花
論芷苩鉭躯芪芷苅苉趮苧苪苄芢苩苆芢芤讟软苌 荧 苅鎮鍉苈誴賵鎝趇觟跥苉苂芢苄鍟 芶苄芫芽
芵芩 芵 豨躡苌觟鋶芪芻苪苜苅苉誹苧苪芽鉭躯芩苧遬芫苈襥諃苰軳芯苩花苆苍 鋇芢苌 芢花苆
苅芠苩 荬郟苅苍襒雕觟鋶苌 釤苆苠芢芦苩鉭鞶苢鏠閔轞 苌鏆鎾觟醦苉苂芢苄赬豑芷苩
苜芸鉭靚苌觫迌觟詼 鏱 苍躟苌苁苌鉩詋芪芠苩苆赬芦苧苪苩
苂苍詭賁閪镺苌荰莉莁腛荞苌 芫 誊苅芠苩 莐顟閶 苅 芢芽莋荓莊荙莀苉芨芢苄苍 野
进苉野 芵苄鞵 苢鏁銥 芪苇苌苦芤苈鉬 苰苆苩苌芩苰芷述貏镴 芫詭钼閪 苰芠苧芩芶苟 芦
迣苅鏠鎀迳銦诳 苌赘遖苢 鍑貹酉釰邩辀苌豶諌苰蹱 苈苁芽花苪苧苌莋荶莊荙莀苰 芢苩
芽隑 鏱 苍芻苌述貏镴 芫閪 苰 跲 苉詬鎾 芵苄芨芭 镋 芪芠苩
詭遜閪 苌詷 苰赳苈芤闻陀苍豯貱苌鉉苝醩苋苉迣苁苄閪镺苌荰莉莁腛荞苰 鏺 腺 譎芷苩花苆苉
遳芫苩 野进苉 野芷苩鉭鎿芪苈芢铀觮苍芢苫芢苫苈 裪 陀苰躎赳闆 賫鍉苉郬芢苩花苆苉苦苁
苄閪镺苌荰莉莁腛荞苰醖苟苄芢芭花苆苉苈苩 膌 辁 苌詊蹮躞 膜 苅苍躮軧 蹄躂 距 苈苩芽苟苉
豥鉎苌荰荴荈腛荽莓荘苍闺 芭苈苧芴苩苰誹苈芢芪雕轸苰闺 苨闔 芵苄 閪荃 苌荰莉莁腛荞芪覄苜苩
苉苂苪苄躟郟苉鍋郘苈郅闊赳苋芾芯芪酉釰芳苪苩苦芤苉苈苩
芽芾芵 詭裪 責 閪 苌詷襾鋊詼 花 芨芢苄芻苌苆芫苜苅苉鎾苧苪芽鉭躯芾芯苰苠苆苉鑜鎮鍉 酉 诈
莋荓莊荙莀苰鍋靰 芵 轍顁苈誴陫辐 諝 芾芯苰鞘靰 芵苄芢芽苌苅苍芻苌苙芩苌誴詯莈 鏩鏱 醤芷苩鉭鍟
芪鎾苧苪芸鉭襎苉闎 苨芪 芶苩花苆苉苈苩芵芽芪苁苄詷轋苌適軧 臵 鑀覽苉芩芩苭苧芸芳苜
芴苜苈鏌醪 裪 陀苅 进苰諏醪芷苩花苆芪詷轋苰閽诏鍉苉讂腘 芳芹苩 觖鑹苅芠苩花苌鍟苉芨
芢苄 靖苑芪豯詼 花 銟苰膌 芦苩苆芢苁芽花苆芪邬鞧芷苩苆芢芦苩芾苫芤
鏱苂趄 苜 鏠 跎 費苌邶邬苅芠苩花花苅芢芤鏠閔闊苆苍 譂苰部 賈 轱芷苩芽苟苌鏁蹕販
苢野进苆鏁銥跘苌钿豗苰譌轱芷苩詭 醐莂荦莋苌花苆苅芠 苨花苌苦芤苈襩闊苌荹荘苰豯貱 苰
芶苄覡誹芷苩花苆芪鉭躯覡閽 苌苠芤 裪 苂苌鉩詋苅芠苩 鏟 觰苅轱苗芽 觍 觼 釞軐苅苌誴賵鎝
韟芷苈苭芿酉釰 芳苪苩苗芫迌銥苆芵苄苰芢芩苉芵苄 邬芷苩芩苆芢芤 鉮 苢鏟 苅遇苪芽
諮鋪鉉鉶邶邬苌配 苍花苌鉩詋苉野覞芷苩苠苌苅芠苩
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